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E L Ő S Z Ó .
III. velenczei Endre magyar király I301ben esett az Árpádokkal Máriáról, V. 
István leányáról rokon Anjouk’ pártjának áldozatul. 0  volt a magyar nemzetet alapitó 
s azt négyszáz évig (891— 1301) majd emelkedés, majd hanyatlás közt kormányzó Árpád’ 
nemzetségéből utolsó magyar király, kinek elhúnytával nemzeti királyaink" sora szakadt 
meg-, a’ mi azért nevezetes, mert nálunk a’ dynastia’ változásai annyi befolyást fejtének 
ki a’ nemzet’ sorsára, hogy történetünknek alig vannak figyelemre méltóbb időszakai 
azoknál, mellyekben az országiás más meg más idegen nemzetségre szállott.
Az Árpádok’ korszakában ha a’ fejdelem kidőlt, fia vagy nemzetségének azon iva­
déka lépett helyére, kinek a’ nemzet’ intézvényei szerint legközelebbi joga volt a’ kirá­
lyi székre, ’s ennek miként származata, úgy érdeke, hatalma ’s dicsősége azonegy volt 
a’ nemzetével: ellenben azon idegen nemzetségek’ országlása alatt, kiket a’ nemzet’ 
szabad választása emelt a’ királyi székre, hazánk’ viszonyai egészen megváltoztak. Idegen 
származatú fejdelmeink’ érdeke, nemcsak hogy egygyé nem olvadt, hanem többnyire 
ellenkezett is a’ nemzet’ érdekével; ők a’ nemzettől nyert {fényt, a’ hozzájok legköze­
lebb álló idegenekre és a’ hazának elfajult gyermekeire árasztották, kik erejűket gyak-
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ran összeölelkezve hazánk’ kínszenvedéseinek gyarapítására fordították, a’ miért inég köz 
tiszteletre, a’ népek’ hálaérzetére is tartottak számot, fennhangon hirdetve a’ világ­
nak, hogy ök boldogítják a’ nemzetet, dicsőítik a’ hazát, hatalomra ’s fényre emelik a’ 
magyar királyi széket.
Nem is csodálhatni, hogy a’ szabadság eltűnt szabad hazánk’ egéről, és olly elvek 
lettek uralkodókká, mellyek, mivel nem a’ hazaszeretetből, nem a’ nemzet’ életéből 
nyiladoztak, elölték a’ nemzet1 jellemét, és az elfajulás, meghasonlás átka s emésztő 
viszálkodás boríták el a1 nemzet’ erejét.
És bár illy nevezetes, és a’ nemzet’ sorsára közvetlen befolyású esemény az Ár­
pádok’ országlásának megszűnte ; mégis alig van történetünkben nagyobb tévedés 
annál, melly az Árpádok* országlásának vége felöl terjedelt el; az áll ugyanis minden 
régi ’s új történetünk’ lapjaira stereotypként följegyezve, hogy III. v e l e n c z e i  
E n d r e  k i r á l y u n k k a l  az Á r p á d o k ’ f é r f i  á g á t  r ab l á  el a’ halál .
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Ezen, a1 nemzetre felkényszerített tévedés, és régisége által megszentelt balitélet 
ellen, nálunk Koppi Karol egyetemi történettanár már 1790-ben hirdeté, hogy az Ár­
pádok' férfi ága a1 Croy nemzetségben még most is virágzik *); csakhogy Koppi Karol­
nak ezen állítása, részint mivel azt a’ kútfők’ hiányában nem tudta megbizonyítani, részint 
political okoknál fogva részvét nélkül hangzott e l; Koppit pedig azért, hogy ezt kimondá, 
de meg nem bizonyítá, büntetés is érte, és Schwartner Mártonnak ellene 1791-ben irt 
czáfolata, melly jutalmat nyert, Koppi’ állítását még valószínűségétől is megfosztotta2).
Gróf Crouy Miklós-Henrik folyamodványt nyújtott be az 1844-dik évi országgyű­
léshez, mellybennemzetségét azért kérte a’ magyar nemzet5 tagjai közé fölvétetni: mivel 
az a’ magyar nemzetet alapitó Árpádoktól származott, magyarországinak neveztetett, és 
a magyar czímert használta'mindig nemzetségi czímerül. E’rövid és az országos lanács-
') Caroli Koppi, Jus electionis quondam ab Hungaris exercitum, historia stirpis Arpadianae. 
Cum tab. genealogica Ducum Croviacorum. Viennae, 1790. 8.
0  Martini Schwartner, De gente Croviaca Hungáriáé Regum stirpis Arpadianae haereditario 
successionis juri nonjadversa. Pestini, 1791.8.
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ban eredménytelenül elhangzott folyamodvány1 következtében sikerült azon okleveleket 
fölfedezni, mellyekböl kitűnik, hogy III. Endre királyunkkal nem halt ki az Árpádok1 
férfi ága; és csak ennek megbizonyítására adjuk ki a1 magyarországi Crouy nemzetség­
nek történetét, nemzékrendét, és oklevéltárát, mellyeknek nyilvánítására nem más, 
hanem egyedül a3 tudomány ösztönzött bennünket.
Pest, 1848. jul. 16-kán.
Érdi János,
magy.acad. rend. tag, és museumi őr.
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IMAGYARORSZÁGI
CROIIY N E M Z E T S É G N E K
TÖRTÉNETE ÉS NEMZÉKREtiDE.
Francziaországnak egykori Picardia tartományában, Somme departement1 területén,
Somme folyam fölött, Amiens városon túl éjszaknyugat felé két mérföldnyi távolságban 
fekszik Croy, máskép Crouy (kimondva^ Kroi, máskép Krui) nevű helység és várda 
(Castellum Croviaci dictum Crouy), mellynek birtokától három, származatra nézve egé­
szen különböző, nemzetség hivat ék Cr oy  máskép C r o u y  néven. így nevezteték:
1. Ama’ Croy Robert’ ivadéka, ki az amiensi Notre-Dame káptalannak némelly bir­
tokaiból 1151-dik évben tizedet ajándékozott , és kinek az oklevelek i l l u s t r i s  mi l es  
czímet tulajdonítanak; utódi pedig Croy’ régi urainak neveztetnek.
2. így hivaték azon Croy István1 sarjadéka, ki az amiensi káptalan1 egyházára 
1163-dik évben kelt alapítványából ismeretes, és kitől az Amiens városnak igazgatói 
(Mayeurs d’Amiens) származtak.
3. Crouy helységnek és várdának közbirtokosa volt István II.Endre(1205— 1235) 
magyar királynak harmadik hitesével Aldovrandino észtéi őrgrófnak (marchio) Beatrix 
nevii leányával nemzett fia, és III. velenczei Endrének, az Árpád’ nemzetségéből utolsó 
magyar királynak atyja, kinek egyenes férfi ágából származott a1 magyarországi Crouy 
nemzetség, melly az oklevelekben Croy, vagy Crouy, Grouy-Chanel, vagy Chanel,
Chaneli, vagy Chanelis alias Crouy nevezetek alatt fordul elő, s mind a Crouy, mind 
a1 Chanel nevezet birtoktól veit név J)»
I. Az első ’s második Croy nemzetségről hallgatva, itt egyedül a magyarországi >•
Crouy nemzetségre fordítjuk figyelmünket. u" Endre
II. Endre magyar király, Aldovrandin észtéi őrgróf1 Beatrix nevű leányával 1234- masy.!jj k|- 
ben lépett jegybe, ’s az eljegyzési szerződés ezen évi máj. 14-kén Székesfehérváratt
kelt 2). Az ifjú király IV. Béla fájdalmasan vette élemedett atyjának ezen harmadik házas­
sági szövetségét. Bélát szintúgy, mint bujtogató nejét, a1 görög Máriát azon kétes jövő 
gyötré leginkább, ha II Endre ez olasz hitesével fiút nemzend, akkor nem Béla1 örö­
kösei, hanem Beatrix1 utódi lehetnek majd Magyarország1 királyai.
II. A1 mint II. Endre" életét 1235-ki sept. 21-kén eloltá a1 halál, a1 megözvegyült nem‘|.<l4.k 
Beátrix legott egybehivatá az ország1 főbb embereit, és azoknak ajánlá születendő gyér- isiván.
J) Chronologie historique des Ducs de Croy. A Grenoble, 1790. 4. 7. 186.
•') Georgii Pray, Annales Regum Hungáriáé. Vindobonae, 1764. fob P. I. 242.
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inekét, kivel várandóban vala. II. Endre’ kimúltával Magyarország’ kormánya IV. Bélára, 
mint már 1222-dik évben megkoronázott ifjú királyra szállott, ki mostoháját Beátrixot 
őrizet alá téteté; ez őreit megvesztegetvén, II. Fridrik császár’ követeivel férfi öltözetben 
Németországba menekült, hol nem sokára 1236. év’ elején megszülte fiát Istvánt, kivel 
Olaszországba VII. Azzo ( f  1264.) észtéi örgrófhoz, a már 1215-ben elhunyt atyjá­
nak ücscséhez költözött ').
VII. Azzo észtéi örgrófnak, mint a’ guelfi (velfi) párt’ főnökének rendes lakhelye 
akkoron Ferrara volt2); itt tartózkodott, legalább 1236-ban még életben volt VII. Azzo- 
nak Aliz nevű anyja, kit Imre magyar király akar mint jegyesét, akar mint anyui rokonát 
olly pazarul meggazdagított. Itt nevelteték István, ki apúl testvérénél IV. Béla magyar 
királynál még születése elölt engesztelhetlen gyülölségbe esett. Béla’ hitese a’ görög 
Mária is oda iorditá cselszövényeit, hogy Istvánt kitudja minden magyar vézérség’ bir­
tokából, mellyet mint királyfi jogszerüleg követelhetne. Beátrix’ viszonya is Bélával min­
dig ellenségesebb lön. A’ velenczeiek, úgy látszik, Beátrix’ izgató panaszaira foglalták el 
.hidrát, kikkel IV. Béla 1244-ben békealkura lépett, és Jadrát azon feltétel alatt hagyá 
birtokukban, ha az özvegy királynét Beátrixot és fiát Istvánt többé nem pártolják r).
István már gyermek éveiben a’gibellini párthoz, és igy VII. Azzónak dühös ellen­
ségeihez csatlakozott. Nem tudni: apyj'a’ tanácsából-e, vagy párthiveinek szavára, azon 
terv forgott elméjében, hogy az észtéi örgrófságot ragadja magához; a’ mint ezt Azzo 
megludá, István legott eltűnt, és holléte nem volt kifürkészhető. *ő Spanyolországba 
menekült, hol apúl testvére Jolanta aragoniai királynénak udvarában rokon kebellel fo- 
gadtaték. Francziaországban is kalandozott, hol rövid idő múlva úgy tűnt fel, mint Crouy 
helységnek és várdának közbirtokosa 4).
E ’ francziaországi birtokszerzemény nem szakaszlá félbe István’ kalandjait,'ki nem 
sokára visszatért Olaszországba, és Ravennában polgárfönökké (Podesta) választatott; de 
kíméletlen bánásmódja miatt a’ polgárság nagy hamar fellázadt ellene, ’s István csak nágy 
nehezen menekülhetett Velenczébe, hol Morosini Thomasinát, Morosini Marino (1249— 
4250) dogé’ unokahugát (niéce) nyervén el nőül, nemzé III. velenczei Endrét.
A híres Morosini (Mauroceno) nemzetség’ tagjai közöl többen fénylenek a’ velen­
czei vezérek’ (dogé) sorában. Morosini Domokos (1148— 1156), és Marino (1249— 
1250), Morosini Mihál (1382), és Ferencz (1688— 1694) nem csak dicső íiai, hanem 
vezérei is voltak a’velenczei köztársaságnak, és a’ velenczeiek ez utolsónak mégvezér- 
sége elölt emlékszobrot állítottak. A’ candiai vézérség’czíme, a’ zárai’s almisumi gróf­
ság öröksége volt e’ gazdag nemzetségnek, és István hitesével Morosini Thomasinával 
nyerte Brastol várát és Veyga nevű berket Dalmátországban.
II
J) Xysti Schier, Reginae Hungáriáé primae stirpis. Viennae, 1776. 4. p. 203 — 208.
2) Le Bret, Fortsetzung der Algemeinen Welthistorie. Halle, 1780. 1781. 4. 24. (42) és 
43. Th. 249. 274.
5) Katona, Hist. Crit. Tom. VI. 38.
') ,,Cum olim ex venerabili memoria Illustris princeps Stephanus in Italiam per gentem Gal-
Jiam transivisset, antequam Venetas adveniret-------acquisivisset supra terram Dominium
et Castellum Croviaci dictum Crouy.“ II. 1282. évi oklevél.
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III. Mikor szűnt meg élni István, azt a’ történetírás föl nem jegyezte; annyi bizonyos, m. 
hogy Morosini Tliomasinával nemzé III. velenczei Endrét, kinek mint egyetlen örökösé-im"eienczei 
nek még életében adományozta mind a’ dalmátországi, mind pedig a’ francziaországi bir­
tokát, és III. Endre ezen birtoktól hivaték Crouy-Chanel Endrének a’magyar vezérség- 
nek elfoglalása előtt *):, mert kún László’ öcscsének, ki szinte Endre nevű volt, kimúlta 
után , III. velenczei Endre bírta 1278-dik év óta Sclavoniát, magyar vezérségül2) , és 
a’mint a1 kún hölgyekbe szerelmes kún Lászlót magyar királyt 1290-ben Körösszeg’ táján 
Bihar vármegyében Arbocz, Törtei és Kemencze nevű három kún meggyilkolta, legott
III. velenczei Endre koronáztatott meg királyúl, ki anyját Morosini Thomasinát Velen- 
czéböl magához hivatá, öt a’ magyar királynékat illető jogok’ gyakorlatába helyezé, fejét 
és nevét nagy koronás M. (Morosini) betűvel érmeire vereté; annak bátyját pedig Mo­
rosini Albertint sclavoniai vezérségbe iktatá5).
Történetíróink beszélik, hogy III. Endrének két hitese volt: Fenna, máskép Fe- 
nenna Zemomiszl kujáviai fejdelein’ leánya4)-) kitől Erzsébet születék5). Fenennának ki­
múlta után III. Endre 1296-ban Albert ausztriai vezér, utóbb császár’ Ágnes nevű 
leányával kelt egybe 6)-> kitől semmi gyermeke nem születék. Ezek szerint az áll minden 
régi ’s új történetünk’ lapjaira stereotypként följegyezve, hogy III. velenczei Endre 
királyunkkal az Árpádok’ férfi ágát rablá el a’halál. E ’ tévedés onnan eredt, mert törté­
netíróink nem tudják, hogy III. Endrének három hitese volt. Azt kell tehát megbizonyí- 
lanunk:
I. II. III. IVIV. Hoqy III. velenczei Endre maqiiar király , ki Crouy Endrének is hivaték, ...*7 • 1/ v  s  «z - nemzedék.
első nejével Cumana Péter velenczei tanácsos’ Sibylla nevű leányával két fiút nem- crouy Felix,
z e it: F elixet, és Markot.
És ezt e’ következő oklevelek bizonyítják:
4. 1279-dik évi mart. 4-ső napján kelt, szerződés, mellynél fogva Crouy Felix
neje: 
Chambre 1 
(iiiiffona.
') „Per donationem inter vivos elegisset et instituisset universalem donatarium suum cliaris- 
simum filium illustrem Dominum Andreám dictum venetianum in possessorem omnium 
suorum bonorum quorumcumque.“ II. 1282. évi oklevél. „Domino Andrea dicto Crouy- 
Chaneli.“ I. 1279. évi oklevél.
-) Katona, Hist. Crit. Tom. VII. 758. Cod. Dipl. Tom. V. Vol. II. 471. Tom. VI. Vol. I. 303.
5) III Endre király 1299. évi oklevelében beszéli: „Albertinum Maurocenum-------carissi­
mum Auunculum nostrum.“ És alább: „Ducatum lotius Sclauonie, qui est prima dignitas 
Regie prolis et insuper Comitatum de Posega-------(ei) perpetuo concessimus.“ Tudo­
mányt. 1842. I. 61 — 66.
4) Xysti Schier, Reginae Hungáriáé primae stirpis. Viennae, 1776. 4.238. 1291. évi pecsé­
tének előlapján ez áll: „S(igillum F e n e n n e  Dei g r a t i a  Regi ne  Hungar ie . “ 
Hátlapján pedig ez olvasható: „S(igillum) F e n e n n e  Dei  grat i a  f i l ie Zemo (mis!).“ 
Georgii Pray, De Sigillis. Budae, 1805. 4. 56. Tab. IX. 2. Cod. Dipl. Tom. VII. Vol. II. 
138. Fenennát a’franczia irók nem ismerik.
5) Erzsébet a’ helvetiai sz. Domonkos rendű apáczák közé iratá magát, „In Thossano Turgo- 
viae (Thurgau) monasterio professa vixit et mortua est.“ (Xysti Schier, Reginae Hun­
gáriáé. 241.)
’) Georgii Pray, Annales regum Hungáriáé. Vindobonae, 1764. fob P. I. 364.
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Veyga nevű berkét Brastol’ lakosinak haszonbérbe engedi, hogy abban lovaikat legeltet­
hessék; e’ szerződés köttetett: „Inter nobilem et potentem ac magnificum virum do­
minum Felicium dictum Crouy Chanelis a parte una, et homines incolas et ha­
bitatores castelli Brastolensis et mandamenti ejusdem ex parte a l t e r a Alább 
mondatik, hogy Crouy Felix’ atyja Crouy Endre volt: „ín qua (possessione) tam per 
ipsum Dominum Crouy Chanelis, quam ejus prodecessores toto tempore vite sue 
tenuti fuerunt et inviolabiliter observati, potissime etiam cum dudum D om  i no 
A n d r e a  d i c t o  C r o u y  C h a n e l i  p r o d e c e s s o r e  ac  p a t r e  i p s i u s  Do ­
m i n i . Hogy pedig Crouy Felixnek Endre nevű atyja nem más, mint III. velenczei 
Endre, utóbb magyar király, az onnan tetszik ki, mert az oklevél’ végén olvastatik: 
„Acta fuerunt hec apud Brastolenum super venerandum simulachrum regis Andrer 
proavi dicti Domini Crouy C h a n e l i s E’ szerződés szerint tehát Crouy Felixnek atyja 
Crouy Endre, azaz III. velenczei Endre, őse (avus) István, ősapja (proavus) pedig II. 
Endre magyar király, kinek Brastolban emlékszobra volt. Ez oklevél Crouy Felixnek 
viaszba nyomott pecsété alatt kelt, melly pecsét a’ czimlapon látható, ’s mellyröl monda­
nunk sem kell, hogy magyar pecsét.
2. 1282. febr. 9. kelt Felix és Mark közötti osztálylevél, mellyben elmondatik:
miképen Felix és Mark két testvér, III. velenczei Endrének fiai, azon francziaországi 
birtokot osztják fel magok közt, mellyet ősök István, vagy mint az oklevél mondja: 
„Illustris princeps Stephanusu II. Endre magyar király’ fia szerzett, és atyjoknak III. 
velenczei Endrének, ez pedig 1278-ban osztatlanul e’két fiának ajándékozott1). Az osz­
tálylevélben ezek olvastatnak: „Dominus Felicius dictus Crouy Chanelis condom inus 
Croviacensis natu major dicti domini Andree dicti Venetiani, et dominus Marcus 
Crouy Chanelis frater natu minor dicti domini Felicii Crouy Chanelis, et filius se­
cundus dicti domini Andree dicti V e n e t ia n i Itt tisztán van kimondva, hogy III. ve­
lenczei Endrének két fia volt: Felix és Mark, hogy pedig ezen III. velenczei Endre nem 
más, mint III. Endre utóbb (1290— 1301) magyar király, István’ fia, ’s II. Endre’ ma­
gyar király’ unokája, az onnan tűnik ki; mert Felix és Mark osztozó két testvérről ez osz- 
tálylevél’végén mondatik: „El hoc tactis ab ambobus dictis dominis fratribus (Felix 
és Mark) et eorum quolibet sacro sanctis Dei Evangeliis supra quibus juraverunt 
solemniter et per animam sanctam et terribilem Illustris Regis Hungarie Andree 
proavi dictorum dominorum f r a t r u m Tehát Felix és Mark két testvérnek atyja III. 
velenczei Endre, utóbb magyar király, őse István; ősapja (proavus) pedig II. Endre 
magyar király (Illustris Rex Hungáriáé Andreas), kinek szent árnyékára esküszik a’két 
testvér. .
Kitűnik e’nevezetes oklevélből az is, hogy III. Endrének Péter nevű törvénytelen 
ölelésből született fia is volt, ki elillant , Tarentesan Péternek hivatta magát és az egy­
házi rendbe állott. Miből az is következik, hogy Felix és Mark III. Endrének törvényes 
örökösei voltak, kik Pétert, mint törvénytelent az osztályból kizárták.
3. 4282-dik évi april 27-kén Felix és Mark közötti nyugtatvány, mellyben szint-
IV
‘) III. velenczei Endre azért engedte át fiainak az ősi birtokot 1278-ban; mert ez évben már 
sclavoniai vezér volt, mint fönnebb mondatott.
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úgy, mint az oszfálylevélben esküszik e’ két testvér: „Per animam sanctam et terri­
bilem illustris regis Hungarie Andree, proavi dictorum dominorum f r a t r u m Tehát 
Felix és Mark két testvérnek atyja III. velenczei Endre, őse István; «sapja pedig II. 
Endre magyar király.
4. Crony Marknak az amiens-i Notre-Dame káptalan’ részére 1284-dik évi ado­
mánylevele, mellyben mondatik, hogy magyarországi Mark, Endre magyar vezérnek fia. 
és a’ Somme fölötti Croy birtokrésznek ura, bátyjának magyarországi Felixnek jóváha­
gyásával adta ez adoinánylevelét. Tehát Felix és Mark, III. velenczei Endrének magyar 
vezérnek, utóbb (1290—1301) magyar királynak fiai voltak, és III. Endre helyesen 
neveztetik ez oklevélben magyar vezérnek (dúc de Honguerie); részint azért, mert ö 
bírta 1278-dik év óla Sclavoniát magyar vezérségiil; részint mivel, mint Cornides Dá­
niel Írja: „Regum Hungáriáé f i li i , fratres, cognati, nunquam Principes (Fürsten, 
herczegek), sed semper Duces se se scribebant, et ab aliis etiam Duces adpellaban- 
lur,u ')
5. III. velenczei Endre magyar király 1301-ben, fia pedig Crouy Felix még előbb 
esett a’ magyar trónkövetelő Anjouk* pártjának áldozatul; mert Crouy Felix’Guigona nevű 
hitesének 1280-dik évi oklevele már özvegyi fátyoléban kelt, mellyben olvastalik: 
„Domina Guigona domina turris de Alar ardo relicta domini F elid i Crouy Chane- 
lis militis.“
6. Az amiens-i törvényszéknek és a’ király’ embereinek 1290-dik évben kelt ité- 
letlevelében az adatik elő: miképen ítéltetett Chambrei Guigona (Guigonne de la Chambre) 
nemes asszonyság, a’ Oauphiné tartományi Alievard (kimondva: Alvár) nevű torony’ ré­
szének asszonya, néhai magyarországi Felix nemes lovagnak, Endre magyar vezér’első- 
szülött fiának özvegye, és három kiskorú fiának úgymint: magyarországi Antal, Endre 
és Jánosnak gondviselője közt egy részről; és magyarországi Mark lovag, a’Somme fö­
lötti Croy és Araines birtokrésznek ura, ’s a’ fönnebb említett néhai Felixnek öcscse között 
más részről. Tehált 111. velenczei Endre, utóbb magyar királynak, magyarországi Crouy 
Felix nevű fia, Chambrei Guigona nejével három fiút nemzett: Antalt, Endrét és Jánost.
7. Máriától V. István magyar király’ leányától született Margit II. Anjou Iíárol si- 
ciliai királynak leánya, a’ hirtelen élni megszűnt Crouy Felix’ lelkének enyhületeért 1292- 
dik évben gyászmisét alapított, melly alapítványában ez olvastatik: „Mi siciliai Margit, 
Káról valois-i gróf (Quens) úr’hitese, adjuk tudtára minden mostaniaknak és jövendők­
nek, hogy magyarországi Felix boldogéit nemes lovag vérrokonunk (notre cousin), a 
Somrae fölötti Croy részbirtoknak néhai ura, és Endrének Magyarország’ legnemesebb 
fejdelmének, kedves nagybátyánknak (notre einer onele) idősb fia, életének virágzó ko­
rában, mint gyaníthatni, cselszövény’következtében hirtelen meghalálozott, neje három 
kiskorú gyermekkel maradt özvegyen; és mi meggondolván, hogy az elhúnyt (Felix) 
vérrokonunk volt mind magyarországi Mária kedves anyánk, mind Káról siciliai király 
kedves atyánk által ’stb.u Millyep vérrokona volt Margit a’ kimúlt Felixnek, apúl és anyúl? 
azt a’nemzékrenden láthatni. Kivánhatunk-e Margitnál hitelesebb tanút annak megbizo- 
nyítására, hogy Crouy Felix III. Endrének fia volt?
V
’) Danielis Cornides, Vindiciae Anonymi Belae regis notarii. Budae, 1802. 4. 183. *)
2
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8 E1 Margit1 alapítványából tanuljuk azt is, hogy III. velenczei Endrét már virágzó 
korában, Cumana Péter velenczei tanácsosnak Sibylla nevii leányával köték össze a1 sze­
relem1 lánczai,*kitol két fia: Felix és Mark születék. Az amiensi Notrc-Dame egyháznak 
halotti könyvében (Necrologium) ez van bejegyezve: „ Obitus Felicis Hungarie, mili­
tis nobilissimi quondam condomini de Croyaco supra Somonam, filii natu majoris 
nobilissimi principis Andree Hungarie, et domine Sibylle Cumane venetarum, pro 
quo domina Margaretta S ic ilie“ ’'stb.
9. Végre ugyanez tűnik ki más halotti könyvnek azon helyéből, hol Mark1 halála 
van ekkép1 följegyezve: , ,Obitus Marci Hungarie militis nobilissimi condomini de 
Croyaco supra Somonam et filii N (a tu ) minoris illustris principis Andree Hunga- 
rie , et domine Sibylle Cumane venetarum.“ stb.
A1 halotti könyvek1 ezen két kivonata’s az eddig felhozott oklevelek együtt véve, aJ 
történeti bizonyosság1 legmagasb fokára emelik azon tényt, miszerint III. velenczei Endre 
első törvényes nejével Cumana Péter velenczei tanácsosnak Sibylla nevű leányával kél 
fiút nemzett: Felixet és Markot, és hogy e’ két testvérnek őse István, ősapja pedig II. 
Endre magyar király; bizonyítják ezek továbbá, minden kétséget eloszlató erővel azt is, 
hogy magyarországi Crouy Felix Chambrei Guigonával, a1 üauphiné tartományi Allevard 
(Alvár) nevű részbirtoknak asszonyával kelt egybe, kivel három fiút nemzett, úgymint: 
magyarországi Crouy Antalt, Endrét és Jánost.
Igen; csakhogy ezek ellen a1 kérdés támad fel önként gondolatunkban, miért nem 
jött be tehát Magyarországba III. Endrének két fia közöl valamellyik, hogy utóda lehes­
sen? Miért nem jöttek be Endre1 fiai, azt nem találjuk ugyan tisztán följegyezve-, de az 
események1 töredékeiből, és a1 tények1 elszórt körülményeiből annak okát sem nehéz föl­
fedezni, ’s kimagyarázni.
III. Endre, anyjának bátyja Morosini Albertul1 házánál nevelteték, és ahhoz, hogy 
egykor elnyerhesse a1 magyar királyi széket, nehezen volt többé reménye. 1278-dik év 
óta üldözés és veszély közt bírta a1 selavoniai vezérséget; utóbb az 1290-dik évben 
meggyilkoltatott kun Lászlónak magyar királyságán, az ezt követelők már nyilván vetél­
kedőnek; III. Endre 1292-dik évi oklevelében maga beszéli: „ Regiminis et corona­
tionis nostrae aemuli primitus insidias latenter, et demum in patulo (posuerunt).“ ) ,  
és a1 zendülés1 lángjai majd itt, majd amott tűntek fel a pártokra szakadozott hazában. 
Morosini Alberlin fel nem hagyott azon rendíthetlen szándékával, hogy III. Endre koro­
náztassák meg királyul, az 1292-dik évi oklevél szerint: ,,Innumeram pecuniae quan­
titatem pro eo e x p en d en d o 2) Mások a1 koronát lörvekvének elsikkasztani, mások a1 fog­
ságba ejtett III. Endre1 szabadítására sietének. Mig egy részről Mária Y. István magyar 
király1 leánya, férjének II. Anjou Karolnak tanácsából, a1 magyar koronára igénylettjo- 
gát fiára, ‘Vartell Károlra ruházta; más részről Albert, Rudolf (1272— 1291) császár­
nak fia tekintő sajátjának a1 magyar királyságot: azalatt mások az álarczos trónkövetelő 
xlmdor1 forradalmi zászlójához szegödtenek. Ez események felelnek a1 kérdezőnek, miért 
nem jöttek be III.Endre1 fiai a1 zavarba sülyedt lázongó országba, mellvben III. Endre
VI
1) Cod. Dipl. Tóm. YI. Vol. I. 237.
2) Tudományt. 1842. I. 62.
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sem tudhalá: mi sors várja öl magát a’kétes jövőben, kivált országlása1 kezdetén, melly- 
nek veszélyeit Fenenna királyné 4291-dik évi oklevelében: , ,Longarum et immensa­
rum tribulationum inquietissimas tempestates.“  ’) szavakba foglalá.
De a’ki ezek után sem foghatja meg, miért nem jöttek be III. Endre’ fiai, holott 
az őket illető magyar királyi szék, és némelly foltnyi franczia birtok közt olly könnyű a’ 
választás: az iigyekezzék behatni a hatalmas Anjouk’ kiszámíthatlan cselszövényeibe, kik 
mindent elköveténck, hogy kiirtsák, legalább megtörjék mind azokat, kik Árpád’ágyé­
kából fejlének. Az Anjou nemzetségi I. Káról, mióta leányát kún László vette el nőül és 
ennek gyermeke nem született: azóta nemzetségét törekedék a’ magyar királyi székre 
emelni-, és mióta fia II. Káról Máriával V. István’ leányával kelt egybe: azóta nemzetsé­
gét tartá Magyarország’ örökösévé. Azon foltnyi franczia földbirtok, melly III. Endre3 
fiait Dauphiné tartományhoz köté, épen czéljára volt I. Károlnak, ki Beátrix nevű neje 
után a3 tenger és Dauphiné közt fekvő Provence grófság3 birtokába jutván, szoros figye­
lemben tarthatá III. Endre1 fiainak mozdulatait. Ez I. Káról, ki a3római sz. szék’ és a’ 
franczia udvar’befolyásával űzte cselszövényeit; ki a’hohenstaufeni Konradint (Corradino) 
Nápoly és Sicilia3 örökösét halálba bírta dönteni, hogy örökségét elfoglalhassa, és ki az 
aquinai sz. Tamás’meggyilkoltatása miatt is gyanúba esett 2), ha készülőben voltak is IIL 
Endre’fiai bejöni Magyarországba, nem állhatott-e útjokba életűket fenyegető hatalmá­
val? De nem csak az Anjouk3 föczinkosa I. Káról, hanem a’ többi Anjouk is mindent el- 
kövelének, hogy mind magát III. Endrét, mind fiait kitudják Magyarország birtokából, 
és a3 következés megmutatta, hogy utálatos cselszövényeiket nem űzték eredménytelenül.
Crouy Felix, miként már érintők, életének virágzó korában hagyá el a’ világot, és 
az nem annyira kétes, mint valószínű, hogy akkor lön az Anjouk’ cselszövényeinek ál­
dozatává, mikor Magyarországba indult. Á’ siciliai Margit azt hagyá 1292-dik évi ala­
pítványában emlékezetül, hogy Felix hirtelen, és cselszövény’ következtében váll meg 
életétől, és ennél többet nem is mondhatott. Margit’ atyja döfeté-e le Felixet, vagy őse
I. Káról gyilkoltatá-e meg útjában, azt Margit meg nem mondhatá, ’s dicséretére válik, 
hogy akar őse, akar apja3bűneit eltitkolá. Felixnek erőszakos halála után, Mark sem 
mérkőzhetett meg az Anjouk3 alattomos hatalmávál és ö sem kerülheté el a’veszélyt, mert 
III. Endre 1299-dik évi oklevelében keble’ mélyéből mondá: „Si autem nobis filium 
vel filios Diuinitas fuerit elargita .“ Nálunk, mint tudva van, az ország3harmadából 
állott magyar vezérség rendszerint az első; a’sclavoniai vezérség pedig rendesen a1 má­
sodik szülött királyfit illette. V. István 1271-dik évi oklevelében a’magyar vezérségröl 
mondja: „Jus Ducatus a progenitoribus nostris Regum primogenitis institutum “ '1’) 
Spalatroi Tamás, Béla sclavoniai vezérről V.István király’ öcscséröl Írja: ,,Quod (Scla- 
voniae) Dominium ei (Belae) naturali jure competebat, utpote qui secundus erat re­
gis (Belae IV.) filius“ *). IIL Endre 1299-dik évben anyjának bátyát Morosini Alber- 
tint mint fönnebb mondatott, a’ sclavoniai vezérségbe iktatá; de mivel tudta, hogy e’ ve-
VII
') Cod. Dipl. Tom. VI. Vol. I. 90.
-) M. de Saint-Allais, Nobiliaire universel de France. A Paris, 1818. 8. Tome XIII. 62
3) Cod. Dipl. Tom. V. Vol. I. 103.
ä) Sclnvandtneri, Scriptores rerum Hungaricarum. Lipsiae, 1748. föl. Tom. III. 632.
’ 2 *
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zérség a’királyfiakat illeti, azért rendeli, hogy Morosini Albertin, mint sclavoniai vezér 
rangra nézve a’ királyfiak után következzék. „ Ducatum totius Sclavonie, qui est prima 
dignitas Regie prolis et insuper Comitatum de Posega, qui ad jus pertinet Regale 
seu Reginale perpetuo concessimus et contulimus pleno iure. Si autem nobis filium 
rei filios Divinitas fuerit elargita, ipse Dominus Dux totius Sclavoniae et perpetuus 
Comes de Posega, vel eius heredes masculini, scilicet per masculinam lineam de­
scendentes, cum filio nostro vel filiis annumerati inter eos locum obtineat omnium 
i u n i o r i s !) Tehát III. Endrének 1299-ben már egy fia sem volt életben. A’ férjének 
kora halálán bánkódó Guigona pedig, hol találhatott volna segélyt, mikor III. Endre’ 
léje fölött is csakhamar ütött a1 vég veszély’órája? A’ korán megözvegyült Guigona ho­
mályban neveié szívepedve gyermekeit a’ kétes jövőnek, családjának hire’s vagyona, 
mint az oklevelekből kivehető, folytonos hanyatlásnak indult, és e’ nemzetség egészen 
jelentés nélküli állapotba sülyedett, dicsőséges kincs gyanánt őrizve mindig és gondosan 
fentartva királyi származatának emlékezetét.
Az 1236. évnek elején született István, II. Endre magyar királynak fia, üldözései 
és harczzajos kalandjai közt szerzett birtokát 1278-ban már lia III. velenczei Endre en­
gedő át két fiának Felixnek és Marknak, kik az 1282-dik évi osztálylevélben már magok 
is úgy jönek elő, mint apák; tehát István, Endre és fiai, alig léptek koruk’ tizenhatodik 
évébe, már úgy tűnnek fel mint apák; mert 1282— 1 2 3 6 = 4 0 : 3 = 1 5 'Á év. Minek okát 
maga az oszlálylevél fejti meg, melly szerint Crouy Felix és lkaik annyi veszélytől zak­
latva, királyi származatú nemzetségök’ fentartására ügyelve, kötelezik magokat és utó­
daikat, hogy egymás ótalmára egyesülve kilelheiöleg segítendik egymást a’ veszély’nap­
jaiban, fegyveres erővel, és vagyonnal védendik egymás’örökségét és becsületét; hogy 
pedig ezen kölcsönös segedelemre képesek is legyenek, fogadják, hogy magokat és utó­
daikat házassági kötések által erösítendik. Azért házasodtak olly korán István, Endre és 
fiai; ámbár Olasz- és Déli-Francziaország’ éghajlata alatt, a’ tizenöt éves ifjak külön­
ben is többnyire apák; ama’ harczzajos kalandok’ és üldözések1 korszakában pedig még 
korábban házasodlak, és az egyházi 3s római törvények épen nem forgatják fel a’ termé­
szet’ rendét, mikor a’ fiáknak tizennegyedik övökben engedik meg a’ házasságot, mint 
azt az e’ kérdésre: A quel &ge doit-on se marier? készített terjedelmes feleletből meg­
tanulhatni 2).
Fönnebb mondatott, hogy azonl2?9-d,k évi szerződés, mellyet Crouy FelixBrastof 
lakosival kötött, a’ czimlapon látható Crouy Felixnek pecsété alatt kelt. E’ pecsét Crouy 
Felixnek ősi czímerét ábrázolja, melly czímer négyszer vörös és szinlannyiszor ezüst vagy 
fehér színekkel fekmentesen és váltva csikóit, felül tompa, alúl csúcsos vértből vagy paizs- 
ból áll; mert illyen a’magyar vért vagy paizs ; az e’zöld iára függesztettpaizs fölé dárda- 
csúcsos kereszttel ékes rácsos nyílt sisak van helyezve, a’ paizs3 oldalain pedig az e’ czí- 
mert védő harezosok gyanánt, paizstartók állanak. Az egész czimer tehát, a3 zöld fát is 
ide számítva, vörös, fehér és zöld színeket foglal magában; ámbár Felix és Mark test­
vérek az 1282-dik évi osztálylevélben királyi származatuk’ fentartására ügyelve, arra köte­
VIII
') Tudományt. 1842. I. 64.
-) Dictionaire des sciences médicales. Paris, 1819. 8. Tom. XXXI. 28. Tom. XLVI. 32.
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IX
lezik magokat és utódaikat, hogy mindenkor fehér és vörös, helyesebben Felix’ pecsété 
szerint, vörös és fehér színeket viselendnek czímereiken; nemzetségi jelszavuk pedig 
,,Jerusalem“ leend, és hogy ezt kiáltandják minden harczaikban; mert, úgymond az ok­
levél , e’ két szint és ezen jelszót e’ két testvérnek apái, ősei és ősapái a’ szent földről. 
jerusalemi háborúkból hozták, állandólag viselték és használták.
Innen látjuk, mi nagy tévedésben volt Yerböczi István; mert ö volt első, ki azt 
hirdette, hogy a’ magyar nemzet a’ négy folyamot úgymint: a’ Dunát, Tiszát, Szávát és 
Drávát ábrázoló czímert aJ régi Pannóniától tulajdonító el magának *). Az Árpádok1 kor­
szakában valamint a1 magyar király’ hadserege az ország’ hadaitól, úgy különbözött az 
Árpád’nemzetségének czímere is az ország’ czímerétöl. Magyarország’ czímerében haj­
dan akár hét erős nemzetet, akár hét vezért jelentő hét oroszlán volt2). III. Béla, Imre 
és II, Endre királyok alatt, oroszlánok fordulnak elő az ország’ czímerében, és az hajdan 
nagy kegyelem volt, ha valaki egész, vagy fél oroszlánt nyert czímerül az országiczí- 
meréböl. Más volt az Árpád’ nemzetségének czímere, melly, mint imént mondatott, vörös 
és fehér színből, nem pedig négy folyamból állott. Az országnak oroszlános czímerét 
egészen elborító a’ feledés’ homálya. Az Árpád nemzetségnek czímeréhez utóbb kapcsolt 
kettős kereszt, nem az, mellyet II. Szilveszter (999— 1003.) pápa küldött sz. István 1. 
magyar királynak, hanem inkább Pannóniának, még a’ magyarok’ ideköltözése előtti 
czímere. A’ kettős kereszt 1295-dik évi pecséten már zöld halom fölött áll 4), valamint 
Ágnes királyné III. Endre’özvegyének és Ottó király’pecsétéin is a’ kettős kereszt hár­
mas halom 3), utóbb koronás hármas halom fölött látható. És igy a’ mostani magyar czí- 
mer ez: felül tompa, alúl csúcsos, hosszában két térreszelt vérten, jobbról négy vörös, 
és négy ezüst vagy fehér fekmentes csikolat egymást váltva, balról vörös mezőn 
három zöld koronás halom fölött ezüst kettős kereszt, és e’ czímer’ színei úgymint: vörös, 
fehér és zöld most is nemzeti színeink.
De térjünk át az V-dik nemzedékre, megjegyezvén, hogy ezentúl hallgatva Mark’ 
ivadékáról, egyedül Crouy Felix’ ulódira fordítjuk figyelmünket.
V. III. Endre, utóbb magyar királynak Crouy Felix nevű fia Chambrei Guigona 
nejével három fiút nemzett: Antalt, Endrét és Jánost.
Már fönnebb Margitnak Crouy Felix lelkének enyhületeért 1292-dik évi gyászmise- 
alapílványában olvastuk, hogy a’ hirtelen kimúlt Crouy Felx’ neje Chambrei Guigona, 
három kiskorú fiával maradt özvegyen, ezek közöl:
a) volt Antal.
b) Endre, ki jelen volt Crouy Péternek, Antal’ fiának I 308-dik évi december 9- 
kén kelt házassági szerződésén.
c) János, ki mint embruni érsek volt jelen az imént említett házassági kötésnél.
v.
nemzedék.
Antal.
neje:
Commiers
Ambrosia
•)I. Rész, 11. 3. §.
J)  Tudom. Gyűjt. 1833. XII. 76.
5) Joannis Bárdosy, Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis. Leutschoviae, 1802.
4. 392.
4) Pray, De Sigillis. Tab. IX. et XI.
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XVI.
nemzedék. 
l*é ter, 
neje: 
Sasse nage 
Ágnes.
Hogy ezek Crouy Felixnek Chambrei Guigonával nemzett fiai, és III. velenczei 
Endrének unokái voltak, azt bizonyítják:
1. A már felhozott amiens-i törvényszéknek 1290-dik évben kelt itéletlevele, 
inellyben világosan mondatik, hogy III. velenczei Endrének magyarországi Crouy Felix 
nevű fia, hitesével Chambrei í uigonával három fiút nemzett: Antalt, Endrét, és Jánost.
2. Commiers Ambrosia, Crouy Felix’ fiának Antalnak neje, a’ hitbéreért kezeske­
dett Commiers Vilmost 1309-ben nyugtatványozza, melly nyugtatványban ez áll: „No­
bilis Ambrosia de Comments uxor nobilis Antonii Chaneli m ilitis , filii nobilis Fe-
licii Crouy Chaneli— ----------- solvit et quit tavit et deliberavit Guillelmum Comme-
rii de Alavardo, de omni fidejussione in qua eidem Ambrosie tenebatur pro dote sua."
3. Crouy Antal és allevardi Genthon között 131C—ki jun. 16-kán kell bérbirtoki 
szerződés, mellyben olvastatik: ,, Vice nomine et ad opus nobilis viri domini Antonii 
de Chaneli m ilitis, domini turris Alavardi et ejus heredum et successorum“
4. Crouy Antal’ lelkének enyhületeért tett alapítvány, melly az amiens-i Notre- 
Dame egyház’ halotti könyvébe ekkép van bejegyezve: „Obitus Antonii Hungarie dicti 
Chanelis alias Croy, militis nobilissimi, filii illustris militis Felicis Hungarie, et 
domine Guigone Camere condomine Turris AU avar di.“ ’slb.
Crouy Antal tehát, ki Commiers Ambrosiában magas szárinazatú, de nem gazdag 
nőt vett el, nem viselt más czímet, mint ezt ,,lovag“  vagy „igen nemes lovag.“
VI. Croy Felixnek Antal nevű fia, hitesével Commiers Ambrosiával nemző 
Félért. Miről e’ következő oklevelek tesznek bizonyságot:
1. A3 még kiskorú Crouy Péter és a’ néhai Veracien ágbeli Sassenage Othomard 
Ágnes nevű leánya közt 1308-ki december 9-dikén kelt házassági szerződés, melly köt­
tetett: „ Inter nobilem et illustrem dominum Petrum Crouy Chanelis, filium nobilis 
domini Antonii Crouy Chanelis, ct nobilis domine Ambrosine de Commeriis ex una 
parte , et nobilem et egregiam domicellam Agnesiam de Cassenatico dictam de Ve- 
raciensi, filiam nobilis et egregii domini Othomardi de Cassenatico dicto de Vera- 
ciensi ab humanis decessi, et illustris et generose domine Ludovice de Sabaudia 
etiam ab humanis decesse ex a ltera“
Jelen voltak e’ szerződésen, a’ többi tanúkon kívül, a’ vőlegénynek Crouy Péter­
nek szülei: Crouy Antal és neje Commiers Ambrosia, kik előtt magyarországi Beatrix,
II. János dauphin’ hitese *), ’s anjoui Robert Káról, ekkor J308-dik évben már magyar 
királynak testvére, férjének allevardi kastélyában, hol e’ házasság köttetek, nyilván és 
ismételve megvallá, hogy neki Crouy Péter vérrokona: „Bcatricis hungarie dicti do­
mini nostri dalphini conjugis serenissime , dictique domini Petri Crouy Chanelis 
futuri conjugis c o g n a t e mivel, úgymond a’ szerződés, mindketten magyar királyi vér­
ből származtak: „Beatricem hungarie et dictum illustrem dominum futurum conju­
gem ambos a sanguine Regio Hungarie p r o c e s s o s Itt újra tűnik fel azon ténynek 
valósága, miszerint e’ Crouy nemzetség az Árpádoktól származott magyar királyok’ 
sarjadéka.
A’ hét éves Beatrix, és II. János viennois-i dauphin között az eljegyzési szerződés Nápoly­
ban, 1296—ki máj. 25-kén kelt.
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Figyelmezve azokra, miket követének el az Anjouk, hogy kiirtsák, megtörjék vagy 
legalább távol tartsák Magyarországtól az Árpádok’ ivadékát: nagyon szembeszökő, hogy 
Beatrix akkor tartott Allevard kastélyában III. Endre’ utódíval nászünnepet, mikor Ma­
gyarországban az Árpádokkal Máriáról V István’ leányáról rokon Anjou nemzetségi Ro­
bert Káról, Beatrix’ testvére, még mindig harczolt a’ magyar királyi szék’ megtarthatá- 
saért. Azért kívánta Beátrix az Árpádokat magához csatolni, hogy tőrbe csalja őket; 
nyájas szívességet és nagylelkűséget színlelt e’ vérrokoni iránt, hogy őket, hatalmába ke­
rítse, és mivel más zivatart nem támaszthatott ellenök, azon volt a’ legmesteribb ügyes­
séggel, hogy őket massze távolságban tartsa Magyarországtól, hol a’királyi széköröklés 
miatt még minden zendülésben vala, ’s hol Robert Karolnak érdekében állott azon té­
vedést fölkényszeríteni a’ nemzetre, hogy az Árpádok’ fiágát egészen elrablá a3 halál; 
mert a’ nemzetnek ősi intézvényei szerint , egyedül igy követelhetett legközelebbi jogot 
a’magyar királyi székre. Azért tartá Beátrix távol Magyarországtól az Árpádok’ léríi örö­
köseit; mivel tudta, hogy ezek dönthetnék le testvérének Robert Károinak azon távoli 
jogát, mellynél fogva magyar fejedelemmé tolakodott fel.
Olvassuk csak figyelemmel a’ nászlevelet, és lássuk: mi történt Beátrix’ allevardi 
kastélyában. A’ menyasszony Crouy Péter’ arája, szülei után maradt jószágok’ harmadá­
nak felét vitte férjéhez; annak nagybátyja pedig Sassenage Ferencz (Franciscus de Cas- 
senatico) mint gondnoka , és neje Joinville Ágnes (Agnes de Gex de Joinville), három­
száz aranyforintot ajándékoztak a’vőlegénynek Crouy Péternek, olly feltétel alatt, hogy 
a’ sassenage-i kastélyban velők legyen köteles állandólag lakni hitesével, és mint a’ szer­
ződésben mondatik: „ Omnia facere, que boni filii legitimi naturales a sanguine regio 
processi patri et matri facere teneantur et debeant.“  Crouy Péter’ szülei félénkül 
hallgatva tűrték mély elkeseredéssel ez alkudozásokat. Beátrix’ férje II. János, Crouy 
Antal és Endre’ érdemeit, és Crouy Péter középszerű sorsát tekintve, ennek mint vőle­
génynek ötven aranyforintnyi, és arájának szintannyi évdíjat rendelt. Es a’ felek Crouy 
János einbruni érseknek és a’ vőlegény nagybátyjának kezébe tették le a’ szerződési 
esküt. Mind ezek Beátrix’ akarata s rendelete (auctoritate et voluntate) szerint történtek. 
Utóbb Crouy Humbert Péternek öcscse Beatrix’ föudvarmesterévé lön ]). Ennyi nyájas 
hízelgéssel és álnok kedvezéssel egyedül azért halmozá el Beátrix az Árpádok’ utódait, 
hogy őket vigyázó szemen, és messze távolságban tarthassa Magyarországtól.
2. 1327-dik évi febr. 4-dikén kelt egyezségben olvastatik: „Et Petrum Chaneli 
alias Crouy.“
3. Crouy Péter a’ sz. Hugó völgyi karthauziak’részére 1330—diki juh 2-dikán kelt 
alapítványában igy iratik: „ Nobilis Petrus Chaneli de Alavardo.“ Ez alapítványát Vil­
mos nevű fia is megerősítő: , ,Nobilis dominus Guillelmus Chaneli miles, filiusque 
dicti Petri Chaneli de mandato expresso dicti patris sui.“ Végrendelete által is szánt 
némi hagyományt e’ karthauziaknak; mivel nálok kívánt temetkezni: „In quo quidem 
testamento dictus Petrus Chaneli in dicta domo vallis sancti Hugonis asserit et con­
fitetur suo corpori elegisse ipsam sepulturam.“
Ki aztán itt téteték nejével együtt örök nyugalomra, és a’ minden nemesi emléket
XI
’) M. de Saint-Allais, Nobiliare universel de France. A Paris, 1818. 8. Tome XIII 66
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VII.
nemzedék. 
Vilmos, 
neje:
I’nns Janka.
VIII.
nemzedék. 
1. Janos, 
neje : 
Mailles Ri­
chard».
IX.
nemzedék. 
II. János, 
neje :
Du Peloux 
Janka.
romboló franczia forradalom előtt, a’ tetemeiket fedő kövön, síriratuk is volt még e’ 
karthauziak'’ templomában olvasható.
4. 4331-dik évi máj. 27-dikén kelt alkulevelében ezek olvashatók: ,,Petrus Cha- 
neli filius nobilis Antonii Chanelis ."
VII. Crouy Antalnak fia P éter, Sassenage Agnes nevű nejével két fiút nem­
zeti: Vilmost ( Guillaume)  és Aimont. Ezt e’ következő oklevelek bizonyítják:
1. Crouy Péternek fönnebb említett 1330-dik évi julius’ 2-kán kelt alapítványa, 
mellyel Vilmos Péternek fia is megerősített.
2. Crouy Vilmosnak 4336-diki febr. 9-kén kelt vallomásában vagy megismerésé­
ben ezek mondatnak: „Nobilis Petrus pater dicti Guillelmi Chanelis.1"
3. Janka, Pons (Pons de Bergerac) János’ leánya, ’s Crouy Vilmos’ özvegyének 
4341)-ki October’ 1-sö napján kelt végrendeletében ez olvasható: „Johanneta filia no­
bilis Johannis Poncii de Alavardo, relicta Guillelmi filii nobilis Petri Chaneli 
militis. "
E’ végrendelet’ végén a’ tanúk’ sorában ez áll: „ Domino Aymone Chanelis mi­
lite." Ez is Péter’fia ’s Vilmos’ öcscse lehetett.
VIII. Crouy Péter fiának Vilmosnak nejétől Pons Jankától három gyermeke 
szülelék: János, Almon, és Anna. Es ez e’ következő oklevelekből tűnik ki:
1 Crouy Vilmos’ özvegyének Pons Jankának említett 1349-dik évi végrendele lében 
mondatik: ,,Annam filiam suam." és alább: „Aymonetum el Johannem filios caros 
ipsius testatricis."’
2. Az allevardi lelkész, és Crouy Hector közt, az 4388-dik évi alapítvány iránt 
4489—ki jün. 29-kén kelt nyugtatványban ezeket olvashatni: „Richarda de Malliis — 
—  relicta nobilis Johannis Chanelis, celebrandi causa missas, et divina officia in ho­
norem et pacem anime nobilis viri Guillelmi Chanelis patris mariti dicte nobilis re­
licte , quod dictus nobilis Guillelmus Chanelis bello cresciacensi mortuus fuisset.' ’ 
Tehát Crouy Vilmos a’ crecyneli csatában (bataille de Crécy 1346.) vált meg életétől, 
kinek fia I. János, Mailles Richardával kelt egybe.
3. Crouy I. János’ halála az amiensi Notre-Dame egyháznak halottas könyvében 
ekként találtatik: „ Obitus Johannis Hungarie dicti Chanelis, alias Croy militis no­
bilissimi, filii Guillelmi de Croyaco-Chanelis m ilitis, et Domine Johanne de Pon­
tibus de Berger aco." ’slb.
IX. Crouy Vilmos5 fia I. János, de Mailles Richarda nevű hitesével nemzé
II. Jánost. E ’ következő oklevelek szerint:
1. Du Peloux Vilmos és Péter, mint du Peloux Jankának II. Crouy János’ nejének 
gondnokai, és I. Crouy János’ fiának II. Jánosnak nevében 1401-dik évi febr. 8-kán kelt 
kölcsönös nyuglatványában mondatik: „ Guillelmus et Petrus filii Guillelmi Pilosi de 
Alavardo, quondam tutores et tutoris nomine Johannete filie Johannis Pilosi de 
Alavardo." És alább: ,,Ad instantiam et requisitionem Johannis Chanelis domi- 
celli stipulantis et recipientis vice, nomine et ad opus Johannis filii dicti Johannis 
mariti dicte Johannete." Tehát I. Crouy János’ fiának II. Jánosnak neje: du Peloux 
Janka, du Peloux Jánosnak leánya volt.
2. Ezt bizonyítja Dedin jegyzőnek 1404-dik évi april 22-dikén II. Crouy János-
XII
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hoz irt levele, mellyben említtetik I. Crouy János, II. Jánosnak atyja: „Jehan rost re 
p e re “ Rudolf, II. János’ fia’s du Peloux asszony II. János’ neje. I. Crouy Jánost II. La­
jos bourboni herczcg és clermonti gróf (1382-dik évi november’ 27-kén) avatta fel lo­
vagnak, a’ rosebecki csatamezőn, hol vitézül harczolt. A’ levél egyébiránt egy allevardi 
házról szól, mejlyre nézve a’ jegyző azt tanácsolja II. Crouy Jánosnak: őrizze birtoká­
ban e’ házát, melly Jeruzsálem néven hivatik annak emlékezetére, hogy ősei ama’ 
messze tartományban harczoltanak. 11. Crouy János részt vett azon háborúban, mellyel 
Torchefelon Vid (Vitus, Gui), és János a’viennei érsek de Rougemont Tibold ellen 1401- 
dik évtől 1405-ig viseltek.
X. I. Crouy Jánosnak fia , II. János, hitesével du Peloux Jankával nemző 
Rudolfot. Mert:
1. Dedin jegyzőnek II. Crouy Jánoshoz 1404-ben írott fönnebb említett levelében 
II. Jánosnak Rudolf nevű fiáról tétetik említés.
2. Crouy Rudolf ipát du Claux, máskép du Clau Pétert, 1439-ki aug. 15-kén nyug- 
tatványozza, e’ nyuglatványban világosan mondatik: „ Rodulphus Chaneli, filius nobilis 
Johannis Chaneli.“ Es alább: , ,Petrus de Closo dicto ltodulfo Chaneli tenebatur 
pro dote Margarite, ejusdem Petri de Closo fiúié, uxorisque dicti Rodulß Chaneli “ 
Tehát Crouy Rudolfnak II. János’ fiának felesége du Claux Margit, du Claux, máskép du 
Clau Péternek (de Montheurard) leánya volt.
3. Crouy Rudolfnak 1443-dik évi aprii’ 7-kén kelt végrendeletében ezek olvasha­
tók: ,,Nobilis ac potens vir Rodulphus Chanelis, filius nobilis Johannis Chanel is 
et Johannete Pilosi.“  Ezekből világos, hogy Rudolf II Crouy Jánosnak, nejével du 
Peloux Jankával nemzett fia. Rudolf e’ végintézetében azt rendeli egyebek közt, hogy 
halála’ évfordulati napján hivassák össze huszonnégy pap, halotti misét mondani, kik illő 
lakomával (torral) láttassanak el: „Eis preparari voluit ad prandium bene et honeste, 
secus (secundum) nobilitatem et originem antiquam et Regiam familie Crouy Cha­
nelis.“ Itt új fénysugár csillámlik e’ nemzetségnek királyi eredetére bizonyságéi, hogy 
e’ nemzetség dicsőséges kincs gyanánt őrizte mindig királyi származatának emlékezetét.
Crouy Rudolf 1434-dik év óta allevardi várnagy (chátelain, castellanus) volt, ki 
hivatalos vas pecsétnyomójára az allevardi várnagyság’ czímere mellé nemzetségi czíme- 
rét is odavéseté. Ez volt az allevardi várnagyság’ hivatalos pecsété egész 171)0—dik évig, 
melly alatt számos hivatalos iromány kelt. Ez irományok’ pecsétéi ’s Crouy Rudolfnak mai 
napig fenmaradt vas pecsétnyomója bizonyítják, hogy a’ magyarországi Crouy nemzet­
ség mindig Magyarország’ czímerét, helyesebben a’ czímlapon látható Árpádok’ nemzet­
ségi czímerét használta czímerül *).
X
n öiiu* ti éU 
Rudolf,
nej o : 
!)u Clmit
IWvir^'il.
0  M. de S a in t-A lla is , N obiliaire universel de F rance. A  P a r is , 1 8 1 8 . 8 . XIII. 81 .
/
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XIV
XI.
nemzedék. 
Hector, 
neje :
(iiiiffrey Ka­
talin.
XI. II. Crouy János1 fiának, Rudolfnak feleségével du Claux Margittal nemzett 
gyermekei voltak: Hector, Endre, Claudius, és B eá trix , ki apáczák közé irata 
magát.
Ezt bizonyítja:
1. Crouy Rudolfnak 1443-dik évi fönnebb említett végrendelete, mellyben miként 
féleségét, úgy gyermekeit is megemlíti, ’s mellyben ez is olvasható: „ Hectorem Cha­
nelis suum charissimum filium.“
2. Crouy Hectornak 1488-dik évi végrendeletében mondatik: Hector Chaneli, 
filius nobilis ac potentis viri Rodulphi Chaneli dominus turris et dominii Chanay
E ’ nevezetes végrendeletben olvasható, hogy Crouy Hector Guifredi vagy Guiffrey 
Katalint bírta nőül, kitől János fia és Katalin nevű leánya szülétek; említés tétetik du 
Peloux Vilmosról, Katalin’férjéről, és Grolée Michaeláról, ki fiának Jánosnak neje volt, 
és kinek aJ végrendelkező azon nagy gyémántos aranykeresztet hagyományozta, melly 
II. Endre magyar királytól a’ végintézönek elődétől szállott e’ nemzetségre, ’s mellyről 
a’ végrendeletben mondatik: „Et precepit, voluit et ordinavit dictus testator, dictam 
crucem semper esse venerandam omnibus sue familie, quod reportata fuerit ex an­
tiquo tempore per pium et magnificum Hominum Andreám Crouy Chanelis optimum 
ex majoribus dicti testatoris sangvine regio processum, et quod dicta veneranda 
crux fuit alias benedicta super sanctum sepulchrum domini nostri Jesu Christi Hye- 
rosolimis ante reditum dicti Domini Crouy Chanelis ex bello sacro.“ Hogy II. Endre 
magyar király a’ Szentföldön járt, és Jeruzsálemben volt, hol szent ereklyét is gyűjtött; 
továbbá hogy ö volt a’ magyarországi Crouy nemzetségnek legdicsöbb előde: az híven 
van e* végrendeletben följegyezve; de a’Crouy Chanel név II.Endrének a’ kor’ távolsága 
miatt, helytelenül tulajdoníüatik; mert csak fia István lett Crouy helységnek közbirto­
kosa, az is csak atyjának II. Endrének kimúlta után. A’ lovagok azon korban nem 
levéltárakban, hanem harczban forogtak, nem annyira okleveleket, mint kardot forgat­
tak; azért nem csoda, ha a’ szóhagyományban nemzedékről nemzedékre fenmaradt egyes 
tényeket néha kissé összezavarták.
Végre Crouy Hector e’ végrendeletében egyetlen fiának Jánosnak mint örökösének 
ezeket hagyja meg: „Voluit autem, precepit et ordinavit prefatus testator prefatum 
heredem semper habere et portare sigillum pace et vexillum bello, instrumento ap­
positum receptum Aynardo notario, anno millesimo ducentesimo septvagesimo nono, 
videlicet sigillo et vexillo temporibus pacis et belli colores rubros et albos ex omni tem­
pore gloriam et felicitatem familie prefati testatoris afferentes, et quod signum sint 
in perpetuum regie hungarie originis.“ A’magyarországi Crouy nemzetség tehát az 
Árpádok’ czímerében őrizte királyi származatának emlékezetét, melly ősi czímert ábrá­
zoló 1279-dik évi pecsét a’ czímlapon látható; magyarázata pedig fönnebb (VIII. 1.) 
olvasható.
3. A’ VIII—dik nemzedéknél említett 1489-dik évi jun. 29-kén kelt nyugtatvány 
ezen Crouy Hectort illeti.
‘3 A’ Chanel birtoknév Chanay, Chinay, Chimay stb változásokban fordul elő. (Chronologie 
Historique des Ducs de Croy, A Grenoble, 1790. 4. 54.)
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XII. Crouy Rudolf fiának Hectornak Guiffrey Katalin nevű nejével nemzett 
gyermekei voltak: 111. János, és Katalin.
Ezt bizonyítják:
1 .  Crouy Hectornak i 488—dik évi fönnebb említett végrendelete, mellyben ez ol­
vasható: „Sibi heredem universalem instituit ,  et ore suo proprio nominavit ,  vide-  
licet nobilem Johannem Chanelis suum dilectum et unicum filium “
Meg van e1 végrendeletben nevezve HI. Crouy Jánosnak felesége is: Legavit di­
ctus testator nobili Michaele de Grolee uxori Johannis sui filii.“
2. 4494-ki jun. 6-dikán kelt nyugtatványban találtatik: „Nobilis vir Johannes 
Chaneli, filius nobilis Hectoris Chaneli domicelli Alavardi.“ Es alább: „Nobilis 
Michaele Grolee uxori dicti nobilis Johannis Chaneli, et sororis ejusdem nobilis 
Hectoris Grolee . “
3. 4 528—dik évi aug. 5-dikén kelt oklevélben olvastatik : „Nobilis Johannes Cha­
neli filius nobilis Hectoris Chaneli.“ Es alább: „Michaele Grolee uxoris sue.“
XIII. Crouy Hector’ fia III. János tehát de Grolée (de Viriville) Michaelát 
bírta nőül ,  kitől Lajos-György fia születők.
Ezt e’ következő oklevelek tanúsítják:
4. De Grolée Miehaelának, III. Crouy Ján^s’ feleségének, Katalin nevű beteges uno­
kája’ részére 1530-dik é u  máj. 9-kén kelt adOmánylevele,  mellyben ezek olvastatnak: 
„Nobili Ludovico Georgio Chanelis filio dicte nobilis donatricis, et nobili Carole 
Guesii uxore ejus, patre et matre dicte nobilis Catharine sue neptis.“ Az adományt 
Crouy Lajos-György, az adományozó'fia, és neje Guers Karolina (Charlotte de Guers), 
Katalin’ szülei veszik át.
2. Crouy Lajos-Györgynek 1537—diki november’ 8-kán kelt végrendelete, melly­
ben mondatik: „Nobilis Ludovicus Georgius Chanelis, filius nobilis Johannis Cha­
nelis ct Michaele de Grolea“  És alább: „Nobili domine Karóié Guersii sue cha— 
vissime uxori.“
XIV. III. Crouy János1 fia, Lajos-György, de Guers Karolinát bírta nőül, ki­
től következő gyermekei születtek:
a) IV. János, kit örökösévé rendelt, és ki Pellet Florencziával (Florence de Pel­
let de la Vérune) kelt egybe ,  kitől Claudius fia születék.
b) Claudius Guigon, kinek de Salvaing Aimonette nevű felesége volt.
c )  János, sz. János’ vitéze, vagy joannita lovag, ki e ’ nevet hihetőleg szerzetbe 
léptekor vette föl; különben két testvér azonegy keresztnevet nehezen viselt volna.
d )  Katalin.
Mind ezeket bizonyítja:
4. Crouy Lajos-Györgynek 4537-dik évi november’ 8-dikán kelt végrendelete, 
mellyben a’ végintézö egész családjáról tudósít bennünket, és mellyben ez is olvasható: 
„ Universalem heredem instituit et ore suo proprio nom inavit ,  videlicet nobilem
3 #
XII.
iiemy.erlt-k..
III .  Jano<, 
ne je  :
G r o le e  Mi­
chaeln.
xin
n e m z e t ie k .  
Li ijos t íyöruy ,  
n e je  :
Guers  K a ro ­
lina.
XIV.
n e m z e d é k .
IV. Já n o s ,  
n e je  :
Fe l le l  F lo -  
rencziu .
XVI
dominum Johannem suum charissimum filium natu majorem sponsum (virum ) dicte 
nobilis Florentine Peluti.“
2. 1543-dik évi máj.8-kán kelt alkulevélben Chanel Lajos, Györgynek fia, követ­
kezőleg fordul elő: „Noble Jehan Chanel, fils de noble Loys George Channel.“
3. Crouy János joannita lovagnak anyjához 1553—ki sept. 11-kén irt levele, melly- 
hen azt beszéli egyebek közt, hogy a’ zanarai (Zoara, Tripolisban) csatában maga tizen­
hét mórt ölt meg.
4. IV. Crouy Jánosnak 1557—ki jul. 22-kén irt levele, mellyben atyját a’ saint- 
quentini (Pícardiában) ütközet’ szerencsétlen kimeneteléről tudósítja.
5. Végre Katalin, Crouy Lajos-György’ leányának 1568-dik évi febr. 1. napján 
kelt végrendelete, mellyben megemlíti mind szüleit és testvéreit, mind pedig bátyjának 
IV. Jánosnak Pellet Florenczia nevű feleségével nemzett fiát, I. Claudiust, mint unoka- 
Öcscsét (neveu), és nejét Charra Katalint.
XV.
nemzedék, 
f Claudius, 
neje:
C harra Ka- 
tuliu.
\V1.
nemzedék. 
Kiiiliert, 
neje:
1 'lei Hsondé 
Unna.
XV. Crouy Lqjos-Györgif fia, IV. János, de Pellet Florencziát bírta nőül, ki­
től két fia : I. Claudius és János szülétek. E ’ származást bizonyítja:
1. Crouy Lajos-Györgynek 1537-dik és Katalin leányának 1568-dik évi fönnebb 
idézeti végrendelete.
2. Crouy I. Claudiusnak 1562-ki april’ 2-kán atyjához IV. Jánoshoz illy czím alatt 
intézett levele: „A Monsieur, Monsieur Jelian de Chanel inon trés chier et hon- 
noré pére, en Allevard.a E1 levelét a’hugonották elleni háborúba menetele előtt írja, ’s 
mondja egyebek közt, hogy Allevardon a’ Jeruzsálem nevű úteza annak emlékezetére 
nyerte e’ nevét, mivel nemzetségének ősei a’ Szentföldön harczoltanak, és Ígéri, hogy 
követendi elődeit.
3. Crouy I. Claudius’ Charra Katalinnal 1565—ki febr. 18-kán kötött házassági 
szerződése, mellyben Crouy I. Claudius IV.János’ fiának mondatik; és az e’ szerződés­
ben olvasható Chanel vagy Crouy János hihetőleg Claudius’ öcscse volt.
4. De Lesdiguiéres hadvezérnek Crouy I. Claudius kapitányhoz 1594-ki máj. 22- 
kén intézett kinevezési tudósítása.
5. Végre ugyan e’ hadvezérnek I. Claudius kapitányhoz 1598—ki april’ 20-kán in­
tézett levele.
E’ két irományból kitűnik az is , hogy Crouy I. Claudius kétszáz gyalog fegyveres­
nek kapitánya volt, du Puy Ferencz’ ezredében, és 4598—ki mart. 15-kén a’ Barraux 
nevű várnak vívásánál tünteté ki leginkább hadtudományát. ~
XVI. Crouy IV. János’ fia, I. Claudius, de Charra Katalint bírta nőül, kitől 
két fia születők: Filibert, és Lőrincz.
Ezt bizonyítja:
1. Crouy, vagy Chanel I. Claudius apától 1574-ki qovemb. 12-4én született Fi li­
beri’ keresztlevele.
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2. Crouy I. Claudius atyától 1575—ki decemb. 24-kén született Lörincz kereszt­
levele *)•
3. Crouy Filibertnek, I. Claudius és Charra Katalin’ fiának 1601-dik évi sept. 8-  
kán kelt házassági szerződése, melly szerint du Faure Clermonde Ilonával kelt egybe.
XVII
XVII. Crouy I. Claudius fiának Filibertnek, Clermonde Ilonával két fia vo lt: 
Ferenci-Lőrinc 3, és János.
Ezt bizonyítja:
1. Crouy Filibert apától született Ferencz- Lörincz’ 1603-ki decemb. 30-kán kelt 
keresztlevele.
2. Crouy Filibert, és Crouy Ferencz-Lörincz, apa és fiú1 kötelezvénye, melly de 
la Motte Mottin János1 részére 1621-ki april1 20-kán kelt.
3. Crouy Ferencz-Lörincznek, Crouy Filibert és du Faure de Vercors Clermonde 
Ilona1 fiának 162.5-ki febr. 16-kán kelt házassági szerződése, melly szerint d’Armand 
(de (Irisac) Antóniával kelt egybe.
4. \ 642-dik évi mart. 20-kán kelt kinevezés. Crouy Ferencz-Lörincz kapitány 
volt a1 Fimarcon1 lovas ezeredében, és az 1641—ki németalföldi háborúban szerzett ér­
demei1 tekintetéből Barraux várnak őrnagyává neveztetett ki, mellynek elfoglalásánál 
már őse (J. Claudius) is vitézkedett.
xvn.
nemzedék. 
Ferencz- hfl- 
rinca, 
neje : 
d1 Armand 
Antónia.
XVIII. Crouy Filibert1 fia, Ferencz-Lörincz, d’Armand Antóniával nemző II. 
Claudiust.
Ezt tanúsítják:
1. Crouy Chanel Ferencz-Lörincz apától, és d’Armand Antonia anyától született 
II. Claudiusnak keresztlevele 1626-ki april1 5-kéröl.
2. 1654—ki octob. 28-kán kelt kinevezés, mellyben Crouy II. Claudius a’Vanni- 
celli1 olasz gyalog ezredében kapitányságra emelleték.
3. Crouy Ferencz-Lörincz, és lia, II. Claudius között 1670-dik évi febr. 2-kán kelt 
egyezség. II. Claudius némeliy nemzetségi irományokat foglalt el atyjától, ki ezt szívére 
vette-, az is fájdalmasan esett neki, hogy fia II. Claudius, nem hajtva apai tanácsára, ka­
pitányságát elhagyta, hogy törvényszéki hivatalt vásároljon. Innen történt, hogy a1 meg­
bántott apa (iát 11. Claudiust örökségéből kizárta, ’s öcscsének, Jánosnak fiát, Mark-Hectort 
rendelte örökösévé.
4. Crouy II. Claudiusnak, Ferencz-Lörincz és d’Armand Antonia’ fiának 1671—ki 
October’3-kán kelt házassági szerződése, melly szerint Dauvet Annával, Dauvet Péter’ 
leányával kelt egybe.
5. Crouy II. Claudiusnak 1683-dik évi november 5-kén kelt végrendelete, 
mellyben nejét Dauvet Annát hagyja minden vagyonának birtokában fióknak III. Claudius­
nak huszonöt éves koráig.
xvm.
nemzedék 
11. Claudiu», 
neje:
Dauvet Anna.
’)  A ’ keresztelő k ön yvek ’ használata M agyarországban 1 5 1 5 -b en  (P éterfi, Sacra Concilia. Po- 
s o n i i ,  1 7 4 1 . föl. P. I. 2 5 5 .) ,  Francziaországban pedig 1 5 3 9 -b e n  keletkezett, (N eues Lehr­
gebäude der Diplomatik. Vili. 2 5 5 .)
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M X .
nemiedék. 
111. Claudius 
neje:
Pisijo Kiv.sé- 
bel
XIX. Crouy Ferencz-Lorincz fia, II. Claudius, nejével Dauvet Annával 
nemzé III. Claudiust.
Ezt bizonyítja:
1. II. Claudiusnak fönnebb idézet t 1683—ki november’ 5-kén kelt végrendelete.
2. Crouy II. Claudius apától és Dauvet Anna anyától 1677. jan. 30-kán született
III. Claudiusnak keresztlevele.
3. III. Claudius, ki d’Horlal d’Argenson Claudiusnak is hivaték, illy nevű Uriage 
helységben fekvő birtokától, Berry herczeg’ örseregében szolgált, de Viriville gróf’ 
(de Grolée Ferencz-József) parancsnoksága alatt, kitől 1697-ki jan. 16-kán három hó­
napi szabadságot nyert. Utóbb kapitány volt a’ Dauphin’ gyalog ezredében, és 1712-ben 
sebet kapván, a’grenoblei adóvetési hivatalnál jegyzővé lön.
4. III. Claudius, II. Claudiusnak Dauvet Annával nemzett fia, 1713—ki novemb. 
19-kén kelt egybe Pison Erzsébettel (Izabella), Fison Miklósnak leányával, a’ házasul­
lak’jegyzőkönyvi kivonata szerint.
XX.
MCiuzcdok. Kcrencz M'k- 
lös, 
neje:
De Samuel 
Margit Kran-
IMSCít.
\X\
•jemi’.eifrk. 
Claudius-Fe- 
rencs, 
neje :
De ßagell 
(d’Urfé) 
Muria * Karo­
lina.
XX. II. Claudius’ fia. III. Claudius, nejével Pison Erzsébettel három fiút 
nemzett: a )  J ános-Claudiust, b ) Ferenc z-M iklőst, c )  Ferencz-Pált.
Ezt bizonyítja:
1. CrouylII. Claudius apától és Pison Erzsébet anyától d 7 4 8—ki novemb. 11-kén 
született Ferencz-Miklósnak keresztlevele.
2. III. Claudiusnak, néhai 11. Claudius’Dauvet Annával nemzett fiának, 1742—ki 
jul. 11-kén kelt végrendelete, mellyben idősb fiának János Claudiusnak (szül. 1717. 
april1 26.) azon javakon kívül, mellyeket neki kiházasitásakor adott, még holmit hagyó- 
mányozván, egyéb javait an második fiát Ferencz-Miklóst rendeli örökösének; harmadik 
Ferencz-Pál nevű fiának, ki a’ domonkosi szerzetbe állott , évdijat hagyományozott.
3. Néhai Crouy 111.Claudiusnak és Pison Erzsébetnek fiai: János-Claudius és 
Ferencz-Miklós testvérek közt, örökségük iránt 1751-dik évi jul. 27-kén kötött egyezség.
XXI. Crouy / / /•  Claudius’ fiának, Ferencz-Miklósnak, nejével de Samuel Mar- 
.git Franciscával nemzett fiai voltak : a )  Claudius-Ferencz, b) Claudius-Henrik.
Ezt bizonyítja:
1. Crouy Ferencz-Miklós apától, és de Sámuel Margit Francisca anyától 1754- 
.diki máj. 13-kán született Claudius-Ferencznek keresztlevele.
2. 1803-dik évi sept. 25—ki halotti könyvnek kivonata, melly szerint CrouylII. 
Claudiusnak Pison Erzsébettel nemzett fia, Ferencz-Miklós, de Sámuel Margit-Francis- 
cának férje, a1 grenoblei kerülethez tartozó St.Egrév nevű helységben húnyt el, Claudius- 
Ferencz, és Claudius-Henrik nevű két fiút hagyván maga után. A’halotti könyvnek e1 ki­
vonatában a’ franczia köztársaság alatti időszámítás használtatik. ])
3. Magyarországi gróf Claudius-Ferencz 1816—ki octob. 9-kén a1 gyalogságnál 
kapitányi rangra emeltetett.
1 )  D r .L udw ig Id e ler , Lehrbuch der Chronologie. B e r lin , 1 8 3 1 . 8 . 4 5 3 .
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4. Crouy Claudius-Ferencznek, de Bagell Mária-Karolina1 férjének 1837-dik 
évi dec. 3-kán kelt halotti jegyzéke.
XXII. Crouy Ferencz-Miklós fiának, Claudius-Ferencznek, de Bagell M ária- 
Karolinával nemzett f ia : Miklós-Henrik-János-Ferencz. \
Ezt bizonyítja:
Crouy Claudius-Ferencz apától, és de Bagell Mária-Karolina anyától 1799—ki, 
máj. 22-kén született Miklós-Henrik-János-Ferencz1 keresztlevele.
Ez a1 gróf Crouy Miklós-Henrik-János-Ferencz nyújtott be folyamodványt az 
1844-dik évi országgyűléshez, mellyben nemzetségét a’ magyar nemzet’ tagjai közé 
kérte fölvétetni. Jelenleg Pest megyei Péczel helységben közbirtokos.
XXIII. Crouij Claudius-Ferencz’ fia, Miklós-Henrik-János-Ferencz, Julia 
nevű nejével, Tchitchagoff Pál’, a’ muszka tengerészet3 egykori ministerének leányát-y 
tá l négy fiút és egy leányt nemzett.
Ezek közöl:
a) Kelemen-Pál-Fridrik, észtéi Ferdinand’ huszárezredében volt főhadnagy, 
most Nógrád megyei Nőtincs helységben közbirtokos, neje Teréz, Gyurcsányi Gábor, a’ 
hétszemélyes törvényszék’ közbirájának leánya.
b) Káról, Lichtenstein Káról’ ezredében kadét.
c) Henrika.
d) Gusztáv, tiszt az angol tengerészeinél.
• e) Vilmos.
Mint az oklevéltárban olvasható keresztleveleik bizonyítják.
XXII.
nemzedék. 
Hiklds -Ben- 
rik-Jáno.'- 
Ferencz. 
neje:
rehitchagnir
Juli».
XXIII. 
nemzedék. 
Íelemeti-Ptil -
Fridrik,
neje :
fjyures»n> i 
Teréz.
Crouy János-Claudius, és öcscse Ferencz-Miklós1), a’ francziaországi Dauphiné 
tartománynak grenoblei kir. vizsgáló törvényszéke előtt 1790-diki febr. 25-kén, leszár­
mazásukat igazoló pert indítottak; ebben mutatták elő azon okleveleket és irományokat, 
mellyek tanúsítják, hogy ők egyenes liágon azon Crouy Felixlöl származnak, kinek 
atyja III. velenczei Endre, őse István, ősapja pedig II. Endre magyar király. A’ tör­
vényszék az eredeti példányokban benyújtott oklevelek’hitelességét maga vizsgálta meg; 
a’ másolatban bemutatott irományokat pedig küldöttsége által vizsgáltatta meg ott, a’ hol 
azok’ eredetiben őriztetnek, és úgy mondta ki bírói itéletképen mind azt, hogy a’ fölpe­
res két testvér egyenes fiágu leszármazását Crouy Felixtől, III. velenczei Endre’ fiától, 
István’ unokájától, és II. Endre magyar királynak ösunokájától elegendöleg megbizonyí­
totta, mind pedig azt, a’mi ebből következik, hogy a’ fölperesek és utódaik, használ­
hatják azon czímert, melly Crouy FelixJ 1‘279-ki oklevelének pecsétén látható, és melly- 
röl Crouy Hector 1488-ban kell végintézetében is rendelkezik, és hogy élvezhetik mind
’) XX. nemzedék.
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azon tiszteletet, kiváltságot, előnyt, kitüntetést, elsőbbséget és jogot, mellyeket élvez­
nek a’ régi nemesek az ország1 törvényei szerint.
Ezen pörnek körülményesb leírását, valamint azt, miként vizsgálta meg a’gre- 
noblei törvényszék e1 nemzetségnek okleveleit, a1 sokszor idézett: Chronologie histo- 
rique des dues de Croy. A Grenoble, 1790. 4. czimü munkában olvashatni, hol a111. 
lapon ezek állanak: „II y »128 litres originaux enregistrés á  lachambre des comptes 
de Dauphiné, et 7 litres originaux dans les archives et les cartulaires de Nbtre- 
l)kme d’Amiens, formant 135 Utres qui servent á  établir la filiation, non compris 
plus de 40 Utres originaux, qui sont á  Vabbaye du Gard et au chapitre de Pec- 
quigny, ou dans le terrier de Pecquigny, que Von rí a pas rapportés comme étant 
des preuves surabondantes.“
E 1 könyv azonban csak hét oklevelet közöl, a1 többire, mellyek a1 grenoblei tör­
vényszék1 irodájában 1790-ben e1 munka1 ottani kiadatásakor jegyeztettek be, csak hi­
vatkozik. Mi az oklevéltárban az e1 nemzetséget illető oklevelek1 elöltünk fekvő egész 
tömegéből csak annyit adtunk, rí mennyi elegendőnek látszott mindegyik nemzetségnek 
megbizonyítására.
XX
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auxerrei gróf'
István,
hitese:Aldovrandiiíi
toscanai gróf leánya.
MAGYARORSZAGI CROGY IVE
Constantiának, HL László , 1205.Im re, 1196— 1204
magyar kirólv.
I.
II. Endre, 1205— 1235
magyar király.
I. hitese:
G e r t r u d ,  B e r t h o l d ,
meráni vezér’leánva.
Agnes máskép Anna,
férje :
III. Béla, 1173— 1196
magyar király.
!(. Iloemund anliochiai fejdelem
leányának
IV- B éla, 1235 1270.
Raimund, poitiersí gróf magyar király,
(domes Pictaviensis
L askansMária
Tivadar, (1206 1222)
fejedelem leánnikaeai goro
II. neje
Jolanta,Jolanta, Peter,
férjé
I. Jakab , 1 2 1 3 - 1 2 7 6(Comes Antisiodorensis)
aragoniai királyleanya
I IIII. felesége
észtéi órexof
(+  1215 Morosim Thomasina
Chatilloni Rainald VII- Azzo,férjé :
(de Castell ioné v Azzo f  1212 észtéi őrgróf "j* 1264
észtéi orgrof.
VI Azzo, B e a t r i x ,
I Aldovrandino, ^előbbi h itese: férjé :
I I d e  b r a n  d i n  o, észtéi örgróf f  1215
magyar király
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I. hitese
E rzsébet apácza
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XXI
M ZETSÉGM  NEMZÉKRENDE.
K án L ászló , 1272— 1290.
magyar király;
neje
Erzsébet (Izabella)
I. anjoui Káról
(1266— 1282. t  1285'
siciliai király’ leánya.v. István, 1270— 1272
Robert Káról, 1308— 1342
Endre, 1 1278. magyar király.
K artell K áról, +  1301B éla, t  1269. B e a t r i x ,  férje:
M á r i a , íí. János daupluniva.
f f l a r g i  t,férje :
II. auioui K áról (1285— 1309 férje :
rol, valoisi grófsiciliai király.
IV. Fülöp, 1285— 1314
franczia királyIzabella (Erzsébet),
K aro l, valói111. Fülöp, 1270— 1285
franczia király.
P é t e r ,V .
A n t a l ,
hitese:
Commiers Ambrosia
í v
Crony Felix,
neje :
Chambrei Guigona.
neje :III
Sassenage AgnesIII. velenczei Endre,
1301.1290
Humbertkirály.magyar
Endre
Mark-Sibylla, Cumana
János,
embruni érsek.
Péter' velenczei tanácsos leánya
Tarentesán Péter
(törvénytelen.)
nc|e
Zemomiszl kujavini vagy
vladislaviai vezér leanya.
III. felesege:
Agnes,
1308.Albert 1298
császár leánya.
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XAll
X I I
III. JáHOS, nejeX I .
H ector, neje: Grolée Michaela
R udolf, neje Guiffrey Katalin
DU ClaUZ, vagy K atalin : férje
Clau M argit Endre. Du Peloux  Vilmos
Claudius.
B ea trix , apácza
X V I I . X V 111 X I X
Ferenci Lormcz, II. Claudius, III. Claudius,
neje: neje : neje
d Armand Antonia. Dauvet Anna. P ison E rzsébet
Janos Mark H ector-
X X l l lX X I I
is-Henrik-János-Ferencz, Kelemen-Pál-Fridrik,
negyei Péczel helységben! Nograd megy ei Nőtincs helység
közbirtokos; ben közbirtokos
n eje. n e je :
Ju lia  f Gyurcsányi Teréz
i ago ff Pálnak, a’ muszka
Káról.eszet egykori miniszte­
rének leánya.
Henrika.
Gusztáv.
Vilmos.
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I.
1279-dik évi mart. 1. napján kelt egy esség, inelly szerint 
O ouy F elix . III. velenczei Andrásnak, utóbb (1290 —  1501.) 
magyar királynak fia, cl almátországi Urastol lakosinak megenge­
di, hogy lovaikat Veyga nevű berekben tovább is legeltethessék.
In nomine Domini amen. Cam omnibus et maxime belli temporibus, jura, pacta i
et alia non scripta tam usagia quam....... sepe delusa fiant: qua propter ad omnium et
singulorum qui hujus presenlis publici instrumenti tenorem viderint, inspexerint, seu 
etiam audierint, notitiam clarescat: quod cum causa et questio seu questiones, verti 
seu verti sperarentur, i n t e r  n o b i l e m e t  p o t e n t e m ,  ac m a g n i f i c u m  v i r um 
do mi n u m F e l i c i u m  d i c t u m C r o u y  Cb a n e l i s  a p a r t e  una,  et homines in­
colas et habitatores castelli Braslolensis et mandamenti ejusdem ex parte altera: super 
eo quod idem d o mi n u s  C r o u y  Cha ne l i s  petebat et exigere seu exigi facere vo­
lebat, et nitebatur a dictis hominibus incolis et habitatoribus, pro equis suis et ratio­
ne equorum suorum, quos hoc anno prcsenti peissonant in nemore de Veyga, eun­
dem et consimilem peyssonagium quod ab aliis forensibus equis in dicto nemore peys- 
sonanlibus exigebatur, et per ipsos forenses solvebatur. Dictis hominibus dicentibus, 
se, et eorum predecessorcs loto tempore vite sue consvevisse pasqueyrare et peyson- 
nare equos suos omnes et singulos in dicto nemore de Veyga, et in eodem nemore 
ipsos equos suos peyssonare et pasqueyrare debere annis singulis, quocunque tempore 
fuerint herbe in eodem videlicet, quemlibet equum magnum, pretio sex denariorum 
monete censualis; et quemlibet parvum equum videlicet rosselin, pretio trium denario­
rum, monete ante dicte; seque et eorum predecessores esse et fuisse ab antiquo, et 
per tantum temporis spácium, quod de contrario hominis memoria non existit, in pos­
sessione pacifica dictos equos suos peyssonandi et pasqueyrandi in dicto nemore, tem­
pore quo sunt herbe, pro dicto pretio superius daclarato. P e t e n t i b u s ,  r e q u i r e n ­
t i b u s ,  et  h u mi l i t e r  s u p p l i c a n t i b u s ,  p r e f a t o  domi no  s u o ,  i ps os  p e r
1
. II. 111. IV.
nemzedék.
1279.
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M A G Y A R O R S Z Á G I
CROIIY NEMZETSÉGNEK
OKLEVÉLTÁRA.
e u m d e m  t e n e r i  et  m a n u t e n e r i ,  in d i c t a  sua  p o s s e s s i n e  in qua sunt ,  
et  n u n c  u s q u e  t a m i ps i ,  quam e o r u m  pr e  d e c e s s o r  es f u e r u n t  pr e -  
m i s s o r u m ,  e t  in q u a ,  tarn p e r  i p s u m d o mi n u m C r o u y  Cl i ane l i s ,  
q u a m e j u s  p r e d e c e s s o r e s  t o t o  t e m p o r e  v i t e  s u e  t en  ut i  f u e r u n t ,  et 
i n v i o l a b i l i t e r  o b s e r v a t i ;  p o t i s s i me  e t i am cum d u d u m domi no 
A n d r e a  d i c t o  C r o u y  C h a n e l i  p r e d e c e s s o r  e ac p a t r e  i p s i u s  d o mi n i  
m a g n o  c o r d e  d i g n o  ab avo suo r e g i o. ipse dominus Crouy Chanelis, modernus, 
informatus relatu fideli, quod predicta per dictos homines superius proposita et asserta, vi­
tare nitebantur, et in prenarratorum possessione erant et fuerant ipsi homines, et eorum 
predecessores, ipsam possessionem usum et consvetudinem approbando ipsis hominibus in­
colis habitatoribus seu etiam habitaturis dicti loci Brastoleni, concessit se ipsos habitatores et 
habitaturos dicti loci, et suos peyssonare et pasqueyrare posse debere, et eis licitum 
fore equos suos, in dicto nemore modo et pretio superius declaratis; et absque ali­
quo alio tributo eidem domino, vel suis, per eos ulterius propterea persolvendo, id- 
que ratum, gratum firmum et validum habere, tenere et attendere, et nunquam con­
tradicere, facere vel venire, promisit et juravit, ipse dominus Crouy Clianelis ad 
sancta Dei Evangelia inde per eum corporaliter manu tacta, ut de luis per publicum 
instrumentum inde sumptum, et eidem domino exhibitum et oblatum eumdem se of­
ferebant equius informare. Inde est quod anno dominice incarnationis ejusdem mi l l e ­
s i mo  d u c e n t e s i m o  s e p t v a g e s i m o  n o n o ,  e t  di e p r i ma  mens i s  Mart is.  
Constitutis personaliter in presentia mei notarii publici, et testium subscriptorum, pre- 
falo domino Felicio dicto Crouy Chanelis, ex parte una, et Paulo Stephani de Jarka, 
Johanne Hilhauseni,Eleutherio Ruperti, et Gerardo Alberti, de dicto loco Brastoleni, no­
minibus suis et ut procuratoribus et procuratorio nomine aliorum hominum incolarum 
et habitatorum dicti loci Brastoleni fidem facientibus de sua procuratione et mandamen- 
to quodam publico instrumento per me subscriptum notarium sub data predicta rece­
pto et confecto, ex parte altera. Idem dominus Crouy Chanelis, scienter et sponte, 
visis informationibus per dictos homines dicto domino super liiis oblatis, videlicet atte­
stationibus nimirum sufficientis fide dignorum testium , super hoc virtute commissionis 
ab ipso domino emanate, et de ipsius voluntate examinatorum, per quas eidem domi­
no , clare apparuit et apparet, dictos homines incolas et habitatores et eorum prede­
cessores, peyssonare et pasqueyrare consvevisse, et peyssonare debere, equos suos 
in dicto nemore, pretio superius declarato, et in possessione premissorum esse et 
fuisse ab antiquo et per tanta temporum intervalla, quod de contrario hominis memo­
ria non apparet. Viso etiam tenore cujusdam instrumenti publici, per Conradum Utrai- 
ci, notarium publicum recepti, grossati, et signati, sub data anno domini millesimo 
ducentesimo sexagesimo, in quo specialiter inter cetera continetur, quod ipse domi­
nus informatus fide dignorum testium, testimonio fideli, quod ipsi homines, et eorum 
predecessores consveverant peyssonare, et in possessione peyssonandi equos suos in 
dicto nemore, ab antiquo tempore erant et fuerant pretio predicto: voluit et eisdem 
hominibus concessit, ut ipsi habitatores et habitaturi dicti loci Brastoleni possint, de­
beant et eis licitum sit equos suos peyssonare in dicto nemore, pretio predicto. Quod­
que et alia in dicto instrumento superius narrato declarata, attendere, et nunquam con-
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tradiccre, facere, vel venire promisit et juravit; volens suum super his prestitum ju­
ramentum observare, et dictos homines suos in suis bonis juribus conservare, et in 
sua possessione predicta usu, et consvetudine, cum etiam id de jure facere sit astri­
ctus conlirmare, pro se suisque heredibus et successoribus, quibuscunque ad petitio­
nem , instantiam et requisitionem dictorum procuratorum, et mei notarii publici sub­
scripti nominibus suis, et omnium aliorum hominum et incolarum et habitantium ac habi- 
tativorum dicti loci Brastoleni, et mandamenti ejusdem, et suorum heredum et successo­
rum , solemniter stipulantium et recipientium, quod predictam possessionem usum et 
consvetudinem eisden hominibus tenore presentium confirmavit et conlirinat, concessio­
nemque predictam, seu conlirmationem olim per ipsum dominum dictis hominibus de et 
supra dicto peyssonagio factam et concessam, et omnia universa et singula in instru­
mento concessionis seu confirmationis predicte superius designato contenta, scripta et 
declarata tenore instrumenti, ad plenum sibi lecto, et materia litigii explanata ratili- 
cavil, laudavit, et approbavit; ratificat, laudat, emologat penitus et approbat de ni­
hilominus ex abundanti si opus fuerit, voluit, dedit et concessit, vult donat et conce­
dit ipsis hominibus, quod ipsi homines incole et habitatores, et in posterum habitaturi 
in dicto loco Brastoleni, et mandamento ejusdem, perpetuo, annis singulis, equos 
suos magnos, et alios vocatos rosslin, possint, debeant, et eis licitum sit peyssonare 
in dicto nemore Weyga; et in peissone ejusdem nemoris ponere, tenere, et custo­
dire , anno quolibet quo herbe fuerint in eodem, pretio superius declarato, et per di­
ctos homines pro dicto peyssonagio pretio solvendo consveto , videlicet quemlibet 
equum magnum pro sex denariis monete censalis, et quemlibet equum parvum voca­
tum rosslin pro tribus denariis ejusdem monete; sine alico alio tributo inde pro dicto 
peyssonagio solvendo. Et quod in dicto nemore dictos equos suos custodire et tenere 
seu custodiri et teneri facere possint, et eis liceat quamdiu ipsis hominibus placuerit, 
et in dicto nemore dicti equi invenerint seu reperire herbas potuerint ad comedendum. 
Mandans et precipiens prolatus dominus Crouy Chanelis, presentium testimonio, omni 
castellano ejusque locumlenenti et ceteris justiciariis dicti loci Brastoleni, qui nunc 
sunt, et pro tempore fuerint, quatenus premissa omnia fideliter observent, et dictos 
homines habitatores ac etiam habitaturos in dicto loco, in dicta communi peyssone usu, 
et consvetudine custodiant et manuteneant, nihil in eorum prejudicium seu premissis 
contrarium facere attentando, quod si fortasse factum seu attentatum extiterit, id ad 
statum pristinum et debitum reducant indilate: nullo alio mandato ab eo super hoc ul­
terius expeclando. Promittens nunc et jurans dictus dominus Crouy Chanelis, pro se 
et suis heredibus et successoribus quibuscunque dictis procuratoribus et mihi notario 
ut supra stipulantibus, per juramentum suum ab eodem super sancta Dei Evangelia cor­
poraliter prestitum, delatum, et sub hypotheca et obligatione generali, speciali et ex­
pressa omnium et singulorum bonorum suorum, mobilium et immobilium, presentium 
et futurorum, queeunque sint, et quocunque nomine censeantur, seu reperiri potue­
rint, nunc in futurum et predictas concessionem, confirmationem, ratificationem, lau­
dationem et approbationem, ac omnia et singula supra et infra scripta, omni tempore, 
ratas, gratas, (innas, rata grata et firma et valida tenere habere, attendere et ob­
servare perpetuo ac incoruptibililer custodire, et se contra premissa, vel aliqua pre-
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missorum, per se vei per alium facere velle verbo, in judicio vel extra, de cetero 
modo aliquo non venire, neque contra facere, dicere vel venire volenti in aliquo con­
sentire, tacite vel expresse, publice vel occulte. Renuncians igitur dictus dominus Crouy 
Chaneli, pro se et suis in hoc facto, et de eo et toto eo quod ex inde et proinde se­
quitur et fiet, ex certa scientia, et per juramentum omni actioni et exceptioni dicta­
rum confirmationis, concessionis, ratifications, laudationis et approbationis modo pre- 
dicto legitime non factarum, et omnium aliorum premissorum non ita actorum, doli 
mali, metu, et in factum actioni conditioni, sine causa, vel ex injusta causa ob cau­
sam, juri per quod deceptis in contractibus subvenitur omni appellationis remedio, et 
omnibus causis ingratitudinis, in jure insertis et inserendis; beneficio restitutionis in in­
tegrum, et quacumque causa omni deceptioni, lesioni, circumventioni fraudi grava­
mini et errori, omnique juramenti relaxationi, et omni exceptioni quod magis minus 
vel aliter scriptum fuerit in presenti publico instrumento quam actum dictum et con­
ventum in presenti contractu et plus valere quod agitur, quam quod simulate conci­
pitur; petitioni et oblationi libelli, litis contestationi, et copie presentis publici in­
strumenti, omnique juri canonico et civili, omnibusque gratiis et privilegiis, rationibus 
exceptionibus et oppositionibus juris et facti quibus adversus premissa, vel aliquod fa­
cere , dicere vel venire posset aut in aliqno se tuheri. Specialiter juri dicenti genera­
lem renunciationem non valere, nisi precesserit specialis, et de premissis omnibus et 
singulis jussit, voluit et precepit jam dictus Dominus Crouy Chanelis per me notarium 
subscriptum fieri ad comodum et utilitatem incolarum predictorum publicum instrumen­
tum, quod a sapientibus et peritis in jure dictari voluit si opus fuerit facti tamen sub­
stantia in aliquo non mutata, addendo etiam clausulas opportunas. Quibus sic gestis 
prefati Paulus Stephani, Johanes Hilhauseni, Eleutherius Ruperti et Geraldus Alberti, 
nominibus suis et ut procuratores et procuratorio nomine aliorum hominum incolarum 
et habitantium dicti loci Brastoleni scienter et sponte, ut amor et devotio quas idem 
Dominus erga dictus homines incolas et habitatores totis temporibus vite sue ostendit 
se habere fervore ampliori vigeat et concrescat, et ut ipsos prosequatur gratiis et fa­
voribus opportunis, de ipsorum incolarum et habitantium volontate unanimi pariter et 
consensu dederunt, donaverunt et concesserunt, dant, donant pariter et concedunt, 
dictis ipsis hominibus habitantibus et in posterum habitaturis in dicto loco Brastoleni 
prefato Domino Crouy Chanelis domino suo presenti, nomine suo et suorum heredum 
et successorum solemniter stipulanti et recipienti videlicet, pro quolibet equo magno, 
quem dictos homines in dicto nemore de AVeyga peyssonare contigerit, ut supra ul­
tra pretium seu peyssonagium superius declaratum et per eos solvere consvetum. 
ipsum pretium seu peyssonagium augmentando, videlicet sex denarios monete censua­
lis predicte, et pro quolibet parvo equo rosslin, quem ibidem etiam peyssonare con­
tigerit tres denarios monete consimilis, et sic erunt duodecim denarii, quod abinde in 
antea, dabunt et solvent dareque et solvere debebunt dicti homines, pro quolibet equo 
magno, et sex denarii, pro quolibet parvo equo dicto rosslin, quos in dicto nemore 
deinceps peyssonabunt homines ante dicti. Quod pretium promiserunt dicti procurato­
res, suis et quibus supra nominibus per juramenta sua et sub obligatione omnium bo­
norum suorum quorumcunque presentium et futurorum solvere et reddere, dicto do-
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mino, vel suis, annis singulis, quibus tamen herbe erunt in dicto nemore, et dictos equos 
suos peyssonare contigerit in eodem.Cum et sub omnibus et singulis renunciationibus 
juris et facti ad hec necessariis pariter et cautelis. A c t a f  u e r u n t  h e c  apud B r a s t  o- 
l e n u m s u p e r  v e n e r a n d u m  s i m u l a c h r u m  r e g i s A n d r e e P r o a v i  di c t i  do­
mi n i  C r o u y C h a n e l i s ,  in presentia et testimonio nobilium Johannis Patzburgii et 
Petri Valdeni domicellorum, et Martini Hellandi,  et Johannis Dirki, per me subscriptum 
notarium vocatorum testium ad premissa: et ego Anthonius Aynardi dictus de Gallia, 
suprema regiaque auctoritate notarius publicus premissis omnibus,  una cum dictis 
testibus interlui, et hoc presens Instrumentum recepi, manu mea propria scripsi, si­
gillumque Domini Crouy Chanelis tradidi fideliter requisitus.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által irőhártyán kelt 
eredeti után 1843-ban meghitelesilett átiratból.
1 1 .
Crouy Felix és Mark, velenczei III. András, az Árpádok 
korszakából utolsó (1 2 9 0 — 1501) magyar király fiainak 1282- 
dik évi íebr. 9-kén kelt osztálylevele azon francziaországi bir­
tokról ,  mellyet ősök István vezér, II. András (1206 — 1255) 
magyar király’ fia szerzett, és fiának velenczei Andrásnak ez 
pedig osztatlanul e’ két fiának ajándékozott.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis millesimo ducentesimo octogesimo se­
cundo, indictione decima, die nona mensis februarii, coram me notario publico et 
testibus subscriptis. C u m o l i m  ex v e n e r a b i l i  m e m o r i a  I l l u s t r i s  P r i n c e p s  
S t e p h a n u s  in i t a l i a m p e r  g e n t e m  Ga l l i a m t r a n s i v i s s e t ,  a n t e q u a m  
v e n e t a s  a d v e n i r e t ,  j u r a ,  p a c t i o n e s ,  a c q u i s i t i o n e s ,  t r a n s a c t i o n e s ,  
pe r  d i v e r s a s  d o n a t i o n e s  d e n a r i o r u m  et  a c t i o n e s  a equi  s i v i s s e t  s u p ­
ra t e r r a m ,  d o m i n i u m  et  C a s t e l l u m  Cv o v i a c i  d i c t um C r o u y ,  p e r  do­
n a t i o n e m  i n t e r  v i v o s  e l e g i s s e t  et  i n s t i t u i s s e t  u n i v e r s a l e m  d o n a ­
t ur i  um s u u m c h a r i s s i m u m  f i l i u m i l l u s t r e m  d o mi n u m A n d r e á m dic­
t u m v e n e t i a n u m in p o s s e s s o r e m  o mn i u m s u o r u m  b o n o r u m  q u o r u m ­
c u n q u e ,  nunc terris maxime distatis bella diversa agens pro diversis juribus conces­
sionibus ac pactionibus sibi illustri patri concessis, h i n c  est  quod d o mi n u s  F e ­
l i c i u s  d i c t u s  Cr ouy  Ch a n e l i s  c o n d o m i n u s  C r o v i a c e n s i s  n a t u  ma ­
j o r  d i c t i  d o mi n i  And r e e  d i c t i  venet i ani *,  e t  d o m i n u s  M a r c u s  Cr ouy  
C h a n e l i s  f r a t e r  n a t u  m i n o r  d i c t i  d o mi n i  F e l i c i i  C r o u y  Chanel i s .  
el  f i l i u s  s e c u n d u s  d i c t i  d o mi n i  A n d r e  e d i c t i  v e n e t i a n i ,  amto fratres 
volentes ad divisionem perpetuam juste pervenire omnium et singulorum bonorum intei
i
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eos communium, et que alias fuerunt dicti domini Andree dicti venetiani, nunc ambis 
dominis fdiis suis instrumento simili concessis recepto manu Thomas» Foscarini notarii, 
continentem quoque dictam procurationem dicti domini patris anno domini millesimo du­
centesimo septvagesimo octavo, indictione septima, die vigesima quinta, datum mensis 
Januarii, dicti domini fratres scienter, prudenter et spontanei pro se, suisque heredibus 
et successoribus, bona mente et sine dolo, metu, v i, errore, in hoc presenti et pub­
lico instrumento, semper et omni tempore valenti fecerunt, de predictis eorum pos­
sessionibus omnibus utrinque, cum concordia duas partes, tractatu nihilominus nobi­
lium et egregiorum virorum Amadé Comitis Geneve et Petri Pilosi, ex parte dicti 
domini Felicii Crouy Chanelis, et Radulphi Clarimontis domini Negelle nec non Gallie 
connestabilis; et Baldevini Quisne castellani Burburgi, ex parte dicti domini Marci Crouy 
Chanelis libenter et in omni veritate ab eisdem dominis fratribus ad hoc expressim no­
minatorum et electorum, qui magna cura applicantes, demonstrantes, deponentes in 
una parte singula universa et omnia possessiones et bona quibuscunque locis reperi- 
anlur, sint et fuerint, que dictus d o m i n u s  A n d r e a s  d i c t u s  Ve n e t i a n u s p a ­
t e r  a m b o r u m  d o mi n o r u m f r a t r u m ,  in Gallia quondam et quolibet eorum in so­
lidum concesserit, seu dicti fratres quibuscunque ante presentem divisionem per pac­
ta, jura acquisitiones, tractationes et denariorum donationes acquisiverant, possidebant et 
habebant et presertim siq)ra terras Dominium et Castellum croviaci dicti Croy nomine et 
ex parte dicti domini Andree dicti venetiani, condam que sibi competebant et competere 
poterant et debebant circa dicta dominia castella, terras et possessiones ejusdem nominis, 
sive sint dicta bona contentia terris cultis et incultis, pratis, vineis, pascuis, nemoribus, 
piscariis, censibus, censitis domibus et hospiciis, juribus, jurisdictionibus, dominiis uti- 
libusque directis, homagiis et servitutibus, accionibus, et ceteris omnibus aliis, qui- 
buscunq e et ubicunque sint et fuerint, seu nunc et in futurum, sub quibuscunque no­
minibus occupatis et possessis inveniantur, tantum modo et solis Gallie provinciis, ex­
ceptis precipue et sine qua exceptione presens hoc instrumentum nusquam advenisset 
omnibus bonis et possessionibus quibuscunque nominibusque habet, possidet et abere et 
posidere debet, virtute quorumdam instrumentorum toto mandamento hujus loci Alavar- 
di, dictus d o m i n u s  F e l i c i u s  C r o u y  C h a n e l i s  f i l i us  nat u ma j o r  di ct i  
domi ni  A n d r e e  d i c t i  v e n e t i a n i  et  f r a t e r  n a t u  m a j o r ,  d i c t i  domi ni  
Ma r c i  Cr o y  C h a n e l i s ,  que p o s s e s s i o n e s  et  bona  q u o c u n q u e  nomine 
non ponantur nec computantur in parte dividenda inter ambos dominos fratres supra 
nominatos, que quidem bona et possessiones quoennque nomine sint et fuerint in futu­
rum de eorum ipsorum concordia et utriusque consensu, ipse dominus Felicius Crouy 
Chanelis frater natu major pervenit in pacem et eam ipse d.ctus dominus Felicius Crouy 
Chanelis de ipsius domini Marci Crouy Chanelis fratris sui natu minoris voluntate et bono 
consensu, ac sponte pro sua portione acceptavit et elegit, et ea se contentum vocavit, et 
dixit de iisdem bonis quibus omnibus sub pactis et convencionibus supra et infra scriptis, 
in alia vero parte divisionis posuerunt, denotaverunt et assignaverunt omnes possessiones, 
singulas f t  diversas quascunque consistant et consistere debeant, seu juribus, bonis, juris­
dictionibus, dominiis, accionibus realibüs et personalibus, utilibus et directis, censibus 
et censitis domibus, vergiis , pratis, terris cultis, et incultis, nemoribus, vineis, pas-
0
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cuis, piscariis, homagiis el servitutibus et aliis omnibus, quibuscunque sint et fuerint 
et esse debeant, et quibuscunque nominibus possideantur et occupentur, nunc et in fu­
turum totis Gallie Provinciis, que quondam dominus dictus Andreas, dictus venetianos, 
seu dicti domini fratres moderni, nomine ipsius dicti domini patris, ante presentem 
divisionem habebant, possidebant et habere, possidere poterant et debebant quomodocum­
que in totis Gallie provinciis, una cum dictis terris, dominiis, castellis et habitationibus 
loci Croy, cum juribus ejusdem universis et hec pars de utriusque ipsorum dictorum do­
minorum fratrum supra nominatorum, cum concordia et consensu eidem domino Marco 
Crouy Chanelis pertinebit et erit, et pertinere et esse debebit, nunc et in futurum tempus, 
et sua bona voluntate et consensu, idem dominus Marcus Crouy Chanelis hanc partem 
et portionem, pro sua parte accepit et elegit et ea se dixit contentum et vocavit de 
bonis omnibus supra et infra denominatis et specificatis, sub pactis et conventionibus 
quiquibus et supra et infra scriptis et conventis. E t  p r i m o ,  quod uterque amborum 
dictorum dominorum fratrum, possit et valeat, per se, vel per alium debita procura­
tione constitutum si voluerit et sibi videbitur justum et debitum infra sex annos proxi­
mos quoscunqiie et non ulterius non obstantibus quibuscunque pactis et conventionibus 
impetrare, reclamare et obtinere, de utriusque partis consensu, sive voluntate, sive 
voluerit sive noluerit novam divisionem, dictorum bonorum hoc presenli instrumento 
divisorum, hoc salvo tamen et retento, quod ille dictorum dominorum fratrum novam 
fieri divisionem reclamans et petens ducentas libras bonorum solidorum turonensium al­
teri solvere, pagare teneatur ac deliberare, antequam ad divisionis nove inscriptionem 
incipiatur. S e c u n d o ,  quod dictus dominus Marcus Crouy Chanelis, dicto domino Fe­
licio Crouy Chanelis fratri suo natu majori, mille septvaginta libras bonorum solidorum 
turonensium solvere, ab hodierno intra tres menses teneatur ac debeat in augmentum 
debitum portionis dicti domini Felicii Crouy Chanelis, una quaque libra pro viginti so­
lidis turonensibus grossis regis francié ad 0 rotundum boni argenti, ac legalis ponderis 
computata, et uno quolibet Turonense, pro unico denario indicta summa specificate 
pecunie enumerato et computato.
T e r t i o ,  quod si ex ambobus dominis, videlicet dictus dominus Marcus Crouy 
Chanelis aut saltem d o mi n u s  J o h a n n e s  f i l i u s  di c t i  d o mi n i  Mar c i  C r o u y  
C h a n e l i s  uxorem et sponsam non duxerit nobilem domicellain Catharinam condo- 
minam terre et castelli Cnoviaci, dicti Crouy, nec non dominam terre Oranie, ac 
consobrinam dictorum amborum dominorum fratrum, nullum erit hoc presens instru­
mentum divisionis bonorum, ac si nunquam exstitisset, contrario habebitur et e­
rit: Q u a r t o ,  quod cum-dictus dominus Crouy Chanelis natu minor, huc usque ve­
nerit, confestim ac brevi tempore, de terra et castello Croviaci dicti Crouy, hujus 
loci Alavardi per maxime distatis, ac dictis terre et castello Crouy redire teneatur 
confestim, breviquoque tempore fuit conventum et actum solemniter inter ipsas par­
tes, quod ab hodierno die, usque ad tempus et diem, quo dictus dominus Felicius 
Crouy Chanelis solutus et pagatus erit, et deliberatus de dictis mille et septingenta 
libris bonorum solidorum turonensium specificatis et computatis ut supra, nobiles do­
mini Guillelmus Pecquiniani, Hugo Monchii, Gillesius dictus Gillo de Malliaco, Gnil— 
lelmus Boufleri dominus Campiniolensis, in castellum illustrissimi nostri Dalphini hu-
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jus loci Alavardi, demorare ac habitare teneantur, et debeant obsidibns dicto domino 
Marco Crouy Chanelis eorum nobilibus personis relictis usque ad dicte summe perfectum 
pagamentum, solutionem et deliberationem, et in dicto castello, dicti domini illustrissi­
mi nostri Dalpbini custoditi et manutenuti nobiliter ac secundum illustres origines ipso­
rum dictorum dominorum expensis et denariis ipsius domini Marci Crouy Chanelis, cujus 
in amiciciam, considerationem, libere volunt et consentiunt in dicto castello demorare, 
habitare et custodiri per homines dicti domini Felicii Crouy Chanelis, usque ad dictum 
perfectum pagamentum, solutionem ac deliberationem dictarum mille septingenta librarum 
bonorum solidorum turonensium, specificatarum et computatarum ut supra, et hoc de ex­
presso consensu ac bona voluntate ipsorum dominorum, nec non illustrissimi nostri Dal- 
pliini, per nobilem dominum Rogerium Cleriaci, confestim obtentis et mandatis. Qu i n ­
t o ,  quod cum bona exempla sint sequenda et imitanda, pro longis temporibus domi­
niorum, dictus d o m i n u s  F e l i c i u s  Cr o u y  C h a n e l i s ,  t am p r o  se ,  q u a m 
p r o  domi no  A n t o n i o  s u o  f i l i o suisque heredibusque successoribus uterque et 
dictus dominus Marcus Crouy Chanelis tam pro s e , quam pro domino Johanni filio suo, 
suisque heredibus que successoribus, uterque ad Christianam imitationem, nobilium do­
minorum, dominorum Comitum de Sabaudia que dominorum comitum de mauriana sibi 
mutuo et invicem promiserunt solemniter et per juramenta consveta omnibus contractis, 
omnibus temporibus et occasionibus se se sustinere hominibus, denariis et ex totis viri­
bus corporis et animi, et quod si quod absit adveniat uno ex dictis dominis presentibus 
que futuris quocunque tempore persecutionem hereditatis vel honoris quod omnes ipsum 
servire quantum eis erit possibile semper teneantur et debeant pro qua executione sus­
tinenda et applicanda sibi mutuo et invicem et viceversa promiserunt dicti domini patres 
pro filiis suisque heredibus et successoribus domorum utrarumque junctiones et con­
junctiones omnibus modis sancta Ecclesia Romana et principibus Christianis premissis, 
et inter divites et non divites, sine distinctione bonorum favere, celebrare, conjunge­
re per matrimonia et alia contracta et conventa, quantum in eis erit possibile facien­
dum et peragendum, sibique mutuo et viceversa promiserunt dicti domini patres pro 
liliis presentibus et futuris, prose suisque heredibus et successoribus, semper omnibus 
que temporibus c o l o r e s  a l b a s  et  r u b r a s  a r mi s  c o m p o r t a r e ,  et pro alalag- 
mo gentilitio semper nőmén sanctum Hyerusaleni adoptare, acclamare et proclamare 
omnibus bellis et persecutionis temporibus, que dictus alalagmus gentilitius, dicteque 
colores, dictis dominis, omnibus regibus et principibus, patribus, avis et proavis di­
ctorum dominorum patrüm et filiorum supra nominatorum semper fuerunt consveta, ad­
optata, et quod ab iis fuerunt reportata ex multis bellis Jherosolimitanis, quodque illa 
omnibus turneamentis portaverint acclamaverint et proclamaverint. S e x t o ,  quoti dictus 
dominus Marcus Crouy Chanelis nihil poterit habere in bonis et denariis dicto domino 
Felicio Crouy Chanelis, concessis et relictis, fugitiva evasione Petri Crouy Chanelis fi­
lii dicti domini Andree dicti venetiani, qui dictus Petrus filius naturalis dicti domini 
Andree dicti Venetiani nomen abjuraverit dicti domini patris dictorum amborum domi­
norum fratrum pro vili nomine adopiando Petri Tarentesani, et hoc non obstante maxima 
dignitate ecclesiastica ipsius Petri Tarentesani, et quod dicti boni et denarii quicunque 
sint et fuerint, fuerunt et erunt et esse debebunt et pertinent in perpetuum dicto domi-
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no Felicio Crouy Chanelis, et fuit conventum sub conventionibus supra et infra scriptis, 
quod si prevaleret aut prevalcat in futurum una pars alteram quacumque parte posset 
aut deberet sibi prevalere, partem prevalentem donat et relinquit nunc et in futurum 
dictus dominus frater, dicto domino fratri, et hoc donatione pura simplici et irrevocabili, 
que dicitur inter vivos et sine spe de ceteris revocandis, salvis semper conventionibus, 
supra et infrascriptis, volens, concedens, precipiens et mandans unus quisque et am­
bo domini fratres mandantes omnibus hominibus seu personis aliquibus in Emphiteo- 
sim ab , eisdem dominis fratribus habentibus aut quicunque sint et quibuscunque de do­
minio eorum, quod tenori hujus publici instrumenti pareant ac parere teneantur et de­
beant, quamquidem divisionem ipsi domini fratres laudaverunt et approbaverunt et omnia 
contenta in hoc presenti publico instrumento pro se et suis heredibus et successoribus 
quibuscunque et sub obligatione expressa et generali, omnium suorum bonorum, pre- 
sentium et futurorum, mobilium et immobilium, et hoc tactis ab ambobus dictis dominis 
fratribus et eorum quolibet sacro sanctis Dei evangeliis supra quibus juraverunt solem- 
niter et p e r  a n i m a m  s a n c t a m  et  t e r r i b i l e m  I l l u s t r i s  r e g i s  H u n g a -  
r i e  And r ee  p r o a v i  d i c t o r u m d o m i n o r u m  f r a t r u m,  quod contra predicta 
vel aliqua de predictis nunquam venire sed custodire et inviolabiliter observare, neque 
de jure vel de iaclo, arte vehindustria, palam aut publice et occulte, seu modo aliquo 
consentire.
Renunciantes supra nominati domini fratres, in hoc facto, pro se et suis succes­
soribus et heredibus omni exceptioni, doli, v is, metus, erroris et presertim juri di- 
cenli generalem renunciationem non valere; nisi precesserit specialis, et fuit actum 
quod predictis omnibus fiant duo publica instrumenta unum ex altero cancellata, ad fi­
dem adhibendam certiorem, et tot quot sint et fuerint necessaria singulo et predicto 
dictorum nobilium dominorum Amadéi Comitis Geneve, Petri Pilosi, Radulphi Clarimon- 
tis, et Baldevini Guisne, facti substantia non mutata. Actum apud Alavardum, in turre 
Troili; ubi testes fuerunt vocati nobiles viri Dominus Aque, Eynardus turris dominus 
Vinaysii, Remundus Agoulti dominus Beaurieri, Guillelmus Avalonis, Siboudus Clari— 
montis, Girardus de Bellacomba miles et mistralis.
Ego vero Stephanus Pilati auctoritate imperiali nec non delphinali Notarius pu­
blicus, premissis omnibus presens fui, et hanc chartam rogatus et requisitus scripsi, 
signoque meo proprio et consveto presignavi in robur et testimonium premissorum.
H á t i r a t :  Divisio bonorum inter Dominos Felicium Crouy Chanelis et Marcum 
Crouy Chanelis fratres, acta Dominorum Amadee Comitis Geneve, Petri Pilosi, Radul­
phi Clarimontis et Baldevini Guisne arbitragio.
A1 francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt 
eredeti után 1843-ban meghitelesitett átiratból.
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i o
Crony F elix  és Mark az előbbi osztály’ következtében, 
I 2 U2 -ki april 27-kén egymást kölcsönösen nyugtatványozzák.
III.
i. ii. ni.
IV. n e m z e ­
d ék .  1282.
Anno Domini nativitatis millesimo ducentesimo octagesimo secundo indictione 
decima, et die vicesima septima mensis Aprilis, coram me notario publico et testibus 
sub nominalis omnibus appareat manifeste, quod cum per instrumentum manu mei no­
tarii receptum, anno domini millesimo ducentesimo oclagesiino secundo indictione de­
cima, et die nona februarii mensis, Do mi n i  F e l i c i u s  C r o u y  Ch a n  e l i s ,  et  
Ma r c u s  Cr o u y  C b a n e l i s  f r a t r e s ,  diversis clausis et clausulis sese mutuo et 
respective obligaverint, inter quas clausas et clausulas scriptas, contentas et conven­
ias due sequentes erant, quarum tenor sequitur: S e c u n d o ,  quod dictus Dominus 
Marcus Crouy Cbanelis, dicto domino Felicio Crouy Cbanelis fratri suo natu majori, 
mille septingentas libras bonorum solidorum turonensium solvere, ab hodierno die in­
tra tres menses teneatur ac debeat in augmentum debilum portionis dicti Domini Feli­
ed Crouy Cbanelis, unaquaque libra, pro viginti solidis luronensibus grossis regis fran­
cié ad 0 rotundum boni argenti et legalis ponderis computata et uno quolibet turonen- 
si pro unico denario in dicta summa specificate pecunie enumerato et computato. Quar ­
t o ,  quod cum dictus Dommus Marcus Crouy Cbanelis huc usque venerit confestim et 
brevi tempore de terra et Castello Croviaci dicti Crouy hujus loci Alavardi per maxime 
distalis ac dictis terre et Castello Crouy redire teneatur confestim brevi quoque tempo­
re , fuit conventum et actum solemniter inter ipsas partes, quod ab hodierno die, us­
que ad tempus et diem quo dictus Dominus Felicius Crouy Cbanelis solutus et pagalus 
erit de dictis mille et septingentis libris bonorum solidorum turonensium specificatis et 
computatis ut supra, nobiles Domini Guillelmus Pesquiniani, Hugo Monchii, Gilesius 
dictus Gillo de Malliaco, Guillelmus Bouffleri Dominus Campiniolensis in castellum Illu­
strissimi nostri Dalphini demorare ac habitare teneantur et debeant obsidibus dicto Do­
mino Marco Crouy Cbanelis eorum nobilibus personis relictis usque ad dicte summe 
prediction pagamentum, solutionem ac deliberationem, et in dicto castello, dicti Illu­
strissimi Domini nostri Dalphini custoditi et manutenuti nobiliter ac secundum illustres 
origines ipsorum dictorum Dominorum expensis et denariis ipsius Domini Marci Crouy 
Cbanelis, cujus in amicitiam et considerationem libere volunt et consentiunt in dicto castello 
demorare et habitare et custodiri per homines dicti domini Felicii Crouy Chanelis usque ad 
dictum perfectum pagamentum, solutionem et deliberationem dictarum mille septingenta 
librarum bonorum solidorum turonensium specificatarum et computatarum ut supra, et hoc 
de expresso consensu ac bona voluntate ipsorum Dominorum, nec non illustrissimi nostri 
Domini Dalphini per nobilem Dominum Rogerium Cleriaci confestim obtentis et mandatis, 
bine est, quod anno indictione et die mensis quibus supra, dictus Dominus Felicius Crouy 
Chanelis pro se et suis heredibus et successoribus, non vi, non dolo inductus, sed sci-
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ens prudens et spontaneus ut dixit et asseruit, ad instantiam et requisitionem dicti Domi­
ni Marci Crouy Chanelis sui fratris natu minoris sibi factam in presentia mei notarii et 
testium subscriptorum solvit, quietavit et deliberavit dictum Dominum Marcum Crouy 
Chanelis suum fratrem natu minorem de omni obligatione, in qua eodem Domino Felicio 
Crouy Chanelis pro mille septingenta libris tenebatur, computatis et specificatis ut supra, 
quas dictas mille septingenta libras habuisse et recepisse confitetur a dicto Domino Mar­
co Crouy Chanelis suo fratre natu minore, pro quadam dicte summe obligatione facien­
do pactum de non amplius petendo, et vicissim et viceversa dictus Dominus Marcus 
Crouy Chanelis, dictum Dominum Felicium Crouy Chanelis suum fratrem natu majorem 
solvit, quittat et deliberat de omni quod sibi debeat aut debere poterat circa bona aut 
denarios quomodocunque, Petri Crouy Chanelis, deinde nominati Petri Tarentesani, et 
solemniter fuit actum, pactum et conventum, quod ex hoc die et momento libere vivere 
possint, proficisci et demorare dicti nobiles Domini Guillelmus Pesquiniani, Hugo Mon- 
chii, Gillisius dictus Gillo de Malliaco, Guillelmus Bouffleri Dominus Campiniolensis, et 
hoc die et momento de obsidibus immunes et liberi, pactum expressum facientes dicti 
domini fratres nominibus suis et suorum heredum et successorum, de ulterius unus al­
teri et quilibet ipsorum alteri non petendo sese mutuo, vicissim respective et viceversa 
solventes quittantes dicti domini fratres nominibus quibus supra, deliberantes in perpe­
tuum occasione omnium premissorum obligationum et instrumentorum quorumcunque us­
que ad hoc presens instrumentum publicum existaut aut existere possint, et hoc prout 
melius et sanius esse potest et per sacramenta siq>er sancta Dei Evangelia corporaliter 
prestita per eosdem et a quolibet eorumdenr, e t p e r  a n i mam s a n c t a m  et  t e rr i b i— 
l em i l l u s t r i s  r e g i s  II u n g a r i e  And r e e  p r o a v i  d i c t o r u m  d o m i n o r u m  f ra­
t r um,  et sub obligatione omnium bonorum suorum, presentium et futurorum, se contra 
predicta, per se vel per alium de jure aliqua arte vel industria nusquam venire, facere 
seu alteri contravenienti vel contravenire volenti minime consentire. Renunciantes dicti 
domini fratres nominibus quibus supra sicut in premissis et per pacta jurati et juratorum 
vallata, ac omni exceptioni vis, doli mali, metus, erroris et ambo dicti domini fra­
tres exceptioni non numerate pecunie et presertim, juri dicenti generalem renuncialio- 
nem non valere, nisi precesserit specialis. Et fuit actum inter predictas partes quod de 
premissis fiant duo ejusdem tenoris publica instrumenta, et tot quot sint et fuerint ne­
cessaria in usus dictorum dominorum fratrum, et quorumcumque inter est aut inter es­
se poterit in futurum. Actum apud Alavardum in turre Trollii presentibus videlicet no­
bilibus Dominis Gillesio Alamandi, per nostrum illustrissimum Dominum Dalphinum man­
dato, absentia Baillivi Graisivodani, Guillelmi Avalonis, Johannis de alto Vilario, Mathei 
de Rauga et Aldebergii Strate.
Ego vero Stephanus Pilati, auctoritate imperiali nec non Datphinali notarius publi­
cus, premissis omnibus presens fui, hanc chartam, rogatus et requisitus manu Jacobi 
Arnoldi scriptoris mei scribere feci, ac manu signo meo proprio et consveto presignavi, 
in robur et testimonium premissorum.
A’ francziaországi Dauphíné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán k élt 
eredeti után 1843-ban meghitelesitett átiratból.
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ív.
I. II. ni. IV.
nemzedék.
1284.
Magyarországi Crouy Mark, III. velenczei András vezér, 
utóbb magyar király fiának, bátyja Felix jóváhagyásával az a- 
iniensi káptalan’ részére 12$!4ki íebr.kelt adomány levele.
„Je Marcq de Honguerie chers. fiex mon redoubte segneur Andrieu, dúc de 
Honguerie et sire en partié de Croy de seur Soume fais savoir a tous cliiaus ki chez 
lettres uerront et orront q. ie de lassentement et bone uolont« de mon segneur Felix 
de Honguerie mo. aisne frere ai done et otrie entablement p. lame de mi a homes ho- 
nerables le Dien et le capitre de leglise d Amiens chest a sauoir deus sestiers de 
ble a prendre a mo. champ du Masnii de seur Rokencourt q. ie possede frankement 
qnt. il aura ble et deus sestiers dauene qnt. il aura et ehest ie ai restoure et renouele 
pour le don q. ie auoie fait et pour che que ie avois pramis et warandi lassentement 
de mon segneur Felix mon aisne frere et por che q. che sóit fine, cose et estaule nous 
auons baillies cliez psentes lettres selees de nos deux propres sciaus ehe fu fait en lan de 
grace M. C. C. II. II. XX. et^quatre el mois de feuvrier.u
Az amiensi Notre-Dame székes káptalan eredeti pél­
dánya után közli Chronologie Historique des Ducs 
de Croy. A Grenoble, 1790. 4. 204.
v.
1.11,111 IV
nemzedék
1286.
Guigona, Crouy Felix’ özvegye 12ÍUí-ban Dedin Vil­
most némelly örök áron szerzett szőlőnek birtokába iktatja.
Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, indictione decima quin­
ta, et quinta idarum decembris, coram testibus infrascriptis, Michaela lilia quondam 
Laurentii de Alavardo fabri uxor Jaquerii Emidonis incole Alavardi, de consensu et vo­
luntate ejusdem Jaquerii, et idem Jaquerius unusquisque in solidum pro se et eorum he­
redibus seu successoribus vendiderit et concesserit in perpetuum, pretio decem libra­
rum bonorum denariorum Viennensium, de quibus se tenuerint pro pagatis Guillelmo 
Dedinii de Alavardo recipienti et stipulanti pro se et suis heredibus seu successoribus 
quibuscumque unam petiam vinee, sitam juxta viam qua itur versus privatum, et ju­
xta vineam Petri Trazat et Burnonis Girbgii, et juxta vineam Johannis Esooferii de 
Alavardo. Et si qui alii sunt confines de qua vinea iidem conjuges se devesliverunt, ut 
quasi et dictum Guillelmum investiverunt et in possessionem induxerunt ut quasi ad 
habendum, tenendum, possidendum et quomodocunque sibi placuerit jure perpetuo fa-
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ciendum prominentes per scriptum et juramentum ad sancta Dei Evangelia prestitum 
dicti conjuges dicto Guillelmo stipulanti ut supra dictam venditionem salvare, conser­
vare et ab omni persona deffendere, nec non in perpetuum contra facere vel venire 
renunciantes exceptioni pecunie non numerate et non recepte doli et in factum actionis 
et exceptioni legi Julie qua prohibitin' mulieribus fundum dottalem alienare, privilegio 
dotis et sedis nuptiis et omni Juri et exceptioni quibus contra venire possent, et con­
tinuo ad instantiam dictorum venditorum Do mi n a  G u i g o n a  d o mi n a  t u r r i s  de 
Ala v a r  do,  r e l i c t a  D o m i n i  F e  l i c i i  Cr o u y  Ch a n e  l i s m i l i t i s  ejusdem vi­
nee ut contrahentes dicebant, dictam venditionem laudavit, approbavit et confirmavit, 
et ipsum Guillelmum inde retinuit et investivit, promittens eamdem dictam vineam, in 
quantum de feudo suo est, salvare conservare et ab omni persona dellendere tamquam 
dominus tenetur in jure nec contra prodicta venire, salvis usagiis suis et jure alterius 
tenens se pro pagata de laudimiis et venditis que usagia sunt ut dicebant contrahentes 
sex decem denarios Viennenses de sancito et totidem de placito. Actum est hoc in do­
mo ejusdem Domine Guigone, et testes ibi fuerunt vocati Johannes de Montelliaco ne­
pos ejusdem et Guilfredus de Bonicis, et Michael Genti Ermione dicte capre, item eo­
dem anno quo supra, septima idarum februarii in domo hospitalis de Alavardo sancti 
Johannis Hyerosolimitani presentibus, et pro testibus vocatis Domino Galteo capellano 
de Alavardo, et Domino Guillelmo Moyrenci de Alavardo sacerdote, et Guillelmo Si­
monis ejusdem loci clerico frater Petrus preceptor domus vizilie et de Alavardo hospi­
talis hyerosolimitanis nomine dicti hospitalis dictam venditionem laudavit et ratificavit, et 
ipsum Guillelmum de dicta vinea in quantum de fundo dicte domus erat retinuit et in­
vestivit, promittens eidem Guillelmo stipulanti, ut supra, ipsam vineam in quantum 
est de feudo dicte domus salvare et conservare tanquam dominus, nec contra predi­
cta venire, salvis usagiis dicte domus et jure alterius, tenens se pro pagato de laudi­
miis et vendilis, que usagia sunt ut ibidem dictum fuit 1111 denarii Viennenses de san­
cito cum placito inde debito. .
Et ego Hugo Guenisii de Alavardo publicus auctoritate imperiali notarius hiis 
omnibus interfui, et rogatus hanc cartam scripsi fideliter.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhárlyán kelt ere­
deti után 1843-ban meghitelesitett átiratból.
13
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VI.
1290-dik évben kelt ítéletiévé!, mellybol kitetszik, bogy 
III. veleiiczei András, utóbb magyar királynak magyarországi 
Crony Felix nevű fia, Chambrei Guigona nejével három fiút 
nemzett: Antalt, Endrét és Jánost.
Tous chiaus qui chez presentes lettres ucrront et orront willaume de Hangest 
baillis d Amiens SALUT conme plais fust meus par deuant nous et par deuant les hou- 
mes le Roy es assizes d Amiens de noble dame medame G u i g o n e  de  le Ch a mb r e  
dame en partié de le Tour d Allevard en Dalphinel eme. ferne n e u e  de f eus  n o ­
bl e s e g n e u r  F e l i x  de  H o n g u e r i e  ehr.  et  ai s  ne  fi e x  n o b l e  p r i n c e  
inon s e g n e u r  An d r i e u  d ú c  de H o n g u e r i e  et aussi eme. ayans le deseur di­
te dame ueue le bail de chez trois enfant A n t o i n e ,  A n d r i e u  et  J e h a n  de Ho n ­
g u e r i e  desaagies et meneur daage le deseurdite dame ueue et meneur assistes de 
inaistre Lienard de Secq qui lour fu bailie par jugement pour delfendre leur droits dune; 
part et de mon segneur Marcq de Honguerie ehr sire en ptie. de Croy de seur Soume 
et d Araines et puisne frere de feus segneur Felix deseur dit dautre pari sur che q. 
le procureres le dame ueue et trois meneur deuant dis auoit offert a prouuer q. le 
segneur Marc leur oncle deuoit. payer a houmes houneraules et discres le dien et le 
capilre d Amiens chienc chens liure de par lesquiex deniers leur auoit este doune par 
le J)arreine uolente contenue au testament de deuant dit feus segneur Felix por estre 
desparti par aus a oueure pieux che q. me sire Marcq nia deuoir disant q. le quittanche 
des pties de segnouries de Croy et Darraines q. il auait achate de feus segneur Felix 
son frere estait finable et generale et auoit este coferme par son neueu le segneur An­
toine aisne fiex de son frere A quoi le procureres les deuant ueue et meneur auoit 
respondu que Je quittanche estoit finable tant seulemnt p. les pties. de segnouries de 
Croy et Darraine ains nient p. les droits sis el tereoir de Guyancourt eme. est porté aus 
lettres de monsegneur Marcq qui le soubinetoie a paier le devaut dite chienc chens 
liures de par. et por la cofermalion ne pooit estre ualable estant pour lo^s le segneur 
Antoine Desaagies et bail q. dure encore sachent tout que toutes les lettres ueue q. tes- 
moins ois el toutes les raisons proposees dune ptie. et dautre et raportees en jugement 
en lassize d Amiens deuant les houmes le Roy il fut dit en lassize et par jugement des 
houmes le Roi que li procureres le dame ueue Guigonne de le Chambre et de dies 
trois enfant meneurs assistes de inaistre Lienard le Secq deuant dis auoit bien prouue 
sentence contre le deuant dis monsegneur Marcq p. les deuant ueue et meneurs et fu 
che jugement fais en lassize qui fu a Amiens lan M. deux chens qualre vins et dis le 
leudi aprs le feste saint Barnabe laposlre en le presence de nous par mon segneur
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Will. Tirel ehr. segneur de Pois mon segnem- Pierron de Milli ehr. Symon de Croy 
Renaut de Canapes Derieu de Barlangié el Jehan Gödri houme le Roy et che cer-. 
tifions a lous p. le teneur de ehes presentes lettres selees du seel de le baille 
(1 Amiens qui furent faites lan de grace M CC. IIII. xx. et dis le merkedi deuant 
la saint Pierre et la saint Pol apostres.
Az amiensi Notre-Dame székes káptalan’ eredeti pél­
dánya után közli Chronologie Historique des Ducs 
de Croy. A Grenoble, 1790. 4 206.
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VII
Máriától V. István (1270 —  1272) magyar király’ leányá­
tól született Margit5 Károly valoisi gróf hitese, a’ kimúlt ro­
kona magyarországi Crony F e lix , 111. (velenczei) András ma­
gyar király’ fia lelkének enyhületeert 1292-ben kelt alapít­
ványa.
„Nous Marguerite de Sicile feme de mon segneur Charles Quens de valois faisons 
savoir a lous cliiaux ki sont el ki avenir sont q. feus noble chevalier Felix de Hongue- 
rie notre cousin jadis segneur en partié de Croy de seur Soume et aisne fiex de tres 
noble prince Andrieu de Honguerie notre chier oncle fu dechede soubitement en la flour 
de son aage non sans soupechon de malengin laissant a che monde sa ueue auuec 
trois petits enfans et considere q. le deseur dit ehr. etoit notre cosin tant par medame 
Marie de Honguerie notre chiere mere, que par mon segneur Charles Roi de Sicile 
notre trés redoule pere nous meus de bonne uolonte a le loenge et por le service de 
Dieu de la vierge Marie et en accroissemenl des bns. faits en sainte eglise et por le 
remede et peűrífit de lame de feus notre chier cousin Felix de Honguerie par lassen­
tement bonne uolonte de mon segneur Charles Quens de Valois deuant dis avons donne 
et otrie bien et lauyaument a tous iours yrelaulement a houmes houneraules et diseres 
au dien au capilre del eglise d Amiens toutes les dismes q. nous auions ou pouuions 
auoir ou reclamer el terroir et es appartenanches en la uille d Aruiller q. nous auions 
achalees du segneur Guis de Chaslellon por et auoec lassentement de mon segneur le 
uesque d Amiens la fondation d’ une messe pptuelle en leglise du deuant dit capilre 
pour le repos de lame de notre deuant dit cosin uolons q. la deseur dite messe par nous 
íondee et ordonnee estre dite et celebree chacunjour a ppetuite en la capele q. on dit mon 
segneur St. Jehan Batistre desquelle sera restablier et jusque a lors sera celebree au grand 
autel de Notre-Dame par le capelains de le deuant dite eglise auoec le luminaire et loutce 
qui sera necessaire pour bien accomplir la presente fondation par laquelle nous auons 
fait ehe don et por chez coses nous auons renonchie et renonchons par nos ferre- 
inent et deuant dites dismes et nous soumes dessaisis du lout et auons amorli en le 
main du dien et du capitre deseur dit sans rien retenir ne houmage ne Segnourie
1.11,111 IV
nemzedék
1292.
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ne dautre redeiianche et prametons ke es dismes donnees de seur dites jamais rien 
ne reclamerons par nous ne par autrui pour cause de douaire dyretage dacquesle 
ne par autre cose quiconques eile sóit et le deseur dit dien et le capitre ne aucun 
de leur part ne molesterons et ne procuerons quil sóit moleste ne trauaillie ne par nous 
ne par autrui en court de crestientene en court laie ne en aulre maniere ains leurlairons 
goir et leur lairons tenir en paix dore en auant et a die auons nous obligie nous 
et nos oirs en lesmoignage de lequelle cose et por q. ehe sóit, ferme cose et es- 
taule nous Charles Quens de Valois et nous Marguerite de Sicile feme du deuant 
dis Quens de Yalois auons baille au dien et au capitre deseur dit chez presentes 
lettres scelees de nos deus sciaus che fu fait en lan del incarnation notre segneur 
Jhesu Crist mil deus cliens quatre vins et douze el mois daoust le joeusdi deuant le 
fete de le delocation Saint-Jehan Batistre.“
Az amiensi Notre-Dame székes káptalan eredeti pél­
dánya után közli Chronologie Ilistorique des Ducs 
de Croy. A Grenoble, 1790. 4. 209.
I. (1,111 IV
nemzedék
n i l .
Szintazon Margitnak, III* András magyar királynak első 
nejével velenczei Cumana Sibyllával nemzett Felix nevű fia, 
mint rokona lelkének enyhülőiéért tett alapítványa.
Obitus Felicis Hungarie, militis nobilissimi quondam condomini de Croyaco supra 
Somonam, (ilii natu majoris nobillissimi principis Andree Hungarie et domine Sibylle 
Cumane venetarum, pro quo domina Margaretta Sicilie uxor domini Caroli comitis Va­
di consobrina dicti Felicis per patrem sicut et matrem fundavit missam perpetuam in ca­
pella sancti Joanni-Baptiste, pro qua dedit huic ecclesie partem decimarum vil. d1 Ar 
villers in cujus anniversario dividentur XX. sol. supra decimarum d3 Arvillers.
Az amiensi Notre-Dame székes káptalan halotti köny­
véből közli Chronologie Ilistorique des Ducs de Croy. 
A Grenoble, 1700. 4 . 2 1 2 .  , "
M. de Saint-Allais Nobiliaire universel de France. A 
Paris, 1818. 8. Tómé XIII. 58.
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IX.
Mark lelkének enyhületeért tett alapítvány.
Obitus Marci Hungarie militis nobilissimi condomini de Croyaco supra Somo-1 
nam et filii N(atu) minoris illustris principis Andree Hungarie, et domine Sibylle Cu­
mane venetarum fundationis domine Elisabeth de Renti, uxoris nobilissimi domini Guil- 
lelmi de Croy, filioli dicti domini Marci, in cujus anniversario XL. sol. dividentur ca­
piendos supra campum situm in Maisnilio supra Roquencourt et supra villam dictam 
viam de Croyaco, in territorio vinacurti.
Az amiensi Notre-Dame székes káptalan’ halotti 
könyvéből közli Chronologie Historique des 
Ducs de Croy. A Grenoble, 1790. 4. 213.
M.de Saint-Allais, Nobiliaire nniversel de Fran­
ce. A Paris, 1818. 8. Tome XIII. 58.
[. 11. III. IV.
nemzedék.
X.
Cominiers Ambrosia Crouy Felix fiának Antalnak neje, 
a’ hitbéreért kezeskedett Cominiers Vilmost 1509-ben nyug- 
tatványozza.
Anno a nativitate Domini millesimo tercentesimo nono, indictione septima. No­
bilis Amb r o s i a  de  C o m m e r i i s  u x o r  n o b i l i s  A n t o n i i  Ch a n e l  i mi l i t i s ,  
f i l i i  n o b i l i s  F e l  ici i C r o u y  C h a n e l  i,  non aliquo dolo inducta, sed spontanea 
certificata juris sibi competentis in hoc facto, s o l v i t  e t q u i t t a v i t  et  d e l i b e r a ­
vi t  G u i l l e l m u i n C o m m e r i i  d e A 1 a v a r d o de  omni  f i d ej u s s i o n e in qua  
e i d e m A m b r o s i e  t e n e b a t u r  p r o  d o t e  s u a ,  quam receperat dictus Antonius 
ab ipsa aut ab alio, nomine ipsius solvere. Confilendo se habuisse et recepisse ab ipso 
Guillelmo quadraginta libras monete argenteas ad presens per dalphinatum cur. pro quit— 
talione dicte fidejussionis, faciendo pactum de non petendo mihi Aymoni infrascripto no­
tario recipienti nomine dicti Guillelmi detento alibi quadam occasione dicte fidejussionis 
post modum dicta Ambrosia dedit, cessit, transtulit atque mandavit mihi dicto notario 
presenti et recipienti nomine dicti Guillelmi omnes actiones et jura que sibi compete­
bant et competere debebant, usque ad summam predictam contra heredes dicti Antonii 
et contra possessores bonorum ipsius ponendo ipsum in locum suum quantum usque ad 
dictas quadraginta libras, ita quod in exercendis actionibus tam validis quam directis 
contra dictos heredes vel bonorum possessores et suo nomine proferat, promittens 
dicta Ambrosia per stipulationem et per sanctum juramentum supra sancta Dei evan- 
gelia prestitum mihi dicto notario stipulanti nomine dicti Guillelmi contra dictam quitta— 
tionem, cessionem et confessionem de cetero nou venire de jure vel de facto, sed
V .  n e m z e d é k  
1 3 0 0 .
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ipsam ratam et firmam habere et tenere in perpetuum et inviolabiliter custodire-, re- 
nunciando dicta Ambrosia in hoc facto per pactum et per sanctum juramentum ex­
ceptioni pecunie non numerale et non recepte, doli mali et in factum actioni et ex­
ceptioni dicte quittationis et cessionis non facte, et juri dicenti quittationem et cessio­
nem factam contra jus non valere ; et omni juri canonico et civili per quod posset 
venire contra predicta vel aliqua de predictis, et juri dicenti generalem renunciationem 
non valere, protestavit jam dicta Ambrosia, quod jus suum sit semper salvum, et ac­
tio sua contra dictos heredes et contra alios fidejussores ultra dictas quadraginta libras. 
Actum est hoc apud Goncelinum in domo Guillelmi Mander, ubi testes fuerunt vocati 
et rogati Petrus Dudi, Petrus de sancto Vincentio, Guillelmus Mander, et ego Aymo 
Combri auctoritate imperiali publicus notarius, his omnibus inter fui et sic vocatus et 
rogatus hanc chartam scripsi feliciter.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt 
eredeti után 1843-ban meghitelesítet átiratból.
XI.
Oouy Antal és allevardi Genthon Vilmos között 1516- 
ki jun. 16. kelt örök bérbirtoki szerződés.
. Anno Domini millesimo tercentesimo decimo sexto, indictione decima quarta, 
die decima sexta mensis junii, coram me notario publico et testibus infrascriptis ad in­
stantiam et requisitionem mei notarii infra scripti ut publice persone stipulantis et so- 
lemniter recipientis v i c e  n o m i n e  e t  ad o p u s  n o b i l i s  v i r i  domi ni  A n t o ­
ni i  de C h a n e l i  m i l i t i s  d o mi n i  t u r r i s  A l a v a r d i  e t  e j u s  h e r e d u m  et  
s u c c e s s o r u m  Guillelmetus Genthonis de Alavardo sciens prudens et spontaneus ut 
asserebat pro s e , suisque heredibus et successoribus confessus fuit publice in jure et 
per sacramentum supra sancta Dei evangelia corporaliter prestilum per eumdem, et 
coram Stephano Benezeti de sancto Petro de Alavardo notario dato per curiam dicto 
prefato militi, et per dictum recognoscentem expresse approbato, se tenere et velle te­
nere, et tenere debere et se et suos heredes et successores tenere constituit in em- 
phiteosim a dicto milite et suis heredibus et successoribus ea que sequuntur, primo qua— 
tuor sesteriatas prati sitas in parochia sancti Petri versus locum Sallié ab una parte pos­
sidet Guillelmus Rusphi et Johannes Bressandi et heredes Pucelleti de Morestello pos­
sident ex altera et Rivus dictus de villario fluit ex altera, et inde confessus fuit se debe­
re et velle debere, et se et suos heredes et successores debere constituit dicto militi et 
suis heredibus et successoribus singulis annis in festo beati Michaelis sex decem dena­
rios bone monete censualis et totidem de placito in qualibet mutatione domini et pos­
sessoris, item unam petiam castaneti sitam in parochia Alavardi in laya. a duabus parti­
bus possident heredes Johannis Pilosi et via publica, qua itur versus montem, coheret 
ex duabus partibus, et inde confessus fuit se debere dicto militi et suis, singulis an-
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nis in dicto festo unum obolum bone monete censalis et totidem de placito in qualibet 
mutatione domini et possessoris, item unum journale terre situm in dicta parochia sancti 
Petri versus Salliam de duabus partibus possidet Guillelmus Rusphi ct Johannes Bressan- 
di et heredes Petri Gilbagie possident ex altera, item medietatem homagiorum Michae­
lis de Raslino et heredum Johannis de Rastino et pro predictis confessus fuit se dehere 
dicto militi et suis duodecim denarios bone monete de placito tantum in qualibet muta­
tione domini et possessoris, item unam peliam castaneti sitam in parochia Alavardi 
versus Rivezeriam, ab una parte possidet Bartholomeus Rodulphi et Davidi de privato 
possidet ex altera et heredes Joannis Davidis possident ex altera, et inde confessus fuit 
se debere dicto militi et suis singulis annis in dicto festo unum obolum bone monete 
censalis et totidem de placito in qualibet mutatione domini et possessoris, item unum 
journale terre situm in parochia sancti Petri versus privatum, ab una parte possident 
heredes Bezonii Lamberti et vinea lambertorum cohere! ex altera, et Johannes Lam­
berti possidet ex altera, et inde confessus fuit se debere singulis annis prioratui sancti 
Petri de helemosina quatuor denarios cum obolo censali et dicto militi et suis totidem 
deplacito in qualibet mutatione domini et possessoris, item unam petiam terre et vinee 
continentem circa quatuor fossoriata sitam in parochia Alavardi versus rivezeriam ab u­
na parte possident heredes Petri de Rivezeria et heredes Michaelis de Rivezeria possi­
dent ex altera et Aymonatus de Rivezeria possidet ex altera, item unam petiam terre 
continentem circa unam fossoriatam silam eodem loco, ab una parte possident heredes 
dicti Claveyryeni et Joannes Davidis possidet ex altera et heredes Petri de Rivezeria 
possident ex altera, et inde confessus fuit se debere dicto militi et suis singulis annis in 
dicto festo duos denarios bone monete censalis et totidem de placito in qualibet muta­
tione domini et possessoris, item unam petiam terre et vinee continentem circa quatuor 
fossoriatas sitam in Parochia Alavardi versus Los Danis, ab una parte possident heredes 
Bernardi Davidis et heredes Poneti Davidis possident ex altera, et Aymondus de Rive­
zeria possidet ex altera, item unam petiam vinee continentem circa duas fossoriatas si­
tam in dicta parochia Alavardi versus Rivezeriam a duabus partibus possidet David de 
privato et Etyela Vachierii possidet ex altera et pro predictis confessus fuit se debere 
singulis annis dicto prioratui sancti Petri de eleinosina sex denarios cum obolo censali, 
et dicto militi et suis totidem deplacito in qualibet mutatione domini et possessoris, item 
unum quartale favarum censale cum suo placito, quod et faciunt heredes Johannis 
de Mongontone pro tribus sesteriatis prati sitis in parochia ferrerie in peda dicta de Ro- 
chatz ab omnibus partibus possident dicti heredes Johannis Mongontone, et inde confes­
sus fuit se debere dicto militi et suis sex denarios bone monete deplacito tantum in qua­
libet mutatione domini et possessoris, promittens dictus Guillelmetus nomine quo supra, 
per sacramentum supra sancta Dei evangelia corporaliter preslitum per eundem et sub 
obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum se contra predicta aut a­
liqua de predictis per se vel per alium in judicio vel extra de jure, vel de facto, pa­
lam aut occulte, tacite vel expresse in perpetuum non venire, nec alicui contra venire 
volenti in aliquo consentire, sed omnia et singula supra scripta, rata, grata, et firma 
perpetuo habere, tenere attendere et inviolabiliter observare renuncians dictus Guillelme­
tus nomine quo supra scienter in premissis et per pactum juramento quo supra vallatum
• *
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omni exceptioni doli mali, v is, metus, erroris et in factum actorum exceptorum dic­
te recognitionis aut promittenti non facere conditioni sine causa ob causam, vel ex in­
justa causa juri dicenti confessionem simulatam, et confessionem extra judicium aut co­
ram non suo judice factam nunquam valituram, beneficio restitutionis in integrum quod 
datur majoribus et minoribus in suis contractibus lesis et coactis juri dicenti quod si do­
lus dat causam contractui aut incidit in contractum quod contractus ipso jure sit nullus 
petitioni et oblationi libelli transcripto copie et impelioni presenlis instrumenti et ejus 
noticie, et omni alio juri canonico consvetudinario et civili scripto et non scripto per 
quod contra predicta posset in aliquid se tueri, et juri dicenti generalem renuncia- 
tionem non valere nisi precesserit specialis, hoc tamen per dictum Guillelmetum no­
mine quo supra ad sui juris conservationem in hujus presentis instrumenti publici prin­
cipio medio et in fine solemniter prestato quod si ipse tenet aliquam aliam rem aut 
re s , que sit aut sint de dominio feudo aut emphiteosi dicti militis quod ignorat quod 
inde non possit eidem aliquod prejudicium exoriri, quia de oblitis debitam confessio­
nem faciet quoticscunque plenius fuerit informatus item prestatus fuit, ut quod si 
res per ipsum superius recognite sint ad majus aut minus omnes articuli, quod su­
perius recognovit quod non sibi prejudicare non possint quare et in quibus in plu­
ri aut minori tenebantur et astricti fuerint pactus est recognoscere quandocunque ad 
ipsius notitiam poterit pervenire, quas quidem prestationes dictus Stephanus Benezety 
per eum datus a dicto milite ut et vice et nomine dicti militis et suorum et nori ad­
misit et ineptum de jure fuerit admittere, prestans idem vice et nomine quo supra ad 
dicti militis juris conservationem quod et omnia et singula in quibus dictus Guillelmus 
juribus dicti militis de Chaneli aliquod detrimentum eidem militi commissa remaneant 
et apperta, et fuit actum quod de predictis fiant totidem instrumenta publica, quod 
voluerint dicti miles et Guillelmetus Genthonis facti tamen substantiam non mutando. 
Actum apud Alavardum ante portam superiorem ecclesie dicti loci, presentibus vi­
delicet Petro Michaelis dicto Bec, et Johanne Pilati testibus ad premissa vocatis et 
rogatis, et me Jacobo Eymini de sancto Petro de Alavardo auctoritate imperiali pub­
lico notario, qui premissis omnibus, una cum dictis testibus prescns fui*, et roga­
tus hanc cartam scripsi, segnoque meo consveto presignavi.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt e­
redeti után 1843-ban meghitelesitett átiratból.
20
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XII.
Crouy Antal lelkének enyhületeért tett alapítvány.
Obitus Antonii Hungarie dicti Chanelis, alias Croy, militis nobilissimi filii il­
lustris militis Felicis Hungarie et domine Guigone Camere condomine turris Allevar- 
di, fundationis Guillelmi de Croyaco canonici et nepotis Robert! de Folliaco qnon- 
dam episcopi hujus ecclesie, in cujus anniversario XX. sol. dividet, capiendos supra 
duas edes silas in ambiano via comitis et sine lesione actionis habite contra dictas 
duas edes per ecclesias, nostre domine de Gardo et sancti Martini ad Gemellos.
Az amiensi Notre-Dame székes káptalan halotti köny­
véből közli Chronologie Historique des Ducs de Croy, 
a Grenoble, 1790. 4. 214.
M. de Saint-Allais, nobiliaire universel de France. A 
Paris, 1818. 8. Tome XIII. 64.
V. nemze/.ek
XIII.
Crouy Péter Antal5 fia és Sassenage Ágnes közt 1508-ki 
december 9-kén kelt házassági szerződés.
,,Anno Domini millesimo tercentesimo octavo indictione sexta et die nona men­
sis decembris in presentia mei Lautelmeli Guenisii notarii. Item cum sit tractatum de 
matrimonio contrahendo per verba de futuro, i n t e r  n o b i l e m et  i l l u s t r e m  do-  
m i n u m P e t r u m C r o u y  C h a n e l i s ,  f i l i um n o b i l i s  domi ni  An t o n i i  C r o u y  
C h a n e l i s ,  et  n o b i l i s  d o m i n e  A m b r o s i n e  de C o m m e r i i s  ex u n a  p a r ­
t e ,  e t  n o b i l e m  et  e g r e g i a m  d o m i c e l l a m  A g n e s i a m  de  C a s s e n a t i -  
co d i c t a m  de Y e r a c i e n s i ,  f i l i am n o b i l i s  et  e g r e g i i  d o mi n i  O t h o -  
m a r d i  de C a s s e n a t i c o  d i c t o  de V e r a c i e n s i  ab h u m a n i s  d e ce s s i ,  et  
i l l u s t r i s  et  g e n e r o s e  do mi n e  L u d o v i c e  de S a b a u d i a  e t i a m  ab hu­
ma n i s  d e c e s s e  ex  a l t e r a :  hinc est, quod dictus nobilis dominus Petrus Crouy 
Chanelis sciens et prudens ex aucthoritate, licentia, voluntate et consensu dicti nobilis 
domini Antonii Crouy militis, et nobilis domine Ambrosine de Commeriis presentium et 
contrahentium patris et matris dicti domini conjugis, nec non  a u t b o r i t  a t e ,  vo­
l u n t a t e ,  l i c e n t i a ,  c o n s e n s u  ac b o n a  p r o t e c t i o n e  i l l u s t r i s s i m i  ac 
m a g n i s s i m i  n o s t r i  domi n i  J o h a n n i s  Da l p h i n i  ami c i  e t  p r o t e c t o r i s  
d i c t i  n o b i l i s  domi ni  f u t u r i  c o n j u g i s ;  n e c  non a u t h o r i t a t e ,  vol un­
t a t e ,  l i c e n t i a ,  c o n s e n s u  ac b o n a  p r o t e c t i o n e  i l l u s t r i s s i m e  e t  ge ­
n e r o s i s s i m e  Do mi n e  n o s t r e  B e a t r i c i s  h u n g a r i e  u x o r i s  di c t i  d o mi -
VI.
nemzedék.
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ni n o s t r i  D a 1 p li i n i , ac i p s i u s  n o b i l i s  d o m i n i  c o n j u g i s  c o g n a t e  pro­
misit et juravit per juramentum suum in manibus sacratis venerandissimi J o h a n n i s  
A r c h i e p i s c o p i  E b r e d u n e n s i s  d e v o t i s s i m i  a v u n c u l i  s u i ,  dictam nobi­
lem domicellam Agnesiam de Cassenalico dictam de Yeraciensi in amicissimam uxorem 
et sponsam suam legitimam habere et ire , et viceversa dicta nobilis et egregia domi- 
cella Agnesia de Cassenalico dicta de Yeraciensi de licentia, authoritale et consensu ac 
voluntate nobilis domini Francisci de Cassenalico tutoris et avunculi dicte domicelle lu­
ture conjugis et nobilis domine Agnesie Gesie Juinville uxoris dicti domini Francisci de 
Cassenalico et matrine dicte domicelle future conjugis, et etiam authoritale, consensu, 
voluntate amicitia ac bona protectione illustrissimi ac magnissimi domini nostri Johannis 
Dalphini utrarumque partium protectoris et amici, nec non authoritete, licentia et con­
sensu, voluntate ac bona protectione i l l u s t r i s s i m e  ac G e n e r o s i s s i m e  d o m i ­
ne  n o s t r e  He a t r i c i s  H u n g a r i e  di c t i  d o mi n i  n o s t r i  D a l p h i n i  c o n j u ­
gi s  s e r e n i s s i m e  d i c t i  q u e  d o mi n i  P e t r i  C r o u y  C h a n e l  is f u t u r i  c on ­
j u g i s  c o g n a t e ,  etiam promisit et juravit in predictis sacralis manibus dictum domi­
num Petrum Crouy Chanelis in virum et sponsum legitimum in quibus sic actis ire et 
habere. Item dictus nobilis dominus Franeiscus de Cassenalico cum tutelam et regimen 
acceperit omnium bonorum dicte domicelle future conjugis dicto nomine luloris, dicte 
nobili domicelle future conjugi, et tanquam sit opus et quantum interessé potest, et 
prout in futurum dicto nobili domino futuro conjugi, non vi, non dolo, sed sciens et 
spontaneus ut dicebat, virtute et tenore testamenti nobilis domini Othomardi de Casse- 
natico dicto de Yeraciensi, recepti Jacobi Revolli notarii Noyaret anno domini millesi­
mo tercentesimo secundo, sicut in dicto testamento amplius continetur, prudens et de 
juribus suis ad plenum certiiicatus ut dicebat pro se et suis heredibus et successoribus 
dedit et constituit et assignavit in dotem pro dote et nomine dotis ipsius nobilis domicel­
le future conjugis liliole ac nepte et dicto nobili domino futuro conjugi prcsenti et hoc 
primitus jure presente supra legitimis in omnibus bonis suis paternis et maternis, vide­
licet medietatem tertie partis omnium bonorum dicte hereditatis dicti nobilis domini Olho- 
mardi de Cassenalico dicti de Yeraciensi ab humanis decessi tam mobilium quam immo­
bilium quorum cumque, que dictus nobilis Dominus Othomardi de Cassenalico dictus de 
Veraciensi, mortis tempore relicuerit, ceteris vero bonis et nominibus------------testa­
mentum concessis et relictis nobili domino Guillelmo de Cassenalico fratri dicte nobilis
domicelle future conjugis que interim -----------—  omnium bonorum que possidebant
dicto tempore mortis supra nominati nobilis dominus Othomardus de Cassenalico dictus
de V eraciensi------------ Domina Beatrix de Sabaudia, pater et mater dicte nobilis
domicelle future conjugis, in pratis, vineis, nemoribus, censibus ---------pascuis, ter­
ris cultis et incultis, arboribus fructiferis et infructiferis, homagiis, domibus molen­
dinis, aut quibusvis aliis b o n is---- --- -  fruendum et possidendum, seu denariis seu
natura terrarum et omnium bonorum constitutorum et non constitutorum. Item -------
Domini supra nominati contemplatione presentis matrimonii dederunt et tradiderunt do­
natione pura, perpetua et irrevocabili que dicitur inter vivos sine spe donationis revo­
cande, videlicet t e r c e n t o s  f l o r e n o s  a u r i ,  intra decem annos solvendos, de an­
no in annum per paries equales, que sunt et erunt triginta floreni auri in quocunque
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anno, in festo beati sancti Michaelis percipiendos per ipsum dominum futurum conju­
gem , et ut supra dederunt, constituerunt ac donatione inter vivos donarunt dictus nobi­
lis dominus de Cassenalico, et dicta nobilis domina Agnesia Gesia Juinville dictis no­
bilibus dominis futuris conjugibus, dictos tercentos florenos auri sub pactis et conven­
tionibus consequentibus. Et primo: quod dicti nobiles futuri conjugis celebrato ipsis 
matrimonio inter ipsos teneantur et dabeant venire moraturos in Castello nobilium domi­
norum donatariorum dicto de Cassenalico, sicut et ibi vivebat alias et antea nobilis do- 
micella futura conjux, preterea suam pupillaritatem. Item pariter inter dictum nobilem 
et egregium dominum Franciscum de Cassenatico patruum et avunculum dicte nobilis 
domicelle future conjugis et dictum nobilem Petrum Crouy Chanelis fuit solempniter ac­
tum, per sanctum juramentum, supra sancta dei evangelia, per eos corporaliter pre- 
stitum se se mutuo confortare et sustinere ac sibi invicem favere, hominibus, denariis 
et totis viribus corporis et animi, omnibus vite temporibus pacis presertim et belli ad­
versus et contra omnes quoscumque dominos et non dominos, excepto tamen illustris­
simo et magnissimo nostro domino Dalphino et nostro domino sanctissimo Papa, ut om­
nibus contractis est consvetum. Item pariter fuit actum, quod dicti nobiles futuri con­
juges cum dictis nobilibus dominis donatariis eisdem vivere preceptis e t  o mn i a  fa­
c e r e  q u e  boni  f i l i i  l e g i t i mi  n a t u r a l e s  a s a g v i n e  R e g i o  p r o c e s s i ,  
p a t r i  et  m a t r i  f a c e r e  t e n e a n t u r  et  d e b e a n t :  ac vice versa, quod dicti no­
biles domini donatarii dictos nobiles dominos futuros conjuges tractare et facere habeant 
eisdem prout boni pater et mater ab illustrissima origine procreati liberis suis legitimis 
et naturalibus facere teneantur et habeant. Item pariter fuit actum, quod dicti nobilis 
futuri conjuges teneantur et habeant supportare et solvere debita et alia onera atque 
predicta medietas tertie partis dotis nomine constituta reperietur teneri et haberi quibus­
vis personis. Item fuit pariter actum, quod usufructus dicte medietatis tertie partis dotis 
nomine constitute, dictis nobilibus dominis futuris conjugibus in dicto Castello dicti nobilis 
domini de Cassenatico communiter expendantur. Item pariter fuit actum, quod si contige­
rit, quod longe absit dictum nobilem dominum futurum conjugem ab humanis decedere 
ante dictam nobilem domicellam futuram conjugem absque liberis legitimis et naturalibus 
ex ipsis procreatis, quod predicta medietas tertie partis sibi constituta ad dictam nobilem 
domicellam futuram conjugem pertineat eo mediante, quod ipsa teneatur et debeat facere 
exequias funerum dicti nobilis domini futuri conjugis bene et honeste, secundum sta­
tum dicti nobilis domini futuri conjugis et facultatem dicte medietatis tertie partis et pos­
tea vivere consilio dictorum nobilium dominorum Francisci de Cassenatico sui tutoris et 
avunculi, nec non nobilis domine Agnesie Juinville, sue matrine, si tunc fuerit in hu­
manis. Item pariter fuit actum quod si contingent quod absit, dictam nobilem domicel­
lam futuram conjugem ab humanis decedere ante dictum nobilem dominum futurum 
conjugem absque liberis legitimis et naturalibus ex ipsis procreatis, quod predicta me­
dietas tertie partis sibi nomine dotis constituta ad dictum nobilem dominum futurum 
conjugem pertineat eo mediante, quod ipse teneatur et debeat facere prout supra 
dictum et scriptum est exequias funerum et postea vivere consilio dictorum nobilium 
dominorum Francisci de Cassenalico et Agnesie Gesie Juinville, si tunc fuerint in hu­
manis. Item pariter fuit actum quod si contingent dictum nobilem futurum ab humanis
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decedere absque liberis ut supra, et dicti tercenti floreni auri tunc soluti, quod ipsos 
solvere teneantur et debeant heredes ipsius nobilis futuri conjugis nobili domicelle fu­
ture conjugi una cum centum quinquaginta florenis auri in augmentum dotis. Et hec om­
nia sub obligatione et hipoteca omnium bonorum tam nobilis domini futuri conjugis, 
quam nobilis Do mi n i  Antonii Crouy Chanelis et nobilis domine Ambrosine de Com- 
meriis patris et matris dicti nobilis domini futuri conjugis presentium et recipientium, 
tam dictorum bonorum constitutorum quam non constitutorum ut est amplius constitu­
tum et actum in instrumento recepto manu mei notarii anno domini millesimo tercentesi-
ino septimo die sexta mensis--------------Item pariter fuit actum, quod omnia bona per
ipsos nobiles futuros conjuges acquirenda sunt et erunt communia quolibet ipsorum. 
Item pariter fuit actum, quod si contingent quod ab sit dictos nobiles futuros conjuges 
absentare Castellum et societatem dictorum nobilium dominorum Francisci de Cassenati- 
co et Agnesie Gesie Juinville ut supra nominibus nominatorum, culpa et defectu ipso­
rum nobilium dominorum futurorum conjugum, quod donatio facta dicto nobili domino 
futuro conjugi tercentorum florenorum auri, nulla sit et in nuliitalem transeat, prout si 
nunquam facta exstitisset et nihil habere debeant dicti nobiles futuri conjugis preter do­
lem predicte nobilis future coujugis sibi constitutam videlicet medietatem tertie partis 
ut superius scriptum, sed totaliter tercentos florenos auri reddere et restituere tenean­
tur et debeant, seu partem seu totum acceperint. Et etiam et vice versa si contingent 
quod absit dictos nobiles dominos futuros conjuges absentare dictum castellum et dictam 
societatem dictorum dominorum donatariorum ut supra defectu et culpa ipsorum domino­
rum, quod ipsi nobiles futuri conjugis habere debeant omnia bona tam dotis nomine con­
stituta nobili domicelle future conjugi, quam donationem inter vivos tercentorum flore­
norum dicto nobili futuro conjugi data predictis pactis inter ipsas partes factis non ob­
stantibus. Item pariter fuit actum quod si quivis partium contrahentium aliquod facere 
agere habeat seu velit quovis modo cum aliquibus personis sine consensu alterius non 
possit, nisi duntaxat usque ad summam triginta florenorum auri solverit et deliberave­
rit: que quidem bona superius in dotem constituta, seu que de eisdem reperietur instru­
mentum per eumdem nobilem dominum futurum conjugem promisit et juravit ipse nobi­
lis futurus conjux reddere et restituere dicte nobili future conjugi, vel suis in omnibus 
casibus restitutionis locum habentibus ipso modo et forma, quibus ipsa bona reperiet, 
una cum centum quinquaginta florenis auri, formis premissis, que dictus nobilis domi­
nus futurus conjux ut supra dictum et scriptum dicte nobili domicelle future conjugi de­
dit et donavit in augmentum dotis et ipsius alimentum qualiscunque dote recepta vel non 
recepta solvendis inter sex annos proximos post dissolutionem presents matrimonii vi­
delicet anno quolibet viginti quinque florenos auri una cum donariis ut est consvetum 
omnibus contractis. Et ibidem et viceversa dicta nobilis domicella futura conjux de au- 
thoritate licentia predictis pro se et suis dedit et donavit dicto nobili domino futuro con­
jugi presenti ut supra vita durante sua ipsa videlicet septvaginta quinque florenos auri 
solvendos inter tres annos post dissolutionem dicti matrimonii, videlicet anno quolibet 
viginti quinque florenos auri. Et fuit actum inter dictas partes contrahentes quod dona­
tiones tam contemplatione dicti matrimonii, quam augmenti et sequenler inter ipsas par­
tes facte ad liberos communes pertineant futurorum conjugum, siqui exliterint post mor-
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lem ipsorum conjugum liberi dictorum nobilium futurorum conjugum possint, facere de 
augmentis et sequentibus tantum per alterum alteri datis ad eorum omnimodam volun­
tatem. Item fuit pariter solempniter actum inter partes et sub juramento prestito per 
ipsas partes supra sancta Dei evangelia corporaliter per easdem, quod i l l u s t r i s s i ­
mu s  e t  m a g n i s s i m u s  d o m i n u s  J o h a n n e s  n o s t e r  D a l p h i n u s ,  et  i l l u— 
s t r i s s i m a  e t  m a g n i s s i m a  n o s t r a  d o mi n a  B e a t r i x  h u n g a r i e  a m i c i s ­
s i ma  sua  u x o r  c o g n a t i  d i c t i  i l l u s t r i s  d o mi n i  P e t r i  C r o u y  Ch a n e l i s  
c o n t e m p l a t i o n e  d i c t i  p r e s e n t i s  m a t r i m o n i i  e t  n o b i l i s s i m e  c o g n a ­
t i o n i s  s u p e r i u s  d i c t e  et  p r e s e r t i m  i n t e r  d i c t a m  i l l u s t r i s s i m a m  et  
m a g n i s s i m a m  d o mi n a m n o s t r a m  B e a t r i c e m  h u n g a r i e ,  e t  d i c t u m  il­
l u s t r e m  d o mi n u m f u t u r u m  c o n j u g e m  ambos  a s a n g v i n e  Re g i o  hun­
g a r i e  p r o c e s s o s ,  et etiam contemplatione actorum et servitiorum nobili et illustri do­
mino Antonio Crouy Chanelis presenti et contrahenti, et nobili An d i  eo C r o u y  Cha­
ne l i s  a v u n c u l o  d i c t i  nob i l i s  d o mi n i  l u t u r i  c o n j u g i s  ac f r a t r e  i ps i us  
d o mi n i  An t o n i i  s up r a  d i c t i  illustrissimo et magnissimo domino Humberto patre ac 
predecessore dictii domini nostri Dalphini tam bellis contra Dominum comitem Sabaudia, 
quam alibi et quod dederit et fecerit et quotidie dare, facere ettueii conatur et etiam con­
templatione mediocrium statuum bonis et possessionibus ipsius nobilis domini futuri conju­
gis et multis aliis contemplationibus non vi, non dolo sed sciens, prudens et spontaneus ut 
dicebat pro se et suis heredibus et successoribus, dedit et donavit donatione perpetua et 
irrevocabili que dicitur inter vivos sine spe donationis revocande "videlicet q u i n q u a g i n ­
ta f l o r  e n o s  a u r i  q u o l i b e t  a n n o  s o lv en dosusque ad extremum vite dicti no­
bilis domini futuri conjugis percipiendos terris et possessionibus dicti domini nostri Dalphini 
hujus loci Alavardi sicut erit amplius scriptum et contentum instrumento quod erit con­
fectum confestim eo mediante, quod dictus nobilis futurus conjux sub juramento supra 
dicto juravit et promisit dictum nostrum Dalphinum versus et contra omnes ex totis viri­
bus corporis et animi attendere, defiendere et luere conabitur seu pacis seu belli et 
omnibus temporibus. Item pariter fuit actum, quod ipse dominus noster Dalphinus etiam 
et eadem contemplatione dicti presentis matrimonii et etiam bonorum servitioium omni­
bus temporibus ipsius illustrissimi et magnissimi nostri Dalphini actorum et factorum et 
que quotidie gerere et facere et eum tuheri conantur et non cessant dicti nobiles domini 
Franciscus de Cassenatico et Petrus Crouy Chanelis et multis aliis contemplationibus 
dedit et donavit donatione pura et perpetua et irrevocabili que dicitur inter vivos sine 
spe donationis revocande, videlicet nobili domicelle future conjugi ut superius dictum 
q u i q u a g i n l a  f l o r e n o s  a u r i  usque ad extremum vite dicte nobilis future conjugis 
percipiendos supra terris dicti Domini nostri Dalphini ac piopingvioribus locis Noyareti 
et Yeureti et presertim supra concessionibus alias domino nostro Dalphino nobili Domina 
Flotta de Cassenatico eo mediante, quod dictus Dominus Franciscus de Cassenatico, et 
nobilis Domina Agnesia Gesia —  —  nominibus quibus supra pro predicta domicella lu­
tura conjugi renunciantibus et acceptantibus solempniter juraverunt et piomiserunt pei
sanctum---------- ut supra scriptum, quod ab hodierno die, usque ad futui um et eter-
num tempus non amplius erunt lites ac contestationes -  Dominus supra terras et
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possessiones de Cassenatico dicto illustri Domino nostro Dalphino omni tempore debitis 
ac recognitis census et dominia supra dicta ex hodierno die usque ad fulurum et eter-
num tempus libere, solvere et pagare teneantur----------- eo quoque mediante, quod
dicti nobiles Domini Franciscus de Cassenatico et Petrus Crouy Chanelis nominibus qui­
bus supra------ —  dictis et specificatis omnibus temporibus pacis et belli, versus et
contra omnes dictum illustrem Dominum nostrum Dalphinum --------non venerandissi­
mum Dominum Johannem Genovensis Valentinensem episcopum et Dyensem, nec non 
venerabilem Dominum Drodonum de Cassenatico priorem Bellimontis, nec non nobilem 
Dominum Amedeum Chaste, huic presenti matrimonio presentes et contrahentes omni­
bus viribus corporis et animi, attendere, deffendere et tuheri conabuntur. Et vicever- 
sa venerandissimus Johannes Genovensis Valenlinensis et Dyensis episcopus, nec non 
venerabilis dominus Drodonus de Cassenatico Prior Bellimontis et nobilis Dominus Ame- 
deus Chaste presentes et contrahentes, sub dictis pactis et juramentis dictis nobilibus 
Dominis Francisco de Cassenatico et Petro Crouy Chanelis nominibus quibus supra so- 
lemniter promiserunt et juraverunt eos omnibus temporibus, adversus et contra omnes 
Dominos et non Dominos attendere, confortare et juvare hominibus et denariis ex totis 
viribus corporis et animi, exceptis tamen per omnes partes sanctissimo Domino nostro 
Papa et illustrissimo Domino nostro Dalphino et sub iis omnibus contemplationibus terre 
superius dicte Noyaretti et Veureti, supra quibus presentes dicti quinquaginta Iloreni 
auri dicti nobiles futuri conjuges post mortem ipsorum erunt et esse habebunt omni pro­
prietate dicto nobili domino Franciscode Cassenatico vel suis ad habendum, tenendum et 
fruendum, ut amplius erit confestim statutum instrumento manu mei notarii recepto que 
omnia predicte partes laudaverunt et promiserunt nominibus quibus supra, sub juramen­
to et obligationibus suis supra et infra scriptis, et de novo contra predicta in judicio 
vel extra non venire sed ea omnia per partem instrumentum attendere et reinplere in­
tegre et perfecte, perpetuo et omni tempore, et dictus Dominus Petrus Crouy Chanelis 
pro dicta dote medietatis tertie partis quieturos facere, predictum nobilem Dominum 
Franciscum de Cassenatico et predictam nobilem Dominam Agnesiam Gesiam Iuinville, 
dum fuerit in ejus potestate, pro quibus omnibus submisit et hipothecavit specialiter om­
nia sua bona paterna et materna, causante constitutione predicta, toties quoties ipsorum 
Dominorum ut supra nominatorum, vel suorum unus quisque requisiturus, vel de quoli­
bet requisitus nobis de quibuscumque supra nominatis partibus de omnibus supra et in­
fra scriptis et specificatis unum quelibet partium instrumentum prebere, et maqu mea 
scribere, e ttő l quot sint et erunt in futurum necessaria, que requisitus transcripsi et 
tradidi fideliter et sigillis omnium partium sigillavi.
Actum apud Alavardum in Castello illustrissimi dicti nostri Dalphini, presentibus 
videlicet cieto venerandissimo Domino Johanne Crouy Chanelis archiepiscopo Ebrodu- 
nensi, nec non nobilibus Dominis Artoldi Brianconis, Guigonis Atlamandi, Domini 
Vallisbonesii, Reymondi domini Meuillonis, RenalJi Monlisalbani domini Montismauri, 
Arnauldi Flolti, Rolleti Pilosi, Artaudi domini Rossilionis, Hugoneti Falavelli, Pero- 
neti Murinacii, Falqueti Montiscanuti, Guigonis Berengarii militis, testibus ad premis- 
sa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Lautelmetus Guenisii auctoritate imperiali publi­
cus notarius his omnibus interfui, et sic veritas, requisitus et quesitus hanc chartam
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manu mea propria scripsi fideliter, signoque meo consveto signavi in robur et testimo­
nium premissorum.
Há t i r a t .  Matrimonium nobilis et illustris Domini Petri Crouy Chanelis, et no­
bilis domine Ambrosine de Commeriis ex parte una. Et illustris et egregie domicelle Agne- 
sie de Cassenatico filie nobilis et egregii Domini Othomardi de Cassenatico dicti de Ve- 
raciensi et illustris et genorose Domine Ludovice de Sabaudia ex altera.
A' francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt 
eredeti után 1843-ban meghitelesített átiratbóL
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XIV
Crouy Péter és Eymin Antal mint Allevard megye’ kö­
zönségének elöljárói, és Gönceim helység’ vámszedője között 
I527-ki febr* 4-kén kelt egy esség.
In nomine Domini amen. Noverint modernorum presentia futurorumque posteri-
rit instrumentum -  -  -  lis , questio, debactum et controversia vertentur et essent de
presenti et in futurum-------------------------------------inter providum virum Humbertum
Marestalli alias Cogniat de Goncelino---- --- -  et exactorem gabelli pedagii et vaste-
ragii ville Goncelini petentem ex una parte e t ----------A n t o n i u m  E y mi n i  de
s a n c t o  P e t r o  A l a v a r d o  et  P e t r u m  Ch a n e l i  a l i as  C r o u y ,  habitatores 
loci - -  -  -  sindicos consules et economos modernos totius universitatis et manda-
menti Alavardi -  -  -  ------- Barneti notarius de sancto Petro supradicto et Johannem
Bressandi ejusdem loci nom ine-----------Francisci Grangerii habitatorum dicti sancti
Petri ex parte alia se defendentes de et suis -  ------- quod dictus Humbertus Mares-
talli exactor predictorum gabelle pedagii et vasteragii in dicto loco -------------pete­
bat et requirebat sibi solvi, tradi, expediri et deliberari per dictum Franciscum Gran­
gerii ---------- alias dictorum locorum Alavardi et sancti Petri habentes et ducentes a­
nimalia ad - —  - seu vasteragium dum et quando dicta animalia transeunt et eorum
transitum faciunt----------Goncelini cum aliquibus mercaturis sive mercimoniis, maxime
vero idem Humbertus Marestalli-------------- predictus petebat a dicto Francisco Gran-
geni octo florenos auri ponderis castelli Dalphinensis---- --  - ad aurum, in quibus as­
serebat dictus exactor sibi tenere dictum Franciscum Grangerii -------------  pedagii sive
vasteragii, quod eidem exactori non solvebat idem Franciscus a festo sancti-------------
proxime lapsum usque festum sancti Andree etiam proxime lapsum quo pridie durante 
idem exactor - - -  - transivisse Mulos dicti Francisci Grangerii in dictum locum Gon-
celini cum mercimoniis et mercaturis - -  ---------- quod dictum pedagium ascendit ad
dictos octo florenos auri dicti ponderis, et novem -  -  -  -  —  quare ut supra dice-
4*
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bat et petebat sibi solvi dictum pedagium sive vasteragium per dictos - - - - - -  et
omnes alios dictorum locorum Alavardi et sancti Petri et omnium locorum tenentium 
quoties - - - - -  transibunt in dictum locum Goncelini cum mercimoniis sive merca­
turis maxime - - - - -  quod - - - - -  eorum libertatum et Iranchesiarum dicti loci
Goncelini omnia animalia ad ratum transeuntia - - - - -  Goncelini undecunque exis-
tant, tenentur ad solutionem pedagii seu vasteragii ut dicebat -  - -  - exactor, ad 
que vero respondebant prefati nobiles Antonius Eymini P e t r u s  C h a n e l i s -  -  - ­
dicte universitatis et mandamenli Alavardi nec non prefati que Stephanus Barneti et 
Johanes - - - - -  nomine dicte universitatis et mandamenti Alavardi, ac dicti Fran-
cisci Grangerii, et dicebant quod —  - ----------Franciscus Grangerii nec alius homo
domini nostri Dalphini existens in mandamento - - - - - -  juratus et existens de Fran-
cheysia et immunitate dicti mandamenti Alavardi, teneatur - - - - -  alicujus leyde
pedagii vasteragii nec alterius subsidii in dicto loco Goncelini, nec alibi in dicto manda­
mento , sed dicebant et asserebant dictam universitatem Alavardi et omnes homines hic
- -  - - - in eadem de dicta francheysia existentes esse quitos, liberos et immunes ab 
omni solutione pedagii - - - - -  leyde gabelle et omnis alii subsidii in dicto manda­
mento , et per dictum mandamentum Goncelini - - - - -  dicti nobiles Anthonius Ey­
mini P e t r u s  Ch a n e l i  consules Stephanus Barniti et Johannes Breyssandi - -  - -  - ­
hac libertate et francheysia dicebant fieri mentionem in dictis francheysiis et -  - - - - 
et dicti mandamenti Alavardi, ad quas libertates et francheysias dicebant se esse natos 
- - - - - -  sciens cumque locus alluerit opportunius dicebant ulterius etiam quod prius
dictus Franciscus Grangerii non sit de dicto mandamento Alavardi ex antiquo, sed ibi­
dem venit ejus jurisdictionem propre extra quod idem Franciscus est homo dicti Domini 
nostri Dalphini fuit que et est - - - - -  in franchesia et immun.tate predicta dicti
mandamenli Alavardi, per consules dicti mandamenti Alavardi - - - - -  stipans et
gaudens de dictis libertatibus, et cum alii homines dicti mandamenti Alavardi de dicta
—  ------- non teneantur ad solutionem alicujus leyde, pedagii, vasteragii gabelle vel
alicujus subsidii in dicto loco Goncelini, nec etiam dictus Franciscus Grangerii, qui est 
de dicte francheysia et libertate, quare propter respondebant dicti Antonius Eymini P e ­
t r u s  C h a n e l i ,  Stephanus Barneti et Johannes Breyssendi nomine totius universitatis 
predicte, et dicti Francisci Grangerii, et dicebant predicta omnia in dictum Humbertum 
Marestalli petita nunquam fuere debita, nec dictam civitatem Alavardi teneri ad eadem, 
causa premissa, loco et mandamento, dicendo et declarando tandem anno nativitatis ejus­
dem Domini Mi l e s i m o  t e r  c e n t e s i m o  v i g e s i mo  s e p t i m o ,  i n d i c t i o n  e d e ­
cima,  cum i pso  a nno  s umpt  a, et  d i e  q u a r t a  me n s i s  f e b r u a  r i i ,  in presentia 
tamen viri nobilis Johannis Genthonis domicelli - - - - -  Dalphinalis Alavardi, et coram
me notario publico et testibus infra scriptis prenominati Humbertus Marestalli ------------
Anthonius Eymini P e t r u s  C h a n e l i  consules et predicti mandamenti Stephanus Baniti
et Johannes - ---------- - e x  alia, non decepti, non coacti, non vi, non dolo inducti,
sed scienter et sponte per ipsos super pluribus et diversis motibus et questionum con­
troversiarum litigii et debacli cupientes quod de premissis - - - - -  sive concordia 
subvenire et expedire olferentes et odii mandamenti que inde evenire possent presenti- 
bus evitare, supra nominibus de prediclis demandis, petitionibus, questionibus, de-
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baetis et discordiis eum dependentibus et - - - - -  ex eisdem transigerunt, transi­
gunt, pepingunt, concordant, et ad bonam pacem sive amorem et concordiam --------
per modum qui sequitur infrascnptum, tractatu tamen amicabili prediclorum virorum a­
micorum presenlium prediclorum ibidem - - - - -  et in primis transigerunt el concor­
daverunt paries prediclc primis visis et inspectis tenorem libertatum et francheysiarum 
dicti mandamenti Alavardi, dictus Humbertus Marestallus exactor Anthonius Marestalli 
ejus frater et Tibaudius Fabri notarius dicti loci Goncelini - - - - -  tenore eisdem a- 
paruit omnes et singulos homines Dalphinenses dicti mandamenli Alavardi gaudent liber­
tatibus predictis, et liberos - -  -------ab omni solutione Ieyde gabelle pedagii va-
steragii el omnis alii subsidii in dicto mandamento Goncelini, et quod omnes homines et 
persone habitantes in dicto mandamento Alavardi gaudent libertatibus predictis, et di­
ctus Franciscus Grangerii - - - - -  et immunes ab omni solutione Ieyde, pedagii, va-
steragii el gabelle per dictum mandamentum Goncelini- - - - - -  Grangerii est et fuit
partitus et retentus - - - - - -  in dictis francheysiis et libertatibus Alavardi ut - - -
-  - ipsum seu alterum ejus nomine ibidem abslenso ita et ideo quod dictus Humbertus
exactor sive a lii------------ de dicta civitate sive alteri homines de dicta francheysia
gaudentes et a dicto Francisco nihil ulterius petere debere ------------actione premisso-
rum, et fuit actum inter dictas partes et per dictum Humbertum exactorem presentem 
concessioni qua idem Humbertus - -------- -- teneatur et debeat reddere et restituere pe­
tenti Davidi de sancto Petro notario, et Petro de Echallerii ab omnibus aliis hominibus 
de Alavardi gaudentibus libertatibus predictis, omnia vadia et pignora ipsorum queeum-
que existunt penes eumdem Humbertum exactorem e t ----------- ubicumque pignora idem
exactor dictos homines, dicti mandamenti Alavardi pignora ob causam premissam et ipsa
pignora teneatur reddere, ad requisitionem -  -----------quarum, sint dicta pignora el
amissa ipsorum, item fuit actum inter dictas partes et per dictos Anthonium Eymini 
P e t r u m  C h a n e l  is et Stephanum Barneti, et Johannem Bressandi nomine dicti Fran- 
cisci Grangerii sponte concessum, quod dictus Johannes Grangerii facta --------- Fran­
ciscus Grangerii teneatur et debeat venire Alavardi die atque proxime veniente, aut 
saltim illa die, qua fiet sepultura----- -- - -  Eynarde uxoris, nobilis Jacobi Albi juratu­
rus, et ibidem juramentum ad sancta Dei evangelia prestare in manibus-------- -- -  ad
mercatura sive mercimonia que dicuntur esse dicti Francisci Grangerii portaverunt, et
cha -   ---- _ Goncelini plurimum fuit ejusdem Johannis Grangerii aut dicti Francisci
ejus fratris et illo quo dictus—  - —  sacrista dictum juramentum prestare recusaret.
aut etiam alias dicta mercatura et mercimonia requisitus et eidem dicti Johannis--------
Grangerii fratris dicti Francisci Grangerii in altero dictorum casuum presens contractus
sive transactio quoad dictum Franciscum Grangerium--------------inviolabiliter transeat,
quoad ejusdem Francisci ac si nunquam facta fuisset , quam quidem concordi ac omnia 
in present] instrumento publico contenta scripta partes predicie quibus nominibus qualis 
ipsarum quantum sibi tangat — laudavit, approbavit, ratificavit, presentes et confirma­
vit, prout melius fieri potest et debet, et promiserunt ipse partes per ipsarum juramen­
ta ad sancta Dei evangelia per easdem corporaliter prestita et sub expressa obligatione 
et hypotheca omnium et singulorum bonorum suorum et cujuslibet ipsarum mobilium et 
immobilium, presenlium et futurorum contra predicla vel aliqua de predictis per se vel
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per alium in judicio vel extra, nunquam in perpetuum facere, dicere vel venire de ju­
re vel de facto aliqua arte vel industria tacite vel expresse nec aliquocunque contra fa­
cere vel venire volenti modo aliquo consentire, sed omnia universa et singula premissa 
ac in present! publico instrumento contenta, rata, grata, valida atque firma perpetuo
habere, tenere, attendere et inviolabiliter observare----------------- ipse prohibet, quo
premissa omnia firmitate perpetuo gaudeant illibata, renoncians super iis partes predicte 
quibus et nominibus supra et per presens juramentum corporaliter vallatum omni ex­
ceptioni, doli, mali, vis, metus, erroris et in facium actioni, que omnia et singula ibi 
et infra scripta non factorum vel dictorum et non promissorum, et modo supra declara­
to, et conditione sine causa vel ex injusta causa beneficio restitutionis in integrum quod
datur majoribus et minoribus in suis contractibus, lesis vel circumventis-------- -  doli
vel alicujus gravaminis illi generali clausule descendenti ex edicto pretoris, si qua justa 
causa mihi videbitur in integrum restituam, juri dicenti neminem posse sibi legem in- 
ponere a qua ipsum recedere non liceat, omnique lesioni et deceptioni et circumven­
tioni juribus -------------- contracta decepta sint, in actionem ultra dimidium justi pre­
tii que contractus refragatur, aut quod deest justo pretio supleatur, omnique deceptio­
ni et circumventioni, relaxationi sacramenti petitioni et oblationi libelli et transcriptio­
ni hujus presenti instrumenti et ejus note inspecturi et omni alii juri canonico et civili 
per quod contra predicta, vel aliqua de predictis, per se vel per alium posset facere, 
dicere vel venire aut in ---- ---------et juri dicenti generalem renuntiationem non va­
lere ; nisi precesserit specialis. De quibus premissis omnibus prefati nobiles Antonius 
Eymini et P e t r u s  Ch .  . . . nomine dicte universitatis Alavardi et dicti Johannis 
Bressandi et Stephani Barneti nomine dicti Francisci Grangerii petebant - - - - - ­
dictus Humbertus exactor eisdem fieri concessit hoc publicum instrumentum, per me 
notarium publicum infra scriptum videlicet pro quacumque parte -  -  ---------- emendan­
da et corrigenda si opus fuerit prudentiorum consilio facti tamen substantia in aliquo
non mutata. Actum — ------------- in domo Petri Classende presentibus videlicet ipso
Petro Classende nobili Humberto Philippi, Petro Davidi, nobili Johanne de -  -  -  -  -  
Peysellerii, Petro Ruphi, Johanne Cabolti alias Minet et presentibus aliis testibus ad 
premissa vocalis spacialiter et rogalis. Et ego Johannes Chaneti de Alavardo clericus 
imperiali et Dalphinali auctoritatibus notarius publicus hiis premissis omnibus, una cum 
dictis testibus presens fui -  -  -  -  -  rogatus que hoc instrumentum publicum a me 
receptum scribi, et in hanc formam publicam fideliter redigi feci auctoritate judicis mi­
hi commissa, signoque meo solito persignavi, in fidem et testimonium omnium et sin­
gulorum premissorum.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróbártyán kelt ere­
deti után 1843-ban meghitelesített átiratból.
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XV.
Crouy Péternek, fia Vilmos’ megegyeztével a’ sz. Hugó 
völgyi karthauziak’ részére 1550-ki Julius’ 2-kán kelt alapít­
ványa.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo tercentesimo trige­
simo, et indictione decima tertia, die secunda mensis Julii, coram me notario et te­
stibus infrascriptis, quoniam anima pretiosior corpore cum sit incorporalis, que divinis 
officiis, obsequiis, orationibus et eleinosinis substentatur. Idcirco nobilis P e t r u s  Cha­
ne li de Al a v a r d o  domicellus, considerans plus de anima, quam de corpore, atten­
dens et diligenter considerans sollicitudinem, diligentiam et frequentiam fratrum reli­
giose domus vallis sancti Hugonis ordinis Chartausiensis circa divinum officium, quod 
quotidie impendunt et impendere non formidant, cum ipsi fratres sint et curis et sollici­
tudinibus hujus mundi totaliter semoti, et qui die et nocte pro eorum benefactoribus 
incessanter orare non cessant. Idcirco P e t r u s  Ch a n e l i  domicellus cupiens divinum 
cultum semper augmentare, gratis, volens et spontaneus de jure suo plene certificates 
ut asserebat, pro se suisque heredibus et successoribus donavit, tradidit et concessit 
in honorem Dei et gloriose virginis Marie ejusque matris totiusque curie superioris, 
fratribus dicte domus vallis sancti Hugonis, qui nunc sunt et fuerint in futurum ad servi­
tium dicte domus deputati, donatione pura, simplici et irrevocabili que dicitur inter 
vivos tamquam viventis et merentis omni causa ingratitudinis cessante et ad hoc, ut di­
vinum olficium in dicta domo suscipiat incrementum, viginti solidos turonensium gros­
sorum regis francié ad O rotundum boni argenti et legalis ponderis uno quolibet turo- 
nensi pro unico denario in dicta summa pecunie computato, de elemosina annuali solvenda 
anno quolibet in festo Paschali domui supradicte, vel procuratori ejusdem, quos viginti so­
lidos consignat et assignat fratribus predicte domus presentibus, stipulantibus et recipienti­
bus pro se et eorum successoribus in futurum, p r i m o  supra quandam domum cum quodam 
farno et viridario eidem domui contingenti et eorum fundis pertinentiis et appendentiis in­
gressibus et egressibus universis sitis infra villam Alavardi ante domum nobilis Commerii, 
et coheret carreria publica qua ilur a dictis domo, farno et viridario versus portam dictam 
de tarralio ex una parte, et juxta carreriam qua itur a dictis locis versus Gorgiam ex alte­
ra, et via qua itur versus stabulum seu domum TimonisGentonis coheret aparte superiori, 
et dictus Timonus possidet ex altera, item supra quamdam petiam vinee cum duobus jor- 
nalibus terre sitas in parochia Alavardi loco dicto magno closo juxta viam publicam, qua 
itur ab Alavardo versus sanctum Petrum ex una parte, et via qua itur ad hospitale versus 
domum nobilis domini Stephani de Alto vilario militis, coheret ex altera, Jacobus Merli 
Oddonetus Torchonis et Johannes Dedini possident ex altera, et Ponetus Gentonis pos­
sidet ex altera, una cum eorum fundis pertinentiis et appendentiis universis quos vi­
ginti solidos annalis elemosine promisit dictus P e t r u s  Ch a n e l i  nomine quo supra
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per sacramentum supra sancta dei evangelia corporaliter prestitum per eundem, et sub 
obligatione et hypotheca expressa rerum omnium supra dictarum solvere fratribus dicte 
domus vel eorum procuratori, termino supradicto, et si contingent ipsum P e t r u m  
C h a n o i i  vel suos heredes non solvere elemosinam supradictam, prout superius est 
expressum, voluit et precepit dictus Petrus nomine quo supra, quod predicti fratres 
vel eorum procurator possint accipere auctoritate sua propria res superius nominatas et 
assignatas auctoritate alicujus curie vel judicis minime requisita, et prediclas res ven­
dere vel penes se si voluerint pacifice retinere, prout dictorum fratrum fuerit voluntatis, 
et fuit actum inter paries prediclas, quod si dictus P e t r u s  C h a n e l  i vel ejus here­
des solverint de dictis viginti solidis annualis elemosine centum solidos turonenses gros­
sorum, vel si alibi prope domum vallis sancti Hugonis supradictam ad unam leucam 
cum dimidia vel circa assectarent vel adrendarent dictis fratribus vallis sancti Hugonis 
quinque solidos dictorum Turonensium grossorum quod de viginti solidis elemosine an­
nualis caderent quinque solidi turonensium grossorum quolibet anno, et si dictus Petrus 
vel ejus heredes solverent de dictis viginti solidis elemosine anualis decem libras turo­
nensium grossorum vel assectarent seu adrendarent dictis fratribus prope dictum locum 
supra decem solidos dictorum turonensium grossorum quod de dictis viginti solidis ele­
mosine anualis caderent decem solidi dictorum turonensium grossorum quolibet anno et 
sic pro consequens si solverent quindecim libras dictorum turonensium grossorum vel 
assectarent seu adrendarent dictis fratribus quindecim solidos turonensium grossorum ut 
supra quod de dictis viginti solidis elemosine anualis caderent quindecim solidi dictorum 
turonensium quolibet anno, et si solverent viginti libras turonensium grossorum vel as­
sectarent dictis fratribus viginti solidos ejusdem monete alibi prout superius declaratur, 
quod obligatio istorum viginti solidorum elemosine anualis ineficax remaneret et nullius 
momenti, sed esset irrita et inanis et in nullitatem transeat ac si facta nullatenus exsti­
tisset, item fuit actum inter partes prediclas, quod si dictus P e t r u s  Ch a n e l i  vel sui 
heredes prediclas viginti libras turonensium grossorum vel partem ipsarum solverent vel 
solvere forent pacifice, quod dicti fratres eandem pecuniam vel pariem ipsius recipere 
teneantur, ipsamque pecuniam per partem ipsius a dicto Petro vel suis heredibus re­
ceptam in augmentum seu crementum ponere vel assectare supra res proprias dicte do­
mus vallis sancti Hugonis taliter, quod Dei cultum et beate virginis Marie toliusque cu­
rie superioris totaliter augmentetur, et ut ipsi fratres qui nunc sunt in dicta domo, et 
fuerint in futurum, suis prec.bus, vigiliis, jejuniis et orationibus ipsum P e t r u m  Cha­
n e l i  suosque heredes et successores ac etiam animas predecessorum suorum habeant 
in memoriam diuturnam: et est sciendum, quod in ista donatione dictorum viginti soli­
dorum annalium, quam fecit dictus P e t r u s  Ch a n e l i  ut supra includuntur quindecim 
solidi turonensium grossorum, quod dictus Petrus Chaneli, dicte domui in suo testa­
mento legavit ut asserit dictus Petrus, quod testamentum confectum fuit per manum 
Johannis Eymini de Alavardo notarii publici prout asserit idem Petrus, in quo q u i ­
d e m t e s t a m e n t o  d i c t u s  P e t r u s  Cha ne l i  in d i c t a  d o mo  va l l i s  s a n c t i  
H u g o n i s  a s s e r i t  et  c o n f i t e t u r  s uo  c o r p o r i  e l e g i s s e  i p s a m sepul ­
t u r a m et ad huc in eadem domo vallis sancti Hugonis dictus Petrus tempore mortis sue, 
vult et eligit sepeliri, promittens dictus Petrus Chaneli nomine quos supra sub vinculo
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juramenti sui predicti et obligatione omnium suorum bonorum, presentium et futurorum, 
dictis fratribus nominibus quibus supra stipulantibus et recipientibus predictam donatio­
nem et affectationem ratam, gratam et firmam habere tenere, attendere et inviolabiliter 
observare et se contra predicta, vel aliqua de predictis, per se vel per alium, de jure vel de 
facto, aliqua arte vel industria, tacite vel expresse palam vel occulte, directe vel indire­
cte nunquam facere vel venire, seu alicui contra venire volenti nullatenus consentire, nec 
non et se nullo tempore prohibere quod premissa firmitate gaudeant illibata, et si con­
tingent quod absit, quod aliquis supra predictis rebus, predictis fratribus moveret que­
stionem in futurum, quod dictus Petrus nomine quo supra teneatur et debeat eisdem fra­
tribus predictas res manutenere defendere et salvare et questionem in se suscipere et 
debrigare suis propriis sumptibus et expensis. Renuntians dictus Petrus Chaneli nomine 
quo supra scienter in premissis et per pactum expressum juramenti et solemni stipulatio­
ne vallatum omni exceptione, doli, mali, vis, metus, erroris et in factum actioni ex­
ceptionique dictarum donationis et elfectationis et omnium et singulorum supra et infra 
scriptorum non factorum, non dictorum et non premissorum modo superius et inferius 
declarato, juridicenti donationem revocari posse propter ejus ingratitudinem inquem libe— 
ralitas est collata juri dicenti donationem propter novam procreationem liberorum posse 
revocari, jurique dicenti donationem quingentos aureos excendentem sine insinuatione 
non valere in eo quod excedit et juribus loquentibus de inofficiosis donationibus benefi­
cio restitutionis in integrum quod datur majoribus et minoribus in suis contractibus le- 
sis vel circonventis illi generali clausule decedenti ex edicto pretoris, si qua justa cau­
sa milii videbitur in integrum restituam, conditione sine causa ob causam, vel ex injusta 
causa petitioni et oblationi libelli relaxationi sacramentorum et omnibus aliis singulis et u­
niversis juris, remediis et defensionibus et exceptionibus beneficiis, restitutionibus, pri­
vilegiis] seu rescriptis impetratis et impetrandis juridicenti, quod si dolus dat causam 
contractui vel incidit in contractum, quod contractus sit nullus juri dicenti, quod do- 
natarius donatorem in opem alere teneatur et omni alii juri [canonico, civili scripto et 
non scripto promulgato et promulgando edicto et edendo et omnibus juribus divinis et 
humanis per que predicta vel aliqua de predictis annulari possint in aliquo vel instringi 
et juri dicenti generalem renunciationem non valere nisi precesserit specialis, que o­
mnia et singula, supra et infra scripta, prout supra scripta superius sunt narrata n o b i ­
l i s  d o mi n u s  G u i l l e l m u s  Ch a n e l i  mi l e s  f i l i u s q u e  di c t i  P e t r i  Cha ­
ne l i  de  ma n d a t o  e x p r e s s o  di ct i  p a t r i s  s u i  videlicet predictam donationem 
et affectationem et etiam omnia in presenti instrumento contenta laudavit, approbavit, 
ratificavit pariter et promisit per sacramentum supra sancta Dei evangelia corporaliter 
prestitum per eundem et sub obligatione omnium bonorum suorum dictis fratribus no­
minibus quibus supra stipulantibus et recipientibus se contra predicta vel aliqua de pre­
dictis per se , vel per alium aliqualiter minime facere vel venire seu alicui contra ve­
nire volenti nullatenus consentire: et fuit actum inter partes predictas, quod presens 
instrumentum possit sigillari sigillo curie judicis domini Dalphini Viennensis et sigillatum 
vel non sigillatum semper plenum robur obtineat firmitatis: item fuit actum inter dictas 
partes, quod de predictis possint et debeant fieri duo aut plura ejusdem tenoris publica 
instrumenta ad opus partium predictarum que possint dictari, emendari et corrigi con-
5
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silio discreti viri domini Guillelmi de castro novo Moriensis canonici, quotiescumque 
fuerit opportunum, non obstante si predicta instrumenta fuerint levata et in formam 
publicam redacta et etiam in judicio porrecta fuerint vel ostensa, facti tamen substantia 
non mutata : x : sub; Actum in dicta domo vallis sancti Hugonis videlicet retro chorum 
ecclesie presentibus scilicet nobili Domino Stephano de alto villario milite, Petro Ver­
dien, Petro Pilati notario publico, Johanne Bomelli sive Gratianopolis Aymonelo Char-
d o n i s ------- Perreto Volati de Alto Villario clerico, Johanne Ronserii de Alavardo
et Jacquerio Ringuis de parochia sancti Petri de Alavardo, testibus ad premissa voca­
tis specialiter et rogatis Ego vero Petrus Revolli de Goncelino auctoritate imperiali 
notarius publicus premissis omnibus presens fui et hanc chartam rogatus scripsi, signo­
que meo presignavi.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenobleí 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt e­
redeti után 1843-ban meghitelesített átiratból.
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XI7T*
Crouy Péternek, Antal’ fiának 1551-ki máj. 27-kén
kelt alkuleyele.
VI.
nemzedék.
1331.
Anno nativitatis Domini millesimo tercentesimo trigesimo primo, indictione de­
cima quarta, die vigesima septima mensis May, coram me notario et testibus infra- 
scriptis, P e t r u s  C h a n e l i  f i l i us  n o b i l i s  An t o n i i  C h a n e l i s ,  non deceptus, 
non coactus nec ab aliquo circumventus, sed certus, sciens, prudens et spontaneus ut 
dicebat pro se et heredibus suis et successoribus suis, vendidit et titulo pure venditio­
nis cessit et concessit in perpetuum Lautelmeto Clavetis de Alavardo present! et reci­
pienti nomine suo et heredum sive successorum suorum aut cuique dare seu dimittere 
voluerit in testamento, sive ex alio modo unam petiam terre continentem circa unum 
jornale, que sita est in parochia Alavardi, versus locum dictum Rossair juxta tene- 
mentum dicti Petri venditoris ex una parte, et juxta tenementum heredum Guillelmi de 
Cucheto et juxta castanetum heredum Martini chavallerii ex alia, et juxta viam publi­
cam ad habendum, tenendum, utendum, possidendum et quasi et sicut dicto Laulel- 
meto et suis, jure perpetuo placuerit faciendum, et hoc pretio trium solidorum bono­
rum grossorum luronensium cum O rotundo, de quibus dictus venditor se tenuit pro 
pagato, promittens eidem Lautelmeto emptori presenti, stipulanti solemniter et sub o­
bligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum, et tactis sacro sanctis Dei 
evangeliis, jurans dictam venditionem observare, conservare et ab omni persona defen­
dere, in judicio vel extra, suis propriis sumptibus et expensis, et quod per se vel per 
alium nunquam facere aut venire, nec alicui contravenire volenti in aliquo consentire, 
devestiens se inde et quidem dictum emptorem per librum mei notarii ut moris est in­
vestiens. Rogando per hoc presens publicum instrumentnm illustrem et magnificum vi­
rum Dominum nostrum Dalphinum, a quo predicta terra tenetur, quatenus dictus Lau-
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telmetus retineat de predictis assensis, quod inde debuerit dicto Domino Dalphino tres 
denarios viennenses de censiis et totidem de placito, renunciando dictus venditor ex­
ceptioni dicte pecunie non numerate, doli, mali, metus et instrumenti actioni juri quo 
deceptis et circumventis subvenitur et omni alio juri per quod posset contravenire. A­
ctum apud Alavardum, ante domum mei notarii, ubi testes interfuerunt vocati, Venti- 
nus Tubardus, Jacquietus Paschalis de Goncelino, Petrus de Masticone furbitor, et an­
no domini millesimo tercenlesimo trigesimo secundo, indictione decima quinta, die Jo­
vis in annunciatione beate Marie, coram testibus infrascriptis, nobilis vir Rossetus de 
Albrella castellanus Allavardi pro domino nostro Dalphino, predictam venditionem lauda­
vit , et dictum Lautelmetum inde retinuit et per calamum mei notarii ut moris est inves­
tivit, salvis usagiis dicti Domini Dalphini et jure alieno, tenens se de laudemiis et ven­
ditis pro pagato et de usagiis inde debitis usque nunc. Actum ut supra, ubi testes fue­
runt vocati Richardus Albi, Aymo Gentonis, et ego Lautelmetus Guenisii de Alavardo 
publicus auctoritate imperiali notarius, qui rogatus hanc Cartam scripsi fideliter.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt 
eredeti után 1843-ban meghitelesített átiratból.
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XVII.
Crouy Vilmosnak, Oyaun János és Péter, Guigon’ test­
vérei’ részére 1556-ki febr. 9-kén kelt vallomása.
Anno nativitatis Domini millesimo tercentesimo trigesimo sexto, indictione quar­
ta , die nona mensis februarii coram me notario et testibus infrascriptis ad instantiam et 
requisitionem Guigonis Oyauni de Alavardo filii quondam Petri Oyauni stipulantis et re­
cipientis nomine suo et suorum heredum et successorum et mei notarii infrascripti ut 
publice persone stipulantis et recipientis, vice et ad opus Johannis et Petri fratrum dicti 
Guigonis Oyauni et suorum heredum, nob i l i s  Gu i l l e l mu s  C h a n e l i s  de A l a ­
v a r d o  sciens et spontaneus ut asserebat, pro se et suis heredibus et successoribus re­
cognovit publice in jure et per sanctum juramentum supra sancta Dei evangelia corpo­
raliter prestitum per eundem, nec non et coram Guillelmo Revolli de Goncelino dato 
per curiam, a dictis fratribus et per dictum Guillelmum expresse aprobato se tenere in 
emphiteosim et tenere debere se et suos heredes et successores tenere constituit a di­
ctis fratribus medietatem pro indiviso unius petie vinee continentis circa viginti fossaria- 
tas sitam in parochia Alavardi loco dicto Preria subterclosum et coheret via publica, qua 
itur ad usque Clausum et Rouzeriäm ex una parte, et dictus Guillelmus possidet ex altera, 
et Johannes Eyruis et heredes Aymonis de Comba ex altera, et quadam via transversaria 
coheret a parte superiori, pro qua medietate vinee pro indiviso confessus fuit se debere et 
velle debere et se et suos heredes et successores debere constituit singulis annis perpetuo 
eisdem Guigoni Johanni et Petro fratribus, et suis heredibus et successoribus duodecim de-
5 *
VII.
nemzedék
1336.
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narios bonorum Vienensium censalium, et totidem de placito in qualibet mutatione do­
mini et possessoris. Item confessus fuit se tenere a dictis fratribus in emphiteosim quan- 
dam domum sitam infra villam Alavardi, et possident dicti fratres ex duabus partibus, 
et heredes Oliveti ex altera, et Carreria publica coheret ex altera, pro qua domo con­
fessus fuit se debere eisdem fratribus, videlicet Guigoni Johanni et Petro et suis, duo­
decim denarios bonorum Viennensium censalium et totidem de placito in qualibet muta­
tione domini et possessoris: item quamdam domum infra dictam villam sitam, quam habi­
tat dictus G u i 11 e 1 m u s una cum suis ingressibus et egressibus pertinentiis et appen- 
dentiis universis, et coheret quadam via, qua itur versus domum dictorum fratrum ex 
una parte, et dicti fratres possident ex altera videlicet inferius, et dictus Gu i l l e l mu s  
a parte orientis et heredes Ruphi Vacherii ex altera: item quod tam Chazale domus si­
tam retro domum predictam et possidet Guillelmus Ismidonis ex duabus partibus no b i ­
lis P e t r u s  p a t e r  d i c t i  G u i l l e l m i  Ch a n e l i s  ex altera et dicti fratres ex al­
tera , item öcto capela frumenti ad mensuram Alavardi Censualia, que facit et solvere 
tenetur ut asserit dictus Guillelmus eidem Guillelmo Lentelmelo Oyauni de Alavardo, 
pro quadam domo sita supra domum predictam ipsius Guillelmi ex una parte, et carre­
ria publica coheret ex altera, et heredes Ruphi Vacherii possident ex altera , et carreria 
surda, qua itur versus domum Andree Rapini ex altera, item unum sestarium frumenti 
ad mensuram Alavardi ccnsale cum suo placito, quem facit et solvere tenetur eidem 
G u i l l e l m o  C h a n e l i s  Andreas Rapini ut adserit dictus Guillelmus, pro quadam do­
mo sita infra villam Alavardi juxta predictam domum P e t r i  C h a n e l i s  ex una parte 
et Guillelmus Ismidonis possidet ex duabus partibus, et predicta via surda coheret ex 
altera, pro quibus supra dictis videlicet pro domo, quam habitat dictus Guillelmus pro 
dicto Chazali pro dictis octo capetis frumenti censalibus et suo placito, et pro predicto 
sestario frumenti censale cum suo placito confessus fuit dictus Guillelmus nomine quo 
supra se debere eisdem Guigoni Johanni et Petro fratribus et suis heredibus et succes­
soribus, viginti denarios bonorum Viennensium censalium et totidem de placito in qua­
libet mutatione domini et possessoris, promittens dictus Guillelmus nomine quo supra 
per sacramentum suum supra sancta Dei evangelia corporaliter preslitum per eundem et 
sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum, se contra predicta 
vel aliqua de predictis per se vel per alium, de jure vel de facto, aliqua arte vel in­
dustria, tacite vel expresse, nullatenus facere vel venire sed ea rata, grata, et firma 
habere, tenere, attendere et inviolabiliter observare: renuncians dictus Guillelmus no­
mine quo supra, scienter in premissis et per pactum juramenti corporalis vallatum, omni 
exceptioni, doli mali, vis, metus et erroris actioni, exceptionique omnium et singu­
lorum , supra et infra scriptorum, non factorum, non dictorum et non promissorum, mo­
do superius et inferius declarato, juri dicenti confessionem simulatam et confessionem 
extra judicium vel coram non suo judice factam minime valituram, omnique lezioni, de­
ceptioni vel circonventioni, erronee confessioni vel sine justa causa facte, beneficio re­
stitutionis in integrum quod datur majoribus et minoribus in suis contractibus lesis vel 
circomventis, petioni et oblationi libelli et transcripto copie et inspectioni presentis in­
strumenti , et omni generali juri canonico et civili per quod contra predicta posset face­
re vel venire, et juri dicenti generalem renunciationem non valere, nisi precesserit
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specialis, protestáns dictus Guillelmus nomine quo supra ad sui juris conservationem in 
hujus presentis instrumenti principio, medio et in fine, quod si ipse tenet aliquam rem 
aliam, vel res superius declaratas, que sit vel sint de dominio feudo vel emphiteosi 
dictorum fratrum, quod ignorat, quod inde non possit aliquod prejudicium exoriri, quod 
de oblitis debitam confessionem faciet quotiescunque de eisdem fuerit plenius informa­
tus. Item protestatus fuit ad sui juris conservationem ut supra, quod si res per ipsum 
superius recognite sint, ad majus aut minus astricte quod superius recognovit, quod 
illud ei prejudicare non possit, quia ea in quibus amplius tenebitur et astricte fuerint 
pariter recognoscere quotiescumque ad ipsius notitiam poterit pervenire, de quibus o­
mnibus supra dictis dictus Guillelmus petiit sibi per me infra scriptum notarium fieri publi­
cum instrumentum. Actum apud Alavardum in domo Margarite Moliar presentibus vide­
licet Berlione Meyterii et Desidio Pelissis de Alavardo testibus ad premissa vocatis spe­
cialiter et rogatis* E t ego Petrus Revolli de Goncelino auctoritate imperiali notarius pu­
blicus, liiis premissis omnibus una cum dictis testibus presens fui, presensque instru­
mentum publicum per manum Stephani Vengati de Sancto Petro de Alavardo notarii pu­
blici auctoritate eidem Stephano concessa per nobilem et discretum virum dominum An­
tonium Seignoreti judicem majorem Greysivodani pro Domino nostro Dalphino Viennen­
si scribere feci, signoque meo persignavi.
A’ francziaországi Dauphine tartománynak greiioblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt 
eredeti után 1843-ban meghitelesített átiratból.
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XVIII.
Janka5 Pons János* leánya *s Crony Vilmos Péter’ fia* 
özvegyének I549-ki oct. 1-ső napján kelt végrendelete.
In nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Anno nativitatis ejusdem Domini mil­
lesimo tercentesimo quadragesimo nono, indictione secunda, die prima mensis Octo­
bris, coram me notario et testibus infrascriptis et rogatis, J o h a n n e t a  f i l i a  nobi ­
l i s J o h a n n i s  P o n c i i  de A l a v a r d o ,  r e l i e ta Gu i l l e l mi  f i l i i  nob i l i s  P e ­
t r i  C h a n e l  i mi l i t i s  de e o d e m l oc o ,  sana de mente per Dei gratiam, licet 
sit egra corpore, cupiens mortis subite periculum prevenire que - - - - - -  debi­
litate corporis et ex fragilitate considerans et attendens, quod melius est spe mortis 
testari etiam vivere; quam spe vite decedere intestatam, et quod nihil est certius
morte, et nihil incertius hora mortis, cum sil etiam n ih il---- -- . —  timens insuper
ne post ejus decessum inter posteros et successores suos de bonis suis, lis vel 
controversia quomodolibet valeat exoriri, idcirco de bonis suis mobilibus et immo­
bilibus successionibus, hereditatibus et juribus quibuscumque testamentum suum nuncu­
pativum et suam ultimam voluntatem, et ordinationem et dispositionem fecit et condidit 
in hunc modum infra scriptum. In primis premisso signo sancte crucis, quod in sui cor­
vo
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dis fideliter memoriam possidebat, animam suam commendavit altissimo creatori, qui 
humano generi salutem tribuit moriendo, et beate gloriose virgini Marie ejus matri to­
tique curie superiori, ut cuma corpore suo anima fuerit egressa, ut in celesti solio 
collocare dignentur, item e 1 e g i t c o r p o r i  suo s e p u l t u r a m  in c i m e t e r i o  ec-  
c l e s i e  b e a t i  M a r c e l l i  de A l a v a r d o  una  c u m v i r o  suo q u o n d a m  s u ­
p r a  di cto.  Item dedit et legavit domino curato suo dicte ecclesie--------------pro re­
medio anime sue; item dedit et legavit cuilibet duorum sacerdotum cum predicto Do­
mino curato in dicta ecclesia nunc deo servientium duos turonenses grossos argenti pro 
remedio anime sue semel, item dedit et legavit clerico ------- --- -  grossum argenti se­
mel pro remedio anime sue, item dedit et legavit Marglerio ipsius ecclesie dimidium 
luronensem grossum argenti, pro remedio anime sue semel. Item ordinavit, voluit et 
precepit quod in die sue sepulture sint convocati ad dictam sepulturam triginta sacerdo­
tes missas celebrantes, et cuilibet ipsorum donentur et offerantur ipsa die duo turronen- 
ses grossorum argenti pro remedio anime sue semel. Item precepit, voluit et ordinavit, 
quod proxime post ejus obitum - -  ------- fieri suum convivium, inquo triginta sacer­
dotes missas celebrantes vocentur, in dicto que convivio de victualibus provideantur de­
center, et ipsorum cuilibet dentur in mensa et offerantur duo turronenses grossi argenti 
semel pro remedio anime sue. Item dedit et legavit in perpetuum irrevocabiliter pre- 
dicte ecclesie beati Marcelli de Alavardo unum sestarium frumenti ad mensuram Ala- 
vardi de elemosina annuali pro uno anniversario seu convivio in dicta ecclesia annuatim 
faciendo per curatum dicte ecclesie, ad quam ecclesiam nunc et in temporibus futuris 
persolventur anno quolibet supra dicte ecclesie et ejusdem curato supra dicto, per in­
fra scriptos heredes universales ipsius testatricis de et suis omnibus universis et singu­
lis bonis quibuscumque testaverit ---------- --  ratione dicti sestarii frumenti superius le­
gati eidem ecclesie duos sacerdotes missas celebrantes ad dictum anniversarium seu 
convivium attendendo et faciendo de anno in annum se cum evocare teneatur et pro 
predicto anniversario - - - - - -  ordinando et attendendo dicta domina testatrix mihi
notario infrascripto stipulanti et recipienti solemniter et ad opus dicte ecclesie et ejus 
curati ante dicta bona omnia universa et singula quecumque mobtlia et immobilia, pre- 
sentia et futura ipsius testatricis - - - - -  prout interessé potest et poterit quoquo mo­
do in exonerationem et satisfactionem peccatorum et malefactorum ipsius testitricis et e­
jus penitenliam. Item A n n a m  s u a m f i l i a m sibi heredem instituit in ducentis flore- 
nis boni ponderis et legalis - - - - -  d i c t e  A n n e  dentur, rendantur et integre per­
solvantur, supra et de bonis omnibus universis singulis quibuscumque dicte testatricis,
per ipsius testatricis heredes universales infra scriptos et eandem Annam d e ---- --  - -
de inferius designatos - - - - -  quo dicto matrimonio legaliter convicta exstiterit, et 
cum aliquo allocata in unum annum proxime venturum quinquaginta florenos auri pon­
deris predicti, et sic prosequens de anno in annum quinquaginta florenos - --------------
ad finem et complementum totius satisfactionis ducentorum florenorum et pro tanto dicta 
testatrix ordinavit, voluit et precepit eandem An n a m f i l i a m s u a m exclusam fore 
et contentam de omnibus bonis et juribus — --------  ita, quod in iisdem bonis et a­
liis dicte testatricis dicta Anna ex nunc in antea quomodolibet nihil plus petere valeat, 
seu etiam teneatur, si vero contingeret dictam Annam in quacumque etale decedere
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nullo sibi superstite herede legitime et naturaliter procreato, ipso casu voluit dicta te­
statrix et expresse precepit, quatenus ducenti predicti floreni in quibus ut supra ipsa te­
statrix ipsam Annam instituit sibi heredem ad heredes universales infrascriptos testatricis
-------------  ipso jure devolvantur, in ceteris vero bonis suis, rebus, possessionibus,
hereditatibus, censibus, servitiis, usagiis, placitis, homagiis ac dominiis et juribus 
quibuscumque mobilibus et immobilibus, actionibus et rationibus ------------- ubicum­
que sint et quocumque nomine censeantur sibi debitis et debituris competentibus et com­
petituris in futurum seu etiam semoventibus quovis titulo, jure, causa, vel occasione 
quacumque ad eandem testatricem spectantibus - —  - -  universales eisdem portioni­
bus videlicet A y m o n e t u m  et  J o h a n n e m  f i l i o s  c a r o s  i p s i u s  t e s t a t r i c i s .  
Si vero contingeret aliquem dictorum heredum universalium decedere in quacumque e- 
tate sibi nulli superstite, herede legitime procreato ex suo corpore, instituit in eo casu 
superstitem primo decendentem, si vero contingeret quod absit dictos ambos heredes 
universales decedere in pupillari seu in quacumque elate absque heredibus legitimis a 
suis corporibus procreatis ut supra, in eo casu instituit sibi supra dictam An n a m di et  e 
t e s t a t r i c i s  f i l i am si vixerit in humanis. Si vero contingeret omnes predictos here­
des qualitercunque decedere sine herede vel heredibus legitimo vel legitimis a suis cor­
poribus procreatis, ipso casu prevento voluit dicta testatrix et expresse precepit, quod 
omnia sua bona videlicet duorum universalium heredum predictorum revertantur et per­
veniant in equa parte avunculis dicte testatricis Petro —  -  - - losi fratribus et sic in illo 
casu eosdem suos avunculos substituit equis portionibus heredibus suis universalibus su­
pra dictis, volens etiam et precipiens dicta testatrix, quod si contingeret, quod dicti 
duo fratres Petrus et •—  - -  legitimo vel legitimis a suis propriis corporibus le­
gitime et naturaliter procreato et procreatis decederent ab humanis, quatenus omnia
bona sua predicta videlicet dictorum heredum universalium Catharine matri -----------
et penitus obveniant jure pleno. Quoniam sic ipso casu prevento ipsa testatrix dictam 
matrem suam eisdem substituit et dimisit, per quos heredes universales predictos 
dicta testatrix ordinavit, voluit et mandavit - - - - -  lata predicta reddi, solvi, et 
attendi, clamores suos emendari pacificam fideliter et cedari. Hoc est autem ultima 
voluntas sua sola et unica, dispositio, ordinatio et testamentum suum nuncupativum 
q u o d --------------nuncupativum et si illo jure non valeret, vult quod valeat jure te­
stamenti -  -  - -  quod valere debet inter liberos, et si illo jure non valeret vult 
quod valeat, sicut donatio que dicitur inter vivos, aut jure donationis que dicitur cau­
sa mortis, aut jure cuju-libet alterius ultime voluntatis, aut eo jure et juribus, quo 
et quibus ordinatio facta a patre valet inter liberos, et si non valet secundum leges 
vult saltem quod valeat secundum canonicas sanctiones, vel eo jure et juribus quo 
et quibus nunc et in posteram melius valere poterit et debebit. Vetans dicta testatrix 
hoc testamentum publicum nec insinuari coram aliquo judice ecclesiastico nec seculari, 
sed illud coram infrascriptis testibus pro publicato haberi voluit et precepit, et quia 
hominum memoria labilis est, et uti in futurum memoriam ad habendum, id circo 
dicta testatrix precepit mihi notario infra scripto, quatenus ad opus heredum suorum u­
niversalium supra scriptorum, et ad opus omnium aliorum et singulorum quibus inter­
essé potest et poterit de hoc present] testamento tot instrumenta publica conficiam, quot
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quot a me fuerint requisita et etiam quicumque legatariorum predictorum clausulam si­
bi contingentem in testamento predicto tenorem et in formam publicam tradam et deli­
berem nullius superioris mandato vel licentia supra hoc requisitis, si vero et aliud fe­
cerit testamentum, illud revocat, cassat, irritat et annulat, et voluit quod de cetero 
nullam obtineat roboris firmitatem---------------- sed solo suo presenti testamento in per­
petuo robore duraturo. Volens etiam dicta testatrix et expresse precipiendo, concedens, 
quatenus presens instrumentum cum contentis in eodem corrigi meliorem valeant pro­
pter et dictam - - - - -  juxta intellectum ipsius testatricis facti, que tamen substan­
tiam non mutando etiam postquam dictum testamentum in dicto quomodo libet porrectum 
fuerit vel obstensum. Actum apud Alavardum in domo heredum dicte testatricis camera 
anteriori, inqua infirmabatur dicta testatrix, presentibus videlicet Ü omi no  Ay mo n e  
C h a n e l i s  mi l i t e ,  Francisco Pilosi, Petro Oyandi dicto Cyrilo, Bartholomeo Mand-
dreti et Alavardo Guigoneto---- --- —  Bonifacio medico de civitate Jacquemono lilio
quondam Guillelmi Landrivi Parochie sancti Petri de Alavardo testibus ad premissa vo­
catis specialiter et rogatis. Ego vero Petrus Bigoti de Alavardo auctoritate imperiali pu­
blicus notarius Dalphinalis juratus premissis omnibus una cum dictis testibus rogatus in­
terlui , hocque presens publicum instrumentum manu Beymondi Beyssonis publici nota­
rii coadjutoris mei, judicis videlicet auctoritate commissa per discretum et nobilem 
virum —  -  -  -  Consiliarum Dalphinalem locumtenentem nobilis et circonspecti viri 
domini Guillelmi de Marso legum doctor major judicis Graisivodani scribere feci et meo 
signo presignavi.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak greno- 
blei kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán 
kelt eredeti után 1843-ban meghitelesített áti­
ratból. .
4 0
Vili.
nemiedéit.
14«9.
XIX.
Crouy Hector I489-ki jun. 29-kén, Mailles Richardának 
Crouy János’ özvegyének a’ crecyneli csatában (bataille de 
Crécy 1548.) elesett ipáért Crouy Vilmosért tett alapítványa 
iránt nyugtatványoztatik.
Anno indictione quibus supra (1489 indictio septima) et die penultima mensis 
Jugnii, coram me notario publico ac testibus nominatis venerabilis Franciscus Trembletti 
sacerdos pro venerabili amico absente - - - - -  curato Parochie sancti Marcelli de 
Alavardo, cujus procuratione recipere potest non v i, non metu coactus, sed sponta­
nea voluntate prose et suis heredibus et successoribus quibuscumque, confessus fuit 
habuisse et recepisse a predicto nobili H e c t o r e  Ch a n e l i  presente omnes mensuras 
frumenti pie fundationis facte, statute et ordinate a nobili Ri ch a r d a  de Mal l i i s  
mandamenti Morestelli r e l i c t a  n o b i l i s  J o h a n n i s  C h a n e l i s  celebrandi causa
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missas, et divina officia in honorem et pacem anime nobilis viri Gu i l l e l mi  C h a n e -  
lis p a t r i s  ma r i t i  d i c t e  n o b i l i s  r e l i c t e ,  q u o d  d i c t u s  n o b i l i s  G u i i -  
l e l mu s  Ch a n  e l i s  b e l l o  c r e s c i a c e n s i  mo r t u u s  f u i s s e t ,  et cum dicta 
fundatio anno Domini millesimo tercentesimo octagesimo octavo indictione undecima, et 
die vigesima mensis Aprilis recepta, per providum virum Aymonetum Pilati, per mul­
tos annos neque observata, neque soluta fuisset, nunc coram me dicto notario et testi­
bus infra scriptis, inter dictum venerabilem Franciscum Trembletti prout supra procu­
ratione firmatum, et dictum nobilem He c to r  e m Ch a n  e l i s  et vicissim, promissum 
ratum, actum et recognitum, venerabilem Franciscum Trembletti ab omnibus que pos­
sent pro dicta fundatione deberi se tenere pro pagato a dicto nobili Domino Hectore Cha- 
neli, de quibus omnibus mensuris et solidis, si solidi debentur, dictum nobilem H e­
c t o r e m  C h a n e l i s  solvit et quittavit cum pacto expresso nunquam ab eo nihil pre- 
tendendi ratione dicte fundationis, presentibus apud Alavardinum in domo dicti nobilis 
Hectoris Chanelis, Petro Maneti, Antonio Gerardi, Claudio Ruelli, Dominico Didelli et 
Petro Pressandi testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 1843- 
ban meghitelesített átiratból.
41
XX.
O ouy János* lelkének enyhületeért alapítvány.
Obitus Johannis Hungarie dicti Chanelis, alias Croy militis nobilissimi filii Guil­
lelmi de Croyaco-Chanelis militis, et Domine Johanne de Pontibus de Bergeraco, fun­
dationis nobilissime domine Agnetis de Croyaco consobrine dicti Johannis et Domine ho­
noris domine ducisse Burgundié in cujus annuisario dividente XXX. sol. capiendos supra 
XII. journalia terre, sita in territorio de Duri acquisitos ex denariis dicte domine.
vm.
nemzedék.
Az amiensi Notre-Dame székes káptalan’ halotti köny­
véből közli: Chronologie Historique des Ducs de Croy.
A Grenoble, 1790. 4. 215.
M. de Saint-Allais, nobiliaire universel de France. A 
Paris, 1818. 8. Tome XIII. 77.
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4 2
IX.
nemzedék.
1401.
XXI.
Du Peloiix Vilmos és Péter mint Du Peloux Jankának 
II. Crouy János* nejének gondnokai, és I. Crouy János* fiának, 
II . Jánosnak nevében 1 4 0 1  -ki febr. 0-kán egymást kölcsönösen 
nyugtatvány ózzák.
Anno nativitatis Domini millesimo quater centesimo primo, indictione nona, die 
octava mensis februarii, coram me nolario et testibus infrascriptis, per hoc presens et publi­
cum instrumentum cunctis appareat evidenter, quod cum Gu i l l e l mu s  e t  P e t r u s  filii  
G u i l l e l m i  P i l o s i  de A l a v a r d o ,  q u o n d a m  t u t o r e s  e t  t u t o r i s  n o m i n e  
J o h a n n e t e  fi l i e J o h a n n i s  P i l o s i  de Al a v a r d o  quondam fratris dictorum 
Guillelmi et Petri ut dicitur tutelam regimen et administrationem ipsius Johannete et e­
liam bonorum ejusdem Johannete actenus gesserint, fecerint et administraverint, ut as­
seruntdicti fratres, hinc est, quod ad i n s t a n t i a m  e t  r e q u i s i t i o n e m  J o h a n ­
ni s  C h a n e l i s  d o m i c e l l i  s t i p u l a n t i s  et  r e c i p i e n t i s  v i c e  n o mi n e  et  
ad opus  J o h a n n i s  f i l i i  d i c t i  J o h a n n i s  ma r i t i  d i c t e  J o h a n n e t e ,  et e~ 
tiam ad opus ipsius Johannete suo nomine et suorum heredum et successorum prenomi- 
nati Petrus et Guillelmus Pilosi fratres, non vi, non dolo inducti, sed scientes et 
spontanei ut asserebant ambo in simul et quilibet in solidum fuerunt, reddiderunt et de­
claraverunt eidem Johanni presenti, nomine quo supra recipienti de tutela regimine et 
administratione dicte Johannete et bonorum suorum per ipsos fratres et quemlibet eo- 
rumdem hactenus gestis, videlicet de receptis positis et missis nomine dicte Johannete 
certum computum et legitimam rationem, quemquidem computum et quam rationem 
dictus Johannes nomine quo supra approbavit, ratilicavit et emologavit prout melius re­
ctius ac solemnius potest intelligi et debet. Item cum dicti Guillelmus et Petrus Pilosi 
fratres tutores et tutoris nomine quo supra ut asserunt dicti fratres, plus posuerint sol­
verint et deliberaverint in debitis urgentibus dicti Johannis Pilosi quondam pro solvendis 
quatuor libras novem solidos bonorum Turonensium grossorum argenti regis Francié 
cum 0  rotundo uno quolibet turronensi pro unico denario in dicta summa pecunie com­
putato. Item cum dictus Johannes nomine quo supra ex pacto tenetur et teneatur solve­
re debita patris dicte Johannete, prout in quondam publico instrumento confecto et si­
gnato manu Berthonii Passardi notarii publici dicitur, et plenius continetur-, hinc est, 
quod ad instantiam et requisitionem dicti Johannis nomine quo supra stipulantis et reci­
pientis, et mei notarii infra scripti ad opus omnium et singulorum quorum interest, inter­
erit, vel interessé poterii in futurum, dicti Guillelmus et Petrus Pilosi fratres amho in 
simul et quilibet in solidum confessi fuerunt publice et manifeste recognoverunt , se ha­
buisse , numerasse et recepisse ab eodem Johanne solvendo concedente et deliberante 
nomine dicte Johannete ex pacto predicto, prediclas quatuor libras novem solidos dicto-
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rum Turonensium grossorum portatas et solutas ut superius nomine quo supra per dictos 
fratres in bona sibi pecunia numerata et tradita. Pactum expressum facientes dicti fra­
tres nominibus suis et suorum heredum et successorum de ulterius a dicto Johanne et 
dicta Johannela vel suis occasione premissorum aliquid non petendo, solventes, quittan- 
tes dicti fratres nominibus quibus supra et deliberantes eumdem Johannem et me nota­
rium nomine dicte Johannete et omnium et singulorum quorum interest, intererit vel 
interessé poterit in futurum de predictis omnibus et singulis missis portatis et recuperatis 
per dictos fratres et eisdem fratribus debitorum occasione predicte tutele et administratio- 
nis seu regiminis, prout melius ac solemnius esse potest; et viceversa dictus Johannes no­
mine dicte Johannete et dicti J hannis filii dicti Johannis nomine suo, et suorum heredum 
et successorum solvit, quittavit et absolvit de predictis tutela regimine et administratione 
prefatos fratres nominibus suis et suorum heredum et success irum stipulantes et reci­
pientes in quantum de jure dictus Johannes quittare et solvere potest et debet. Promit­
tentes dicte partes sibi ad invicem nominibus quibus supra videlicet una pars alteri et per 
sacramenta super sancta Dei evangelia corporaliter prestita per eosdem et a quolibet eo- 
rumdem, et sub obligatione omnium bonorum suorum, presentium et futurorum se 
contra predicta perse  vel per alium, de jure vel de facto, aliqua arte vel industria, 
minime facere vel venire seu alicui contravenire volenti nulla tenus consentire; renun- 
cianles dicte partes nominibus quibus supra scienter in premissis et per pacta juramento 
vallata predictis omni exceptioni, doli mali, vis, metus, erroris, et in factum actio­
ni exceptionique omnium et singulorum, supra et infra scriptorum, non factorum, non 
dictorum et non premissorum modo superius et inferius declarato, conditioni sine causa 
ob causam vel ex injusta „beneficio restitutionis in integrum, quod datur majoribus et 
minoribus in suis contractibus lesis vel circumventis, illi generali clausule descendenti 
ex edicto pretoris, siqua justa causa mihi videbitur in integrum restituam“ et dicti fra­
tres , videlicet dictus Guiilelmus et dictus Petrus Pilosi per se exceptioni dictarum qua- 
tuor librarum noveni solidorum grossorum Turonensium non habitorum, non numerato­
rum et non receptorum, speique habitionis numerationis numeratorum et receptionis 
future juri dicente concessionem extra judicium ve coram non suo judice factam minime 
valituram, et omnes in simul dicte partes et quelibet per se et in solidum exceptioni 
dictarum quittationum et solutionum predictarum ut superius non factarum petitioni; Et 
oblationi libelli transcripto copie et inspectioni presenlis instrumenti et omni alii juri ca­
nonico et civili, per quod contra predicta, vel aliqua de predictis possent facere vel 
venire et juridicenti generalem renunciationem non valere nisi precesserit specialis; el 
fuit actum inter partes, quod de premissis fiant duo ejusdem tenoris publica instrumen­
ta quarum usum habeat dictus Johannes et aliud dicti fratres vel tot quot voluerint dicte 
partes, sive quicumque cujus interest, intererit, aut interessé poterit in futurum, que 
corrigi refici meliorem valeant prout et dictam quotiescumque necessarium fuerit ad 
consilium peritorum facti tamen substantiam non mutando etiam postquam dicta instru­
menta in judicio quomodo libet porrecta fuerint vel ostensa. Actum apud Alavardum in 
domo heredum Gallarii Domenii juxta cimiterium, present bus videlicet Bichardo Albi de 
Alavardo, Ilavmondo Gilbergii et GuigoneBarralis de eodem loco, testibus adpremissa 
' 6*
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vocatis specialiter et rogatis. Ego vero Petras Revolli de Goncellino auctoritate impe­
riali notarius publicus, premissis omnibus presens fui, et hanc carlam rogatus scri­
psi, signoque meo presignavi.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt ere­
deti után 1843-ban meghitelesített átiratból.
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IX.
nemzedék.
1101.
XXII.
Dedin jegyzőnek, II. Crouy Jánoshoz I. Crouy János' 
fiához I404-ki april 22-kén irt levele.
Au seigneur Jehan de Chanel, chivaiier en la guerre du Viennois à Eslrablin.
Seigneur Jehan.
Quand rentrera doncques la voslre bannière, et dit la vostre très hon­
it orée Dame que son chier frere du Peloux cuide que guerroyerez sans cesse, jusques 
à  très passeusens et puisque ay prius de vostre consentement et bonne voullonté cure 
de vostre coeur amitié et cherance vous dirai librement que mieulx vaui droist à vous 
en suivre l’exemple du seigneur J e h a n  v o s t r e  p e r e ,  qui se combattit tant et bien 
en la baslaille de Rösebeck à l’encontre des flamands ou fust faiét chivallier par Monsei­
gneur de Bourbon, et luy servit par en suite plus d’ ugne fois de corpsset, comne me 
ha diet soubvent, dont Dieu aye son ame et se diet en toute la vostre maison et paren­
té que est à  male fortune, et toute oultre euydance à  Beaidx Chivalliers comme vous 
quant et quant les Segnieurs Jehan de Torchefellon, Reymond Monteynard Guyot de 
ïorchefellon, Pierre de Murinays Jehan d’ Urre, et autres guerroyers, ainsy que les 
plus fais et hardys jouvencels à  1’ encontre de ung seigneur Thibault de Rougemont et 
si debrez sÇavoir que la main de nostre seigneur Jesus Christ de main en main 
est sur sa teste, dont ne povez liavoir que male encontre et mesadventure, et vous 
diray encore que mon advis seroist que vendissiez plustol la vostre forest que tenéz 
du seigneur Conrad que ceste vostre maison pour ce que elle ha nom hy e r  usa lem  de 
tant de guerres que vos peres ont faictes en ces loingtains pays, et diet soubventes fois 
le seigneur du Peloux tenant vostre chier petit R o d o l p h e  en ses cuisses apprentie 
à marcher mignon que ores tant est chevaucheus ton pon père, que si vas en baslaille 
y seras premier des gens de pied, voyez a doncques bon seigneur ce que voltes que 
fassions pour faire besogne à vostre goust, si la vente de la forest, si celle de la mai­
son, et vous manderai les deniers au tempe le plus prosche, et vous conjure à mon 
particulier ne nous tenir tous à plus grande espovante de ruisne de vous, et tous vos gens, 
et pour Dieu laissés si mauvais compaignons en leur tantes et fassiez retour à vos pa­
rents, amis et citoyens, desquels les ungs et lesauttres regardent comment qu’ils puis­
sent vous revoir et practiquer et Messire Bergoin de Mailles qui va en la ville de Vieil-
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ne pour le manage que s^avez, vous sera porteur de la mienne dont attendant désirée 
response suis vostre tres fidelle, et vous fais raes Ires plus humbles baisemains. Signé 
f. Dedin notaire
De la tour en Allevard ce 22 april, 1404.
A’ grenoblei Idr. vizsgáló törvényszék által 1843-ban 
meghitelesített átiratból.
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XXIII-
11. Crony Jánosnak fia Rudolf , ipát du Claux máskép du 
Clau Pétert, felesége Margit, azon Péter' leánya’ részéről 1459- 
ki aug. S 5 kén nyugtatványozza.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis ejusdem Domini millesimo quater cen­
tesimo trigesimo nono, indictione secunda cum ipso anno sumpta, et die quindecima 
mensis augusti, coram me notario publico et testibus infra scriptis, ad instantiam et re­
quisitionem nobilis de Closo de monte Bernardo presentis stipulantis solemniter et reci­
pientis, nomine suo et suorum, nobilis R o d u l p h u s  C h a n e l i ,  f i l i us  nob i l i s  
J o h a n n i s  Ch a n e l i  domicelli, scienter et sponte ut dicebat, pro se et suis confes­
sus fuit publice et manifeste recognovit, se habuisse et recepisse a dicto Petro de Clo­
so nomine quo supra stipulanti et recipienti, videlicet plenam solutionem et integram ac 
perfectam satisfactionem viginti novem florenorum auri, inquibus idem P e t r u s  de 
C l o s o  d i c t o  R o d u l f o  C h a n e l i  t e n e b a t u r  pro do t e  M a r g a r i t e ,  e j u s ­
de m P e t r i  de C l o s o  f i l i e ,  u x o r i s q u e  di ct i  Ro d u l p h i  C h a n e l i ,  prout 
in instrumento eorum matrimonii recepto manu mei notarii infra scripti continetur, omni­
bus quibus quittanciis de predicta dote datis in presenti quitlatione inclusis, de quibus 
quidem viginti novem florenis, idem Rodulphus Chaneli dictum Petrum de Closo nomi­
ne quo supra stipulantem solvit et quittavit cum pacto expresso, de non ulterius aliquid 
petendo a dicto Petro de Closo nec suis occasione dictorum viginti novem florenorum, 
aut partis alicujus eorumdem, promittens et jurans dictus Rodulphus Chaneli quittator, no­
mine quo supra per juramentum suum per eundem corporaliter prestilum supra sancta 
Dei evangelia, et sub obligatione et hypotheca omnium et singulorum bonorum suorum, 
mobilium et immobilium, presentium et futurorum, contra predicta vel aliqua de pre­
dicts per se vel per alium, in judicio vel extra, nunquam et in perpetuum facere, di­
cere vel venire, nec alicui contra facere, dicere, vel venire, volenti modo aliquo con­
sentire, sed ea rata, grata et firma perpetuo habere, tenere, attendere et inviolabili­
ter observare, renuncians supra hiis dictus Rodulphus Chaneli quittator nomine quo su­
pra, scienter in premissis omni exceptioni, doli, mali, vis, metus, erroris, et in fa­
ctum actioni exceptioni prediclorum omnium non factorum. non dictorum et non promis­
sorum modo predicto, conditioni sine causa ob causam, vel ex injusta causa, beneficio 
restitutionis in integrum, quod datur majoribus et minoribus in suis contractibus lesis,
\.
nem/.cdtlt
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vel circumventis, ratione doli vel alterius gravaminis, illi generali clausule descenden­
ti ex edicto pretoris ,,Si qua justa causa mihi videbitur in integrum restituam^ ex­
ceptioni dictorum viginti novem florenorum auri non habitorum et non receptorum, spei­
que future habitionis et receptionis eorumdem, juri d'centi confessionem extra judicium 
factam non valituram, relaxationi sacramentorum, petitioni et oblationi libelli transcripto 
copie hujus publici instrumenti, et ejus note inspectioni omnique alteri juri canonico et 
civili quo contra premissa aut ipsorum aliqua venire posset, aut in aliquo se tueri et ma­
xime juri dicenti generalem renunciationem non valere, nisi precesserit specialis, de 
quibus omnibus premissis dictus Petrus de Closo, petiit sibi fieri publicum instrumentum 
per me notarium infra scriptum, et tot quot habere voluerit in futurum, facti tamen 
substantia in aliquo non mutata. Actum Alavardi in oecupatorio mei notarii infra scripti, 
presentibus videlicet Johanne Cheylasii alias Perretti, Johanne Bernardi clerico et An- 
thonio Corbelli alias Boneti, ac Andrea Francisci, testibus ad premissa vocatis speciali­
ter et rogatis. Ego vero Johannes Dedini de Alavardo clericus, auctoritatibus apostoli- 
ca imperiali et Dalphinali notarius publicus, hoc presens publicum instrumentum per me 
receptum scribere feci, judiciaria auctoritate michi concessa, signoque meo consveto 
presignavi in testimonium omnium premissorum.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt 
eredeti után 1843-ban meghitelesített átiratból.
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XXIV.
Crouy Rudolfnak 1445-dik évi april 7-kén kelt vég­
rendelete.
X .
ncm/.eiléiv. In nomine sancte et individue Trinitatis, patris et filii et spiritus sancti amen. 
Anno nativitatis ejusdem domini millesimo quater centesimo quadragesimo tertio, indi­
ctione sexta cum ipso anno sumpta, et die septima mensis Aprilis, in mei subscripti nota­
rii testiumque subscriptorum presentia prefatus n ob  i l i s  ac p o t e n s  v i r  R o d u l p h u s  
C h a n e l i s  f i l i us  n o b i l i s  J o h a n n i s  Ch a n e l i s  et  J o h a n n e l e  P i l o s i ,  sa­
nus mente et intellectu ac existens in bona memoria per gratiam Dei, licet paululum 
sit eger corpore, cupiens mortem subitaneam prevenire et fragilitatem quoque animi 
vel cordis que aliquando per permissionem Dei ex debilitate corporis venire posset et 
difficultates timens ne in posterum nascantur inter suos heredes et successores de bonis 
t t  rebus suis lites et questiones omnes prevenire voluit, de suis bonis ac rebus quibus­
cumque a Deo sibi concessis, testamentum suum ultimum nuncupativum ac ultimam vo­
luntatem suam testamentariam condendo, faciendo et ordinando in huncque modum mihi 
notario dictavit, condidit, fecit et ordinavit, et premisso signo sancte crucis, dixit se 
signando, in nomine patris, filii et spiritus sancti amen. In primis animam suam com­
mendavit Deo allissimo seo creatori et beate gloriose virgini Marie domini nostri Jesu
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christi matris totique curie celesti, ut cum anima egressa fuerit ab ejus corpore in eorum 
presentiam recipere dignentur. Item corpori suo sepulturam elegit in tumulo suorum pro­
avium et avium, in qua convocari voluit et precepit sex sacerdotes missas celebrantes 
et cuilibet eorum dari et olferri voluit supra tumulum viginti quinque fortium semel. 
Item ordinavit et precepit fieri suam novenam et suum annuale prout consvelum est in 
loco hoc, excepto quod sint triplices omnes mensure et summe denariorum. Item voluit 
et precepit et ordinavit fieri unum annum proximum post ejus obitum unum convivium, 
in quo convocari voluit viginti quatuor sacerdotes missas celebrantes et e is  pr e p a ­
r a r i  v o l u i t  ad p r a n d i u m b e n e  e t  h o n e s t e ,  s e c u s  n o b i l i t a t e m  et  o­
r i gin em a n t i q u a m  et  R e g i a m  f a mi l i e  Cr o u y  C h a n e l i s  et cuilibet ipso­
rum sacerdotum afferri in mensa triginta fortium et clerico sex giben totum semel pro 
remedio anime sue et ili u s i r o r u m  a c v e n e r a n d o r u m  p r e d e c e s s o r  um suo­
r um.  Item dedit et donari voluit Domino curato sue parochie triginta fortium et quatvor 
faronas frumenti semel. Item dedit et legavit prefatus testator No b i l i  Ma r g a r i t e  de 
Cl o s e  d i l e c t e  s u e  u x o r i  quinquagenta florenorum triginta linteamina, sex va­
chas et sex capras, hec omnia solvenda videlicet in mense decessu prefali testatoris. 
Item dedit et legavit predictus testator, nobili C a t h a r i n e  Gu i f r e d i  u x o r i  sui  
f i l i i  mox inferius instituti, omnia sua mobilia pretiosa conditionibus ab ea cognitis. 
Item dedit et legavit prefatus testator A n d r e o  et  Cl a u d i o  C h a n e l i s  f i l i i s  su­
is videlicet dominium suum et omnia bona sua sita in parochia Belle-Cambre, inter pre- 
dictos equaliter dividenda, et voluit dictus testator cum dicto legato esse contentos pro 
omnibus quibus vindicare possent. Item dedit et legavit prefatus testator B e a t r i c i  
C h a n e l i s  f i l i e sue  in r e l i g i o n e m  b e a t i  s a n c t i  domi n i c i  i n g r e s s e  et 
p r o f e s s e  decem florenorum solvendorum ex anno in annum die festi dicti beati sancti 
Dominici, et commendavit se deprecationibus pie et dilecte filie sue dicte, in ceteris 
vero bonis suis, tam mobilibus quam immobilibus, nominis et actionibus juribus quibus­
cumque ad dictum testatorem pertinentibus nunc et in futurum competituris ipsum sibi 
heredem universalem instituit, et ore suo proprio nominavit nobilem H e c t o r e m  Cha­
n e l i s  s u u m c h a r i s i m u m  f i l i u m ,  per quem voluit precepit et ordinavit solvi de­
bita sua et recolligi omnia bona sua, et hoc est ultimum testamentum prefati nobilis te­
statoris quod voluit et vult aliud existens testamentum nullam fidem eo sit adhibendam, 
nec ullum obtineat effectum nisi in ipso fieret mentio expressiva de verbo ad verbum 
presentis sui testamenti ac sue ultime voluntatis, et non amplius omnibus juribus tam ca­
nonicis quam civilibus quibus contra predicta aut ipsorum aliquo venire posset renunciando 
et maxime juri dicenti generalem renunciationem non valere nisi precesserit specialis.
Actum fuit presens testamentum in parochia sancti Petri de Alavardo in domo 
Domini Stephani Michaelis capellani presentibus videlicet venerabili dicto Stephano Mi­
chaelis capellano, nobilibus Petro Genterii, Anthonio Chanelis, Juliano Nabilli ac Aymo- 
neto Bertrandi, Jacobo de Ponte, Johanne de Fabri et Johanne Vachieri, omnes nativi 
vel habitatores dicte parochie, testibus ad premissa par dictum testatorem vocatis spe­
cialiter et rogatis et me. N. Bernardi.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XI.
nemzedék.
1488.
xxv.
Crouy Hector' 1488-dik évi decemb. 28-kán kelt
végrendelete.
Testamentum nobilis Hectoris Chaneli filii nobilis ac potentis
viri Rodulphi Chanelis.
Anno domini millesimo quater centesimo oclvagesimo octavo indictione sexta 
cum ipso anno sumpta , et die vicesima octava mensis decembris, coram me notario 
publico et testibus inferius nominatis predictus nobilis H e c t o r  C h a n e l i ,  f i ­
l i u s  n o b i l i s  ac p o t e n t i s  v i r i  R o d u l p h i  C h a n e l i  d o mi n u s  t u r r i s  et  
d o mi n i i  Ch a n a y  A l a v a r d i  qui sanus mente sensu et intellectu et in sua sana et 
bona per dei gratiam existens memoria salvatoris gratia, licet eger corpore, conside­
rans et cupiens ---------------- fecit, condidit et ordinavit testamentum suum scriptis ex
ipsius dictis licet in scriptis redactum per me ad habendam rei eterne memoriam in fu­
turum in hunc qui sequitur modum. In primis premisso signo sancte crucis, quod in sui 
cordis memoria fideliter po:sidebat, animam suam commendavit Ueo altissimo suo creatori 
et gloriose virgini Marie ejus matri totique curie celestis paradisi qui eam quando egressa 
fuerit a suo corpore in eorum comittiva collocare dignentur. I t e m  c o r p o r i  s u o  se­
p u l t u r a m  e l e g i t i n  e c c l e s i a  b e a t i  s a n c t i  Ma r c e l l i ,  de A l a v a r d o  in 
t u m u l o  a n t i q u o r u m  s u o r u m  p r e d  e c e s s o r  um,  cum quibus voluit et ordinavit 
sepeliri dictum corpus suum et ibi precepit convocari et interessé viginti quatuor sacer­
dotes et religiosos cujuslibet loci cuilibet que personarum precepit et voluit idem 
testator ofieri supra tumulum scilicet domino priori sacriste, et curato ut consvetuin est 
ex omni tempore in familia dicti testatoris et predecessoruin suorum scilicet quatuor 
grossos monete pro remedio anime sue. Item voluit precepit et ordinavit idem testator 
fieri suam novenam et suum annuale de pane et vino prout est asuetum in familia dicti 
testatoris videlicet in quatrupluin ordinarii Alavardi. Item precepit et ordinavit dictus te­
stator fieri suum convivium intra unum annum ex ejus obitu in quo voluit convocari, 
et precepit interessé novem viginti quatuor religiosos et sacerdotes missas et divina offi­
cia celebrantes inclusis in eisdem religiosis curato dicti loci, quibus et quo offeratur et 
detur optimum prandium, secundum facultates bonorum ipsius testatoris cui libetque 
ipsorum offeri voluit idem testator in mensa scilicet prediclis dominis priori, sacriste 
et curato, ut consvetum est in familia prefati testatoris, et cuilibet aliorum sacerdotum qua­
tuor grossos ordinarie monete semel pro audito remedio. Item plus dedit et legavit dictus 
testator C a t h a r i n e  s u e  fi l i e  uxori nobilis Guillelmini Pilosi tercenlos florenos bo­
ne monete solvendos anno secundo ab ipso decessu dicti testatoris sumpto, quibus ter- 
centis florenis voluit dictus testator dictam C a t h a ri nam  suam f i l i am esse contentam 
pro omnibus videlicet constitutis et in dotem et matrimonium cum dicto nobili Guillelmo
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Pilosi. Item plus dedit et legavit dictus testator Jacobo dicto Broc suo servo bono et fideli 
pro omnibus servitiis ab illo ex infantia receptis videlicet suum victum et vestitum bo­
num et honestum sicut paribus suis est consvetum cum tribus florenis omnibus et sin­
gulis annis sue vite solvendis dicto ex anno in annum ex die obitus dicti testatoris. 
Item dedit et legavit dictus testator d i l e c t e  s ue  u x o r i  nobi l i  Ca t h a r i n e  Gui f -  
f r e d viginti quinque llorenos solvendos omnes et singulos annos vite dicte Catharine 
ex anno in annum confestim post obitum dicti testatoris et voluit et precepit dictus te­
stator quod legatum supra ordinatum non possit computari sue dilecte uxori pro omnibus 
ac debitis, nec per dictum testatorem nec per alios. Item dedit et legavit dictus testa­
tor nobili M i c h a e l e  de Gr o l e a  u x o r i  J o h a n n i s  su i  f i l i i  mox heredis infe­
rius instituti magnam suam crucem auream duodecim adamantibus exornatam, quam por­
tabit in ornamentum et memoriam domini nostri Jesu Christi, post obitum nob i l i s  Ca­
t h a r i n e  G u i f f r e d i  d i l e c t e  u x o r i s  d i c t i  t e s t a t o r i s  et precepit, voluit et 
ordinavit dictus testator, dictam crucem semper esse venerandam omnibus sue familie, 
quod reportata fuerit ex antiquo tempore p e r  p i u m et  ma g n i f i c u m Domi num 
A n d r e á m  Cr o u y  C h a n e l i s  o p t i mu m ex m a j o r i b u s  di c t i  t e s t a t o r i s  
s a n g u i n e  r e g i o  p r o c e s s u m ,  e t  q u o d  d i c t a  v e n e r a n d a  c r u x  f u i t  a­
l i as  b e n e d i c t a  s u p e r  s a n c t u m  s e p u l c h r u m d o m i n i n o s t r i J e s u  Chr i ­
s t i  H y e r o s o l i m i s  a n t e  r e d i t u m  d i c t i  Do mi n i  C r o u y  Ch a n e l i s  ex 
be l l o  sacro .
In ceteris vero bonis suis mobilibus et immobilibus nominibus et actionibus qui­
buscumque terris cultis et incultis, pratis, pascuis, vineis, nemoribus, piscariis, cen­
sibus, usagiis domibus, hospiciis juribus, jurisdictionibus dominiis directis homagiis, 
servitutibus debitis et aliis omnibus quibuscumque et ubicumque sint et fuerint sita et 
debita seu nunc et in futurum, sub quocumque nomine reponantur et in quibuscumque 
parochiis, villis et mandamentis et sibi spectare possint in futurum ordinavit sibi h e r e ­
dem u n i v e r s a l e m  i n s t i t u i t ,  et  o r e  s uo  p r o p r i o  n o m i n a v i t ,  v i d e l i ­
c e t  n o b i l e m  J o h a n  nem C h a n e l i s  s u u m d i l e c t u m  et  u n i c u m f i l i um 
v o l u i t  a u t e m p r e c e p i t  e t  o r d i n a v i t  p r e f a  t u s  t e s t a t o r  p r e f a t u m  h e ­
r e d e m  s e m p e r  h a b e r e  et  p o r t a r e  s i g i l l u m p a c e  et  v e x i l l u m  b e l l o  
i n s t r u m e n t o  a p p o s i t u m ,  r e c e p t u m  A y n a r d o  n o t a r i o  anno  mi l l e s i ­
mo d u c e n t e s i m o  s e p t u a g e s i m o  n o n o ,  v i d e l i c e t  s i g i l l o  et  v e x i l l o  
t e m p o r i b u s  p a c i s  e t  b e l l i  c o l o r e s  r u b r o s  et  a l b o s  ex omni  t e m p o ­
re  g l o r i a m  et  f e l i c i t a t e m  f a mi l i e  p r e f a t i  t e s t a t o r i s  a f f e r e n t e s ,  et  
q u o d  s i g n u m  s i n t  in p e r p e t u u m  r e g i e  h u n g a r i e  o r i g i n i s .
Actum apud Alavardum in domo dicti testatoris presentibus videlicet nobilibus 
Petro Eyardi, Jacobo Genthonis Luca Berlionis, venerabili Stephano Masseroli, Ber­
nardo Amati, Aymoneto Sandroti et Ludovico Becti testibus ad premissa per prefatum 
testatorem vocatis specialiter et rogatis.
A grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 1843-ban 
meghitelesített átiratból.
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XII.
nemzedék.
1494.
XXVI.
III. Crouy János, sógorát Grolée Hectort 1494-ki jun. 
6-kán az iránt ny ugtatványozza, hogy nejének Grolée Mi- 
cliaeIának jegyajándokát íölvette.
In nomine Domini Amen. Cum Johannes Ourandi notarius Dalphinalis, quondam 
dum vitam gereret in humanis, utendo oificio tabellionis quod plures notas contractus 
et instrumenta ad favorem plurium et diversarum personarum faciendo receperit, nota­
verit, inprotocolaverit et regestraverit, quos morte preventus gressare et in formam 
publicam partibus expedire non potuit, igitur ego Anthonius Quiriaci notarius Dalphina­
lis et commissarius circa grossationem diversorum contractuum notarum et instrumento­
rum, constantibus litteris mee comissionis inferius insertis deputatus cum aliis ibidem 
nominatis: inter alios contractus et instrumenta per eumdem quondam Ourandum rece­
pta, in papiriis et registris ejus notatos et registratos inveni ex dictis suis regislris, vi­
delicet registro coperto de pargamino de super cotato per longam R. et folio cujusdem 
XXI. quondam instrumentum quietationis nobilis Hectoris Grolée sibi concesse, per no­
bilem Johannem Chaneli regUtratum, non celatum nec suspectum quod alias non appa­
ruit fuisse grossalum, et quod per vigorem dicte commissionis ad instantiam et requi­
sitionem heredum prefati Grolee,  ego dictus commissarius levavi et in hanc formam 
grossavi, et cujus instrumenti tenor de verbo ad verbum sequitur, et tatlis est: In no­
mine Domino Amen. Noverint universi et singuli, presentes pariter et futuri, presens pu­
blicum instrumentum inspecturi, visuri, lecturi, seu etiam audituri, quod anno nativitatis e­
jusdem Domini millesimo quater centesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima et 
die sexta mensis Jugnii, ad instantiam et requisitionem nobilis viri Hectoris Grolee, 
parochie Virivilli presentis instantis, stipulantis et recipientis, pro se et suis heredibus 
et in posterum successoribus quibuscumque personaliter constitutus propterea que se­
quuntur in presentia mei notarii publici et testium subscriptorum nobilis vir J o h a n n e s  
Ch a n e l i  f i l i us  n o b i l i s  H e c t o r i s  C h a n e l i  d o m i c e l l i  A l a v a r d i ,  qui 
quidem nobilis Johannes Chaneli gratis et sponte et ex sua certa scientia et spontanea 
voluntate pro se et suis heredibus et imposterum successoribus quibuscumque confessus 
fuit se habuisse et recepisse a dicto nobili Hectore Grolee, presente et recipiente prout 
supra, videlicet centum et decem florenos monete currentis in dalphinatu ex causa do­
tis et in diminutionem ejusdem constitute nobilis Mi cha  e l e  G r o l e e  u x o r i  d i c t i  
n o b i l i s  J o h a n n i s  Ch a n e l i  e t  s o r o r i s  e j u s d e m  n o b i l i s  H e c t o r  is Gr o­
l e e  et ultra de eadem dote soluta citra tamen prejudicium et innocationem pactorum 
habitorum inter ipsos nobiles Johannem Chaneli et Hectorem Grolee de eadem dote 
que solutio dictorum centum et decem florenorum dicte monete non prejudice! cuilibet 
partium super ipsis pactis de quibus - - - - -  habetur inter ipsos cl instrumento ma­
trimonii ('ictorum J o h a n n i s  C h a n e l i  et  Mi c h a e l e  c o n j u g i u m ,  super quibus
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nullatenus per hanc presentem quittantiam derogare intendunt, de quibus quidem cen­
tum decem florenis dicte monete dictus nobilis Johannes Chaneli contentus dictum nobi­
lem Hectorem solvit, absolvit penitus et perpetuo quittavit, cum pacto de non ulterius 
quid quid petendo a dicto Hectore, neque suis, occasione premissorum et promisit ac 
supra sancta Dei evangelia juravit dictus nobilis Johannes Chaneli pro se et suis ut su­
pra , et sub obligatione et hipotheca omnium bonorum suorum quorumcumque, presen­
tem quittantiam et omnia in eadem contenta, ratam, gratam, validam atque firmam, 
rataque valida atque firma habere perpetuo tenere et nunquam contra lacere dicere vel 
venire in judicio vel extra, nec alicui contrafacere dicere vel venire volenti in aliquo 
consentire. Deinde renunciavit idem nobilis Johannes Chaneli scienter in premissis omni­
bus juribus anxiliis et exceptionibus quibus contra premissa facere, dicere vel venire 
posset, aut in aliquo se tuberi, specialiter juri dicenti generalem renuntiationem non 
valere, nisi precesserit specialis, de quibus omnibus dictus nobilis Hector petiit, et di­
ctus nobilis Johannes Chaneli eidem fieri concessit publicum instrumentum per me nota­
rium, supra et infra nominatum. Acta fuerunt premissa Gratianopoli in carreria Peyro- 
ierie ante operatorium domus mei jam dicti notarii subsignati, presentibus ibidem hono­
rabili viro Johanne Albi, secretario Dalphinali, Anlhonio Izoardi Escoferio cive et ha­
bitatore Gratianopolis, et Ferrerio Espernandi de mopercutorato - - - - - -  dicti no­
bilis Johannis Chaneli testibus vocatis et rogatis ad premissa, et me Ourandis tenor litte­
rarum commissionalium supra mentionatarum talis est. Johannes Galberti jurium doctor ju­
dex curie majoris civitatis Gratianopolis dilectis nostris magistris Anthonio Quiriaci, Zacharie 
Fromandi, notariis Dalphinalibus et cuilibet in solidum salutem, nobis expositum extitit 
pro parte Anlhonii Ourandi, filii et heredis universalis Georgii Ourandi, filii et heredis 
magistri Johannis Ourandi quondam notarii super eo, quod cum dictus magister Johan­
nes Ourandi dum esset in humanis utendo arte notariatus, quod plures contractus et 
instrumenta receperit et in suis papiriis notaverit et registraverit in favorem plurium et 
diversarum personarum quos tamen morte preventus levare, grossare et expedire non po­
tuit in maximum prejudicium partium, pro quibus dicti contractus et instrumenta respecti­
ve fecerat et fieri faciebat, qua propter supra premissas providere volentes instante­
que prefato Ourandi, vobis de quorum probitate et industria ad plenum recidimus et 
cuilibet in solidum harum jure precipimus et mandamus, quatenus omnes et singulos 
contractus et instrumenta per dictum quondam magistrum Johannem Ourandi ut pre- 
mittitur receptos notatos et registratos, a notis et registris ejusdem quondam Ou­
randi prout ibidem reperientur, nihil addito, mutato vel remoto, quod facti substan­
tiam mutare habeat, levatis, grossatis, et in formam publicam reddigatis, vosque in­
de in eisdem subscribatis subsignatis prout in talibus utimini et consvevistis et par­
tibus pro ipsis facientibus respective illis tamen, a quibus fueritis requisiti expedia­
tis salario retributo vobis et jam dicto Ourandi respective salvo, dum tamen dicta 
instrumenta alias non fuerint grossata, cancellata aut in aliqua parte suspecta, quibus 
quidem instrumentis sic ut predictum est levando grossando et subsignando tantam fi­
dem in judicio vel extra adhiberi volumus, quanta adhiberetur, si per prefatum Jo­
hannem Ourandi quondam fuerint grossata et subsignata , quod sic fieri volumus. Datum
7*
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Gratianopoli die vigesima tertia mensis decembris, anno domini millesimo quingentesi­
mo trigesimo primo. Repelini
Verum cum magister Joannes Ourandi notarius supramentionatus dum viveret suo 
utendo notariatus officio inter plures notas per ipsum receptas instrumentum quittantie 
supra descriptum receperit, quod morte preventus grossare non potuit: igitur ego pre- 
fatus Anthonius Quiriaci, notarius dictum instrumentum a registris dictique Ourandi non 
tamen vitiatum nec aliqua sui parte suspectum per me repertum vigore mee jam dicte 
comissionis superius inserte, in hanc publicam formam scripsi et redegi et facta collatio­
ne cum orriginali hic me subscripsi et signo meo tabellionali, quo in talibus utor signa­
vi in fidem premissorum, pro parte dicti nobilis Hectoris requisitus. Quiriaci.
A’ francziaországi Dauphiné tartománynak grenoblei 
kir. vizsgáló törvényszéke által iróhártyán kelt e­
redeti után 1843-ban meghitelesített átiratból.
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XII.
nemzedék.
1528.
XXVII.
IIL Crouy János 1528-ki aug. J-kénkelt oklevele, melly- 
ben megismeri, hogy neje után Dessaints Lőrincztől némelly 
földeket bir.
Anno domini millesimo quingentesimo vicesimo octavo et die quinta mensis au­
gusti, coram me notario publico Dalphinali subsignato, testibus subsriptis personaliter 
constitutus nobilis Jo h a n n e s  C h a n e l i  f i l i u s  n o b i l i s  He c t o r i s  Ch a n e l i  qui 
gratis et sponte pro se et suis recognovit, sicut recognoverant omnes nobiles prede- 
cessores Mi ch  a e l e  G r o l e e  u x o r i s  s u e  tenere de feudo emphiteosi et dominio 
directo nobili Laurentio de Sanctis de bonis recognitis predictis predecessoribus Michaele 
Grolee uxoris sue videlicet tertiam partem pro indiviso cujusdam prati sitam retro vil­
lam Alavardi et possidet Petrus Ralfini aparte orientis, Anthonius Versini a parte occi­
dentis, heredes nobilis Jacobi Grolee a parte venti et Bize, cum suis aliis confinis, et 
inde debere rectoris capelle sancti Sebastiani de Alavardo annis singulis et Domino pre- 
dicto festo sancti Michaelis videlicet tria copeta fromenti et dicto nobili Laurentio quin­
que denarios bone monete de placito in qualibet mutatione possessoris. Confilens, pro­
mittens, jurans et renoncians prout quemadmodum in generali prohemio presentis libri 
raptum continetur.
Actum apud Alavardum in domo Johannis Chaneli presentibus ibidem Paulo Raf- 
fini et Seraphino Masseroti testibus ad premissa vocatis et me hic subsignatum. Dedini.
A1 grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XXVIII.
De Grolée Michaelának III. Crouy János5 nejének Kata­
lin nevű unokája5 részére 1550-ik évi máj. 9-kén kelt adomány­
levele.
Anno domini millesimo quingentesimo trigesimo et die nona mensis may, coram 
me notario publico subsignato et testibus inferius nominatis, personaliter constituta no­
bilis Mi c h a e l a  de Gr o l e a  mandamenti Virivilli u x o r  e no bi l i s  J o h  a nn i s  C ha- 
ne l i s  parochie Alavardi., que gratis et sponte auctoritate consensu et permissione dicti 
n o b i l i s J o h  a n n i s  sui  ma r i t i  pro se et suis considerans et attendens debilitatem 
egritudinem ac dolores nobilis C a t h a r i n e  C h a n e l i s  s u e  n e p t i s  de juribus suis 
vere informata et certa dedit et donavit donatione vera, pura, simplici et irrevocabili, 
que juste dicitur inter vivos sine spe decessu revocanda dicte n o b i l i  C a t h a r i n e  
C h a n e l i s  s u e  n e p t i  ibidem presenti et acceptanti etiam pro ea nobili Ludovico 
G e o r g i o  C h a n e l i s  p a t r e  s u o  ex nunc in futurum per totam vitam ejus videlicet 
habitationem et possessionem dum vixerit dimidie partis domus nunc occupate nob i l i  
L u d o v i c o  G e o r g i o  C h a n e l i s  f i l i o  d i c t e  n o b i l i s  d o n a t r i c i s  et  n o ­
b i l i  Ca r o l a  Gue s i i  u x o r e  e j us  p a t r e  et  ma t r e  d i c t e  n o b i l i s  Ca t h a ­
r i n e  s ue  n e p t i s ,  cum dimidia parte horti et prati que eidem domui coherent et 
renditum frumenti dum etiam vixerit dicta nobilis Catharina, talem qualem debetur dicte 
nobili Michaele heredibus Nicolai Doyati ut sic adjuvetur dicta miseriis quarum est affli­
cta , de quibus bonis se divestivit - - - - - -  juris, promittens et jurans ac renuntians
ut de quibus dicta nobilis donatrix. Actum Alavardi in domo dicte donatricis presentibus 
ibidem honorabili viro Justo Pilosi clerico, Leonardo Barrii, nobili Guillelmo Guersii^ 
Marco Gontherii, Ludovico Remorini et Gaspardo Juliani, testibus ad premissa vocatis^
A1 grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
XIII.
nemzedék,
1530.
XXIX.
Crouy Lajos-Györgynek 1557-dik évi novemb. 9-kán
kelt végrendelete.
Anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo septimo et die octava mensis 
novembris coram me notario publico subsignato et testibus inferius nominatis persona­
liter constitutus nobi l i s  L u d o v i c u s  Ge o r g i u s  C h a n e l i s ,  f i l i u s  nobi l i s  
J o h a n n i s  Ch a n e l i s  e t  Mi chae l e  de  G r o l e a ,  qui sanus mente, sensu et in-
XIII
nemzedék.
1537.
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tellectu, et in sua sana et bona memoria ut apparet Domini nostri gratia, licet sit eger 
corpore, considerans, cupiens et volens de omnibus bonis sibi gratia Dei concessis or­
dinare et testari suum ultimum fecit et condidit testamentum in hunc modum, cujus te­
nor sequitur: In primis premisso signo sancte crucis, quod in sui cordis memoria pos­
sidebat , animam suam commendavit Deo altissimo suo creatori, item corpori suo sepul­
turam elegit in cimeterio ecclesie beati sancti Marcelli in tumulo nobilium predecessorum 
suorum in qua quidem sepultura voluit convocari et precepit interessé sex dominos ca­
pellanos et eisdem offerri super tumulum ut consvetum fieri tempore mortis suorum no­
bilium predecessorum. Item precepit fieri suam novenam et suum annuale prout est fieri 
consvetum in foco tempore mortis unius ex suis nobilibus predecessoribus. Item voluit et 
precepit fieri dici de missis per curatum ipsius loci usque ad summam sex florenorum 
currentium domino curato solvendorum infra duos annos post ipsius nobilis testatoris o­
bitum. Item dedit et legavit idem testator nobili d o m i n e  Ka r o l e  G u e r s i i s u e  
c h a r i s s i m e  u x o r i  suum victum et vestimentum bene et honeste in domo ipsius te­
statoris cum suo herede universali subscripto, dum tamen sibi placuerit cum viduis stare 
vidue, quod est honestum et sic honeste vixerit et se ad secunda vota abstinuerit con­
volare. Item plus dedit et legavit dictus nobilis testator dicte nobili domine Ka r o l e  
G u e r s i i  s ue  c h a r i s s i m e  uxor i  in bonis sibi factis ultra augmentum sibi dotis 
constitutie videlicet quinquaginta florenos currentes eedem dicte nobili domine solven­
dos intra unum annum post ipsius testatoris obitum per ejus heredem universalem sub­
scriptum , et voluit ipse testator dictam nobilem dominam Karolam Guersii pro tanto es­
se contentam et exclusam a ceteris suis bonis. Item dictus nobilis testator dedit et lega­
vit n o b i l i  d o mi n e  F l o r e n t i n e  P e l u t i  de  V e r u n i e n s i  u x o r i  sui  c h a r -  
r i s s i mi  f i l i i  J o h a n n i s  mo x  h e r e d i s  i n s t i t u t i ,  sueque charissime privigne, 
videlicet medietatem omnium ornamentorum suorum auri et argenti processorum por­
tionis hereditatis nobilis domini Margarite Levis de Mirapisee ac nobilis d o mi n e  Mi­
cha  e l e  de G r o l e a  d e  Vi r i v i i l i  m a t r i s  d i c t i  nobi l i s  t e s t a t o r i s ,  insu­
per eidem dicte nobili domine Florentine supra nominate dedit et legavit dictus nobilis 
testator s a n c t a m  et  v e n e r a n d a m  c r u c e m  a u r e a m  a d a m a n t i b u s  e x o r ­
n a t a m ex a n t i q u i s  t e - mp o r i b u s  h y e r o s o l i m i s  r e p o r t a t a m.  Idem dictus 
nobilis testator n o b i l i  C l a u d i o  Gu i g o n i  suo c h a r i s s i m o  f i l i o  dedit et le­
gavit pro portione ei competenti in omnibus bonis dicti nobilis testatoris, videlicet sexa- 
ginta florenos monete currentis et pro tanto voluit ipse testator dictum nobilem Clau­
dium Guigonem es-e contentum, et exclusum a ceteris suis bonis. Item dictus nobilis 
testator dedit et legavit nob i l i  d o mi n e  E y mo n e  te S a l v a g n i  u x o r i  di ct i  
n o b i l i s  d o mi n i  C l a u d i i  G u i g o n i s  f i l i i  d i c t i  n o b i l i s  t e s t a t o r i s  vide­
licet decem florenos currentes cum reliquo aureo suo beati sancti Marcelli et pro tanto 
voluit ipse testator dictam nobilem Dominam fore contentam, et exclusam a ceteris suis 
bonis. Item dictus nobilis testator C a t h a r i n e  s ue  c h a r i s s i m e  f i l i  e i n f i r me  
et  e g r e ,  lanium quoque decem florenos dedit et legavit, quod nobilis domina Mi­
chaela Grolee de Viriviili dicte Catherine necessitatibus sufficienter providerit instrumen­
to manu mei notarii recepto anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo et die nona 
mensis maii, et voluit ipse testator dictam dominam Catharinam et quemcumque pro ea
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agentem pro tanto esse contentam et exclusam a ceteris suis bonis. Item dictus nobilis 
testator, dedit et legavit n o b i l i  J o h a n n i  suo c h a r i s s i m o  f i l i o n a t u  mi ­
nor i  E q u i l i  s a n c t i  J o h a n n i s  h y e r o s o l i m i t a n i  presenti tempore bellum a­
gens adversus inimicos nostre sancte religionis, videlicet quadraginta florenos currentes 
cum equo rninori et melioris servitii dicti nobilis testatoris. Item dedit et legavit dictus 
nobilis testator parvulo suo minori C l a u d i o  f i l i o p r i m o g e n i t o  J o h a n n i s  fi­
l i i  na t u  m a j o r i s  di c t i  n o b i l i s  t e s t a t o r i s  videlicet viginti florenoscurrent.es 
et solvendos cum decem octo annos etatis attingerit. In ceteris vero bonis suis mobili­
bus et immobilibus, juribus, jurisdictionibus actionibus dominiis domibus censiis et cen- 
sitis, terris, vineis et aliis quibuscumque sint, mortis tempore dicti testatoris, ipse no­
bilis testator sibi s uum u n i v e r s a l e m  h e r e d e m  i n s t i t u i t  et  or e  suo p r o ­
pr i o  n o mi n a v i t  v i d e l i c e t  n o b i l e m  d o m i n u m  J o h a n n e m  s u u m c h a -  
r i s s i m u m  f i l i um n a t u  m a j o r e m  s p o n s u m d i c t e  n o b i l i s  F l o r e n t i n e  
P e  l ut i  , per quem dictum suüm nobilem heredem voluit dictus nobilis testator omnia 
sua bona recolligi et legata solvi, et hoc est verum et ultimum testamentum dicti nobilis 
testatoris, quod vidt valere per jus testamenti codicilli et donationis facte causa mor­
tis, et si forte aliud fecisset testamentum dictus testator, ipsum cassat, annullat et re­
vocat, hujus presentis testamenti tenore. Actum Alavardi presentibus videlicet nobilibus 
Johanne Bectoris, Guillelmo Genlhonis, Petro Barralis, nec non Johanne Filionis, An- 
thonio Abeli, Johanne Goncelini et Petro Castelli, et me Petro Eymerici notario publi­
co subsignato*, at anno et die quibus supra, ego dictus notarius hanc chartam delibera­
vi , dicto nobili testatori requirenti et secum habere volenti hoc presens instrumentum 
ultime voluntatis sue. P. Eymeric.
A' grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelcsített átiratból.
XXX.
IV. János Crouy Lajos-György’ fia, és Sandrot János 
között 4 J45-dik évi máj. tt-kán keit alkulevél.
L’an mii cinqcent quarante trois et le huitieme jour du mois de May. Pardevant 
moi notaire soubsigné et les temoins Cyapres nommés personellement. Se sonl Etablis 
noble J e h a n Ch a n n e l  f i l s  de n o b l e  L o y s  G e o r g e  Ch a n n e l  du fliehet 
parroisse d1 Allevard, lequel de son bongré pour lui et les Siens a vendu, cedé, quitté 
et remis á  Jean Sandroet de Mont-heurard parroisse d1 Allevard, present une piece de 
terre contenant environ dymi Journal avec les arbres dans existants assise vers la fon­
tamé du Tuchet en la Coste de Montmorat jouxte, laquelle possede Meurel Collombet 
du Couchant et du vent, led. vendeur de la Bize au dessous et Anlhoine Collumbet dit 
Mercy du levant ad avoir tenir et posseder par ledit achepteur de cette heure enavant. 
Pour le prix de Seize florins monnoie de francé, de f  habition et reception des quels,
XIV.
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ledit vendeur content s’ est diet du dt. acheteur, et duquel prix le dt. vendeur en quit­
te le dt. acheteur, promet de n’ en plus rien lui en demander pour la cense debue au 
Roy Dauphin notre souverain seigneur et si la de piece estoit de plus grosse valeur du 
dt. prix, le dt. vendeur icelle plus valleur donne au dit achepteur en donation par do­
nation pure que n’ est jamais revocable, et se de veste le dt. vendeur et le dt. achepteur 
de la dte. piece enveste parle bail d’ une plume comme est de costume et soyest con­
stitué le dt. vendeur tenir la dt. piece au proffict du dte. achepteur jusqu’ à ceque d’ 
icelle enaye pris corporelle possession, la quelle il Puisse prendre quand bon lui sem­
blera nos pryant. Retenant le dt. vendeur en la dte. piece jusques icelle du tout a remis 
au dt. acheteur et apromis et juré le dt. vendeur sur les saintes Escriptures es-mains de 
moi notaire soubsigné teuches et soubs 1’ obligation de tous ses biens présents et ave­
nir tout cequi est au présent contract avoir agréable et non jamais venir au contraire 
ains du tout observer et au dit achepteur, icelle piece maintenir et rendre usaigèe, 
debriguèe de tous Empêchements vers tous et contre tous d’ en purger tout le temps 
passé jusqu’ au jour présent, et en cas de Eviction et a renoncé le dt. vendeur à  tous 
droits, loys, actions, exceptions, privileges et benefices par lesquels il pourrait venir 
au contraire es chouses suscriptes, et de tout ce qu’ est en ce présent contrait les dites 
parties ont volu faire par moi notaire soubsigné ce présent acte, contract au proliit du 
dt. achepteur, et a été fait en Allevard en ma butique presents Jehan Flamant sergent, 
Guigues fils àfeu Claude Gouthier de Mont Reynard et Pierre fils de feu François Juil- 
lien de Saint Pierre d’ Alevard, témoins ici appellés et requis et moi notaire Royal 
Dalphinal ici Signé Chieze.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XXXI.
Crouy János joannita lovagnak anyjához 1855-dik évi 
sept. II-kén  irt levele.
A Madame, Madame Chanel, ma très honorée mère. En Allavard de Daulphiné.
Madame et très honorée mère. Si m’ avez bien vollu aider de vos conseils et 
deniers, ayant encella suiri vostre tant naturelle inclination envers Dieu et vostre en­
fant, pues je dire aussi que mon respect envers vous, madame et très honorée mè­
re , et ma dévotion en vostre patrone et la mienne ainsy que en mon seigneur Saint 
Jehan qui ne m’abbandonne meshuy, m’ ont servi plus que ne seaurois dire, or alïïnque 
ma joye de revenir fust soubvent détrempée de larmes de tristesse nous sont morts 
plusieurs bons et vaillants Chivallier, mesme le Chivallier de Bonne et le chivallier de 
Coste que n’ aye quieté oneques jusqu’à sa mort qu’il a faict bien devotemént s’estant 
confessé à  moy fauste de mieutx, si vous diray sans me volloir festoyer et vancier que 
ay contribué de mon mieutx en la bastaille que ha vous gagné et emporté en la ville de
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Janara et y ai bien occis pour ma part dix et sept maures que je cuyde dont en ay e- 
stranglé deux de mes mains et pieds, si scaurez qu’ estions plus de trois cents chival- 
liers à  tout sans armes, que nous en estions tant servi, et y ay je perdu mon beau 
chival de poil moret, et après qu’ avons traversé plusieurs fois le seing de Sydera, 
couru tout le rouyame de Barca, nous sommes rejoints à  Monseignieur le Prieur de 
Capoue, et ne reviendrons, s’ il piaiét à  Dieu les mains ruides des dépouilles de ces 
damnés, et vous envoyé premier mon Pierre de la rencere, qui m1 a este bon et fidelle 
Escuyer, bien riche aussy de presents et despouilles que luy a faict don le preulx de 
coste tout devant que mourir, et est il de ce costé mieulx porveu que moy, ce néant 
moins Dieu ne m’ a pas abbandonné et compte bien saus me gesner en rien, vous rendre 
trois et quatre fois ce que m’ avez tant largement et de bonne voullauté desparty de­
vant mon voyage, et vous fay, madame et 1res honorée m ère, offre de mon homma­
ge plus respectueux, escrivant aussy à Monsieur et très vénéré père. Signé Jehan de 
Chanel. De la ville de Marseille ce 11 septembre 1553.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XXXII.
IV. Crouy Jánosnak I557-ki jul. 22-kén írt levele, melly- 
ben atyját a’ saint-quentini ütközetnek szerencsétlen kimene­
teléről tudósítja.
A Monsieur, Monsieur Loys George de Chanel ancien Capitaine des Gens d’ 
armes de Monseigneur de Coligny.
Mon très chier et honnoré père, Monseigneur Gabriel de Montheron qui s’ est 
rachepté de parolles vueit bien se charcher vous faire tenir la presente que ne scay 
par où commencer. Ores laschestiss plus sommes nous pillés et blessés que ne 
scaurois vous dire, est venue nostre mesavanture de Monseigneur le Connestable 
de Montmorency père de Monseigneur de Montheron que verrez comme je f  espere, 
lequel voulsit se reiirer en plain jour moult plus foible que les Espagniols, dont le 
Duc de Savoye prouffictant de sa faulte, nous a surprins entre les villages d’ Es­
signy et de Ryscrolles, et faict de nous toutes desconfitieres 5 si que sommes dix 
chivalliers et plus de trois cents gentilzhommes tretous prisonniers, et m’ ont asseubré 
messeigneurs de Montpensier et Longueville estre occis plus de six cent des nostres, en 
outre trois mil hommes que à  pied que ehevaucheurs emmy lesquels s’ est treubvé 
Monseigneur de Bourbon, Duc d’ Enquien, et voyés que la feste de Saint Laurent nous 
a esté moult fascheuse, et si mon bon patron ne nous a du tout délaissé que nous estant 
treubvé avec mon chier Charra emmy taut de seignieurs sont venus à  moy Messeigni- 
eurs de Coligny et le mareschal de Saint André et n’ osions parler â  eulx de mal et 
poovreté, dont Monseigneur de Coligny deit à  moy, n1 estes vous f i ls du b o n L o y s
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G e o r g e  de  C h a n e  I, sy faiét Monseignieur ai je—répondu, par Saint Jehan, me dit-il 
plorant de rage, que je cuyde, havons este plus de heureuse fortune, en la bataille 
de Cerisolles, dont estoit vostre pere et me feit bon service et au Roy, il aimoit. moult 
ses ayses, mais quand ugne fois avoit le cul sur la scelle, c’ estait le plus vaillant et 
soigneux Capitaine qui se peut treubver, assailloit tout foible ou fort qui se présentast 
devant luy, et print d’ ugne merveilleuse force les chaisnes que le seignieur Marquis 
du Guast havoit faict faire cuydant enchaisner nos gens et de suiete nous a desparty cent 
florins d’ ugne maniéré très grande et sont toutes choses de la vie moult coulteuse -  -
------- sommes traictés ainsy que ceulx qui vont en tapinaige comme voleurs et larrons
qui courent et pillent parmi toutes contrées vous dira, Monseigneur, combien sommes 
en poovre estât de deniers et de corps, estant blessés de plusieurs sabrades en la teste 
et au bras, et à  tout mon poovre amy de ung coulp de dague en f  espaule dextre, 
nous a faict bonement visiter Monseignieur Dandedat frère de Monseignieur l1 admirai 
et nous a faict offre de derniers qu’ avons aucunement acceptés pour recognoistre les 
peines et soing de maistre Humbert son chirurgien trés accrédité dans ceste armée, ad- 
oncques sommes ores vagants sans ordre et sans bannière, espandus d’ ugne part et 
d’ aultre et mes huy desceus de toute espérance de proye et prouffils et ainsy mon très 
chier et honnoré pere attende vostre secours que despartires loyaulment à vostre poo­
vre chivalüer qu’avés tant bien receu en foi et amour, et si mon chier amy Charra 
ne sauroit partir d’ illec, tant est en poovre estât, et vous prie pour luy faire ce que 
pourrés, veult le seigneur Gouzalés, qui me ha faict son prisonnier, si grosse somme 
que si le croyois oncques ne pourrois saillir à  chival, toutes fois ne mets double que 
si ainsy que je cuyde pouvez nous mander tant soit peu forte somme de deniers, soub- 
dainement, n’ ayons les chefs des chanins, et faisons nostre compte nous treubver, au monter 
le cheval six chivalliers Daulphinois qui sont a scavoir le seignieur de Malatret, le se­
igneur d’ Illins, Antoine de Cha - -  - Jehan de Chapponay, Jacques C h a ---- et moy,
et finis en me recommandant, monsieur très chier et honnoré père à vostre 
saincte benediction, et me disant ores à  tout jamais plus que ne haurois dire vostre 
humble et obéissant fils. Signé Jehan de Chanel. De la ville de St. Quentin le Juillet 
1557. ^
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XXXIII.
Katalin, Crouy Lajos-György’ leányának 1568-dik évi 
febr. 1. napján kelt végrendelete.
Au nőm de Dieu* sóit amen, Lan mil cing cent soixante hűit et le premier 
jour du mois de fevrier, present moi notaire Royal et delphinal soussigné et temoins 
sousnommés etabli personellement noble demoiselle C a t h e r i n e  C h a n e l  f i i l e  de 
n o b l e  Loui s  G e o r g e  C h a n e l  habitante d' Allevard, la quelle saine de ses sens 
entendement et paroles La grace de Dieu a fait quelle soit detenue par maladie cor- 
porelle, Craignant la mort subite, voulant et desirant de tous ses biens et droits 
quelconques disposer, a fait son testament qui s3en suit. Premier a fait le signe de 
la sainte croix, disant in nominé patris, fili, et Spiritus Sancti amen, a recommande 
son ame á Dieu le Createur, lui requerant pardon et misericorde. Elisans sepultu­
re á son corps, son ame d’ icelui au prealable separée au tombeau accoutumé de ses
peres, ä laquelle seputure veut etre convoquis et appelles les -------------et reli-
gieux que son eher et bien aimé f r e r e  n o b l e  C l a u d e  Gu i g u i s  Ch a n e l  cy 
dessous institué heritier trouvera bon etre, le prians de leur payer á  tous comme 
est de coutume selon sa qualité sa neuvaine d1 annual de pain vin, ehandelle et de- 
niers comme il en de coutume et aubout de f  an donner aux pauvres du lieu et 
faire chanter et dire par les pretres curés et vicaires dudit lieu pour le remede de son 
ame messes et autres divins offices selon sa charité et devotion. Item a institué son he­
ritier particulier par droit destitution n o b l e  J e a n  C h a n e l  son e h e r  et  b i en  
aime f r e r e  est Ia somme de cent vings florins. Item noble F l o r e n c e  P e l l e t  
f e m m e  de  n o b l e  J e a n  s on  di t  f r e r e  enla somme de trente florins monnoie 
courante et ses joyaux d’ argent. Item n o b l e  C l a u d e  C h a n e l s o n c h e r  et  bien 
a i me  n e v e u  enla somme de soixante florins monnoie courante. Item noble C a t h e ­
r i n e  Ch a r r a  f e mme  de  son d i t  n e v e u  tousles linges et meiibles que ladilte 
testatrice a eu de noble C h a r l o t t e  Guer s  sa m e r e dont Dieu veuille avoir Tarne. 
Item Louise Biegue qui la bien et longtems servie, sa vie et vetements pour la reste 
de ses jours, et en cas ou ne pourroit ou ne voudroit demeurer, son heritier univer- 
sel lui donnera pour chacun an et de pention annuelle un septier Bled froment, deux 
pots d’ huille, un fromage, vingt livres de beurre, une quarte sei, une quarte noix. 
deux quartes chataignes, deux Benates de poires que pommes quand sera saison, Et sa 
demeurance et habitation dans la maison de la dte. testatrice située pres du pont. Item u­
ne paire de souliers doubles annucllement. Item de trois en trois ans une Robe de drapt 
de le pays, item trois florins monnoie courante annuellement, item en tous ses autres 
biens meubles, immeubles, droits, noms, actions, Raisons et autres quelconques la sus 
ditte testatrice a fait son heritier universel et mommé de sa propre Bouche son eher 
et bien aiiné frere noble Claude Guigues Chanel par lequel son heritier universel laditte
" 8*
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testatrice veut ordonne et commande que tous ses Legats dettes et autres charges quel- 
conques soyent pay es, satisfait et accomplis et ceci est son dernier teslament et dernie- 
re volonté. La quelle eile veut Etre valable par droit de testament Codicille et donation 
faite £t cause de mort, et si la ditte testatrice avait fait aucun autre testament, codicille 
ou donation, a cause de mort paria teneur de le present laditte testatrice les caste, re- 
voque et nulle le quels ne seront de nulle vigueur ni elficasse. Commandant a moi no- 
taire rediger le present par ecrit, priant austi la ditte testatrice les temoins sont par eile 
nommes porter temoignage de verité de le present testament, fait en Allevard en la 
maison de la ditte testatrice, present noble Antoine Dupeloux, Sebastin Segoud, 
Claude Nantel, Pierre Rastel, Noel Riganti, Guigon Roissard, Etienne Boudonin, Jean 
Fontaine tous habitants de le lieu nous signes pour ne savoir ecrire, excepté Pierre Ra­
stel et moi notaires signé Pierre Rastel, el Tarentesin notaires.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 1843-ban 
meghitelesített átiratból.
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Crouy í. Claudiusnak Ij62-ki april’ 2-kán atyjához IV 
Jánoshoz intézett levele.
A Monsieur, Monsieur Johan de Chanel mon tres chier et honnoré pere. En Al- 
levard. Mon tres chier et honnoré pere. Je n’ estois ignorant quand me f  avés marqé 
que Ia Rue de Jerusalem preist son nom des guerres et batailles de nos pere en la ter­
re saincte, mesmement la aspre memoire d' eux, nuit et pour me admonestent moult 
soubvent en dormant, pour les aires et violences que pariant de ans, ils onlestés en 
tant de penses et labeurs, ains aussy que de tant de chivalliers nos compaignons, la mori 
estre non vengée, et comme nos discipline d' armes et ordonnance, le Roy laisse ä 
tout déperir, et tout ainsi mon trés chier et honnoré pere pour en suyvre vos bons a­
vis et aprés la mórt d’ eux estre, je veut faire tout ce que je cuiderois qiC ils feis- 
sent s’ ils vivoient si comme le cas le requerroit, et vous prie tenir pour certain que 
mon chier et bien aimé ami compaignon Pierre Charra a mesme penseinent, tous deux 
vollons montrer et déclarer á  vous nos bonnes besongnes de peur estre mesprisés com­
me il nous semble, et si esperons faire moult des nostres á f  encontre des hugenots 
en Champaigne, et vous fais celle-ci par mon bon confesseur Pierre Dessainls, que 
nostre bon parent et cosin Aymonet des Guers qui va au pays vous donnera el iinissons 
mon tres chier et honnoré pere vous requerant tous deux moult humblement, nous re­
commandant auf priéres de tous nos chiers amis el nous donner en esprit vostre saincte 
benediction et suis vostre trés respeclueux et obeissant fils et serviteur. Signé Cl a u d e  
Chanel .  De la ville de Grenoble le 2 avril 1562.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 1843- 
ban meghitelesített átiratból.
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xxxv.
Croy I. Claudius’ Charra Katalinnal lSG5-ki febr. 18-kán 
kötött házassági szerződése.
Au nőm de Dieu amen. Comme mariage seroit été traité par parolles en présen- 
c e ------- --  de temoins et en face de la saincte Eglise Catholique Romaine, d’ entre no­
ble C l a u d e  C h a n e l ,  f i l s ä  n o b l e  J e h a n  Chanel ,  de Monthouvrard, parroisse 
d1 Allevard d’ unepart ;  et D a m o i s e i l e  C a t h e r i n e  Ch a r r a ,  lille de noble Jac­
ques Charra de Monthouvrard, d autre part; tous du Diocese de Grenoble; et que les 
dictes parlies n’ ont fait au passé, ny prétendent faire a f  advenir chose par quoicepresent 
mariage ne sorte son plain et entier elfaict. C’ est pourquoi que ce dix huitieme jour du 
mois de febvrier, mil cinq centsoixante cinq, personnelement sesont constituées les di­
ctes parties: la dicíe Damoiselle en la présence, et en voullanté de Pierre Charra son 
frere, et de George Charra son cosin, ici présents et consentants les quelles parties de 
gré et franche voullanté se sont respectivement promis et juré prendre etespozer f  ungl 
autre en face de saincte Eglise quand de ce seront requis l1 une partié de 1’ autre, sans 
aucune contredicle: et que la coustume est en ce pays gardée, observée et entretenue, que 
les femmes ayen dotle et verchiere affin que les charges du mariage plus facilement se 
puissent supporter par le mari, a ces causes se sont Establys en personne, Georges Charra 
et Pierre íils du diet Jehan Charra, frére de la dicte Damoyselle, tant en son nőm propre 
que de Anthoine et Claude Charra ses freres absents, leur promettant faire rattiíier quand 
sera requis, Icsquels de gré pour eux et les leurs ont conslitué et assigné en Dotte pour dot- 
te et -- -  -  verchiere á  la dicte Damoyselle C h a r r a  et au diet Cl a u d e  Chanel ,  
présent et stipulant, scavoir, la somme de six vingt florins monnoie courrant, ses ve- 
stements nuptiaux, honneste Drapt de Colleur, une mouge de deux ans, deux Brebis 
lannées, un lict garni á  la Coustume du pays. Et ce pour toute sa part et pourtion droits 
et heritages, biens, actions legitimes partéméi et maternels de la dicte Damoiselle que 
de présent en 1’ advenir eile pourroit demander et quereller des quels biens et herita­
ges le diet Claude Chanel et la dicte Damoyselle future mariée promettent ceder, quit­
ter et remetire aux diets George et Pierre Charra cosins ä  la premiere requisition d 
iceux Charra, apres la consummation du présent mariage et quand eile sera en la puis­
sance du diet Chanel; ä  peine de tous clepens dommages et interets. Oblige pour ce 
le diet Claude Chanel ses biens meubles et immeubles aux Cours Royalles, Dal- 
phinales et exprés de Graisivaudan; et pour toute Jurisdiction laquclle dotte et ver­
chiere sus constitute les diets George et Pierre Charra, Cosins, ont promis et jurés 
Payer et satisfaire aux diets futurs conjoints mariés, ou ez leurs procureur les payes 
que sJ ensuyvent: premiére, Les dictes robbes le jour des nopces, le lit, brebis et 
mouges á la premiere requeste des diets futurs conjoincts mariés: vingt florins, le pre­
mier jour du prochain mois de mai: Dix florins des le diet jour en un an aprés prou-
XV.
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chain, suivant, et ainsi annuellement au diet jour semblable somme de Dix florins, jus- 
ques au complement du Payement de la dicte Dőlte, à peine de tous dépens, dom­
mages et interets, et sous 1’ obligation des biens meubles et immeubles des diets Geor­
ges et Pierre Charra cousins, constituants, à  toutes cours Royalles, Dalphinalles exprès 
de Graysivodan, comme pour Deubs Royaux, en oultre, Marcel Chabert du Mollar — • -  
a donné à  la dicte Damoyselle espouse advenir, deux fées lannées, payables à  requeste 
d1 icelle Damoiselle plus lui donnent, sçavoir: Jehan Cattin des Jacquemondz une fée lan- 
née, Jehan Sandrot une fèe recepvable. Loys Guilleaume de Monthouvrard donne une
autre fèe recepvable, payable a requeste et, en cas de restitution--------- advenant, le-
dict C l a u d e  C h a n e l ,  espoux advenir, a promis et juré rendre et restituer la dicte 
dőlte et verchiere telle qu’ il laura reçeue, exigée et retirée avec la somme de qua­
rante quatre florins monnoie courrant, qu1 il donne de survie à  la dicte Damoiselle es­
pouse advenir en augmentation de sa dicte dotte et verchiere, en Cas qu’ il decede- 
roit devant qu1 icelle, payables à cinq florins pour an, commençant la premiere paye a­
près le deceds du diet Chanel, la dicte Dotte payée ou non. Et au semblable, la dicte 
Damoyselle de 1’ advis et conseil des diets Charra constituants, a donné de survie au diet 
Claude Chanel son diet espoux advenir, la somme de vingt deux florins de sa propre 
dotte; monnoye susdicte, en cas qu’ icelle decederoit devant que lui payable ou en re­
tiendra de sa propre dotte, si tant en a exigé, alias -  ------- les pourra exiger à cinq
florins pour an , commansant la premiere paye un an après le deceds de la dicte Damoy­
selle. lesquelles donnations, augmentations et survies cy dessus données, seront, de­
meureront, et appartiendront del’ exprès consentement et convention aux enfants com­
muns, que de ce present mariage naîtront. SJ ils en ont, et s1 ils n1 en ont point, que 
le chescun d’ eux survivant puisse dispouzer de ceque lui ainstesté baillé à sa voullen- 
té, à la vie et mort. Et ont promis et juré les prénommées parties contractantes, la 
chescune d’ icelles respectivement, tant que leur compette, par leur serment fait et 
presté aux sainctes lettres de Dieu, soubs obligation, soumission et ypotheque de tous 
un chescun leurs biens, meubles et immeubles, présents et advenir, le présent mariage 
et tout son contenu, havoir et tenir ferme et agréable et nullement y contrevenir, ains 
l1 une partie à  f  autre. Et au contraire entièrement observer et garder à  peine de tous 
dépens, dommages et interets, ont pour ce obligé chescun d1 eulx tous leurs biens à  tou­
tes cours royalles, dalphinalles, Baillages de Graisivodan, en et hors d’ icelles et de 
leurs juges, ont renoncé les dictes parties sus contractantes à  tous leurs droits à ce 
contraires, et au droit disant generales renonciations non valloir, si la specialle ne pre­
cede ; de quoi se sont concédé faire instrument par moi notaire soubssigne au proliit de 
chescun d’ eux mariés, fait et recitté en Allevard, maison de Claude Charra présents 
Jehan Vise, J e h a n  C h a n e l ,  Anthoine Barnoudvioud, Jehan Sandrot, Jehan Jac- 
quemond Cattin, Marcel Chabert Dumollar, et Jacques Jouly tesmoins pour ce requis 
appellés non sachant Escripre. e t j e  notaire royal cy signé, recepvant, Pierre de la 
charriere. et moi Noë Roux notaire royal Dalphinal, en vertu du legat à moi fait par 
feu maistre Pierre de la Charriere, en son vivant notaire royal d’Allevard, et de la com­
mission à  moi bailliée par Monsieur le Vibailli de Graysivodan en vie moy demeu-
6 2
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rant, a été lévé le susdict instrument avec deux collations lévé á  la Pierre de Claude 
Chanel diet epoux, avec deux collations faites par moi notaire subssigné Roux.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 1843- 
ban meghitelesített átiratból.
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XXXVI.
Lesdiguiéres hadvezérnek Crony I. Claudius kapitány­
hoz 1394-ki máj. 22-kén intézett kinevezése.
Francois de Bonne Seigneur de Diguiéres et de Serres, lieutenant général pour 
le Roi, et commandant généralement en Dauphiné pour son service. Au capitaine Cl au ­
de  C h a n e l ,  salut; comme pour résister aux pernicieux desseings de nos ennemys, 
il soil trés urgent et necessaire de faire le plus grand amas et assemblée de gens de 
guerres qu5 il sera possible, el encore pour faciliter T execution de certaines entreprin- 
zes que nous avons entremains, grandement importante au service bien et utilité des 
affaires du Roy, et qu1 ä  ces tins nous ayons advise de dresser un regiment de gens 
á  pied, sous la charge du sieur Francois Dupuy, tellement qu1 il ne reste que de dé- 
puter gens ydoynes el sulfisants pour la levée des dites compagnies, a cette cause e- 
stant dueinent advertis de vos valleur prudhommie et bonne expérience au faict de la 
guerre, de voire vollonté, en ce nous mouvants, en vertu du pouvoir ä  nous sur ce 
donné par sa dite majesté, nous vous avons donné et donnons par ces presentes charge, 
pouvoir, et puissance, de lever une compagnie au dit regiment jusques aunombre de deux 
cents soldats á pied des mieulx aguerris, et plus experimentés au faict de la guerre que 
vous pouviez choisir, laquelle vous leverés et assemblers en toule diligence, pour 
estre employe lorsquc en seres commande. Si donnons en mandement et par ces pre­
sentes ordonnons et inandons trés expressément aux consuls manants et habitants du Tou- 
vet Pontcharra et Goncelin devons recepvoir pour y dresser vostre ditte compagnie, 
vous fournir lougis, ustenciles et vivres, jusques ainssy vostre dicte compagnie soict 
complette en esgalisant sur eulx la dicte despance cellon leurs feux, et pareillement 
mandons aux aultres consuls de communaultés oü vous conviendra passer et arrester 
de vous fournir promptement lougis et vivres, á  peine d’ estre déclarés refractaires et 
désobeissants et comine tels rigoureusement punis et chastiés. Ue ce faire vous avons 
donné et donnons pouvoir, mandement et commission et authorité par ces dites pre­
sentes, lesquelles en foi de ce nous avons signées et á  icelles fait mettre le cachet de 
nos armoiries. Donné á  la Mure le XXII jour du mois de may 1’ an mil cinq cent no- 
nante quatre signé. Lesdiguiéres. Et plus bas. Par mon dit seigneur signé de la Baluse.
Et au dessous et le sceau dudit seigneur de Lesdigiuéres.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghilelesített átiratból.
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XV.
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XXXVII.
Lesdiguiéres hadvezérnek Crouy I  Claudius kapitány­
hoz 1598-ki april’ 20-kán intézett levele.
A Monsieur Monsieur Claude de Chanel capitaine de deux cents hommes de 
pied, en Allevard.
Je n’ ai pu jusques à  cette heure, Monsieur, vous témoigner mes sentimens de 
contentement et satisfaction pour vostre si bonne conduite en la prise de ce fort de 
Barraulx, en laquelle vous avez le plus contribué par vostre prudence, valleur et activi­
té suivant les rapports à moi faits par plusieurs des miens, et en particulier par mon 
cadet de Charence. Et vous diray, Monsieur, que je ne attendois pas moins de vous 
qui trouvez dans votre famille exemples de toutes vertus, et excellente conduite, j1 ay 
chargé mon secretaire Galbert de vous témoigner mes pensées à votre regard, Je vous 
aurois faict expédier sur le champ des lettres de noblesse, comme j’ ay faict à  mon ca­
det de Charence, si n1 estoit notoire que vos ancêtres en octroyoient aux autres, et 
puisque ne pays ainsy recognoistre le grand et bon service qu1 avez rendu au Roy en 
ceste occasion, je vous prie m’ aider à  trouver celle de servir à vostre avancement et 
suis de toute mon ame votre affectionné amy. Signé Lesdiguiéres;
De Grenoble ce 20. Avril 1598.
Et au bas est écrit: Le Capitaine Claude de Chanel.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
XVI.
nemzedék.
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XXXVIII.
Crouy vagy Chanel I. Claudius apától 1374-ki novemb 
12-kén született Fii ib ért* keresztlevele.
Le douse novembre en quinse cent soisante et quatorse
Baptisé un fils à  noble Claude de Chanel qui se nomme Philibert. Son parrain 
noble George de Sarra. Sa maraine honette Marcel Chabert. (Sandrot).
Extrait des Registres de la parroisse de St. Marcel d’ Allevard. Bouvier Arc. Cu­
ré d1 Allevard. Claudii vicaire d’ Allevard.
A' grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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, XXXIX.
Crouy I Claudius apától I575-ki decemb. 24-kén szüle­
tett Lorincz’ keresztlevele
Le vingt quatre dexembre en quinse cent soisante quinse.
Baptisé un fils à noble Claude de Chanel, qui se nomme Laurent. Son parrain 
George Berlios. Sa maraine Anthoinye Vallin femme à Martin dutrait. Sandrot.
Extrait des Registres de la parroisse de St. Marcel d’ Allevard Bouvier Arch, cu­
re d’ Allevard. Gaudil vicaire d” Allevard.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
XL.
Crouy Filbertnek. I Claudius és Charra Katalin’ fiának 
1 6 0 1 -dik évi sept U-kán kelt házassági szerződése.
Au nom de Dieu soit amen, Comme mariage seroit été traité par paroles avenir, 
en face de notre mere sainte Eglises entre^noble P h i l i b e r t  C h a n e l  f i l s  à n o b l e  
C l a u d e  C h a n e l  du lieu D1 Allevard et à  demoiselle C a t h e r i n e  C h a r r a  d’ une 
part, et demoiselle Clermonde Dufaure fille legitime à feu noble Antoine Deverlors et 
ù demoiselle Louise d’ Urre, d’ autre est’ il que le jourd’hui huitième septembre 
mil six cent un devant moi notaire et témoins bas nommes s’est personellement établi 
ledit nobl e  P h i l i b e r t  C h a n e l  et ladite demoiselle C l e r m o n d e  H e l e n e  du 
F a u r e  les quels agréablement et mutuellement de l’avis et agrément de tous leurs pa­
rents et amis se sont prommis epouser enla face de notre mere Sainte Eglise, le susdit 
P h i l i b e r t  Ch a n e l  prend pour sa femme la dite Clermonde du Faure, et la susdi­
te Clermonde du Faure le susdit Philibert pour son mari quand seront enquis respective­
ment 1’ une partie de l’ autre, et pour le que les charges de mariage sont difficiles à 
suporter pour les quelles on a accoutumé de constituer vercheres aux femmes, aies cau­
ses, s’est établie ladite Clermonde Dufaure épousé avenir; la quelle s’est constituée de 
verchere et pour sa verchere tous et un chacuns ses biens presents et avenirs quelcon­
ques et on qu’ils soyent lis et poser, avec tous leurs honneurs et charges, et iceux biens 
prendre et retirer par le dit noble P h i l i b e r t  Ch a n e l  ainsi qu’il vera àfaire parrai- 
son et en cas de restitution a promis ledit noble P h i l i b e r t  Ch a n e l  rendre et resti­
tuer la ditte Dot, comme il l’ oura reconnu ainsi quelle sera réglée par le partage et ac­
cord qui prochainement seront faits neantmoins en tant quelle en auroit pouvoir et puis­
sance la dite épousé avenir donne le tout a mode de survie et pour sa vie seulement au
9
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dit noble P h i l i b e r t  C h a n e l  quand seront etablis, et en a mode de survic que ledit 
epoux avenir donne á  la ditte epouse avenir, á  savoir Ia somme de mille et deux cent 
florins comme il iroit de vie a trepas devant eile lesquelles donnations daugment et survi- 
e demeureront aux enfants communs nés de le vray mariage autrement le survivant 
d’ eux en disposera á  sa volonté|á la vie et á  la mórt*, excepté la tierce partié des biens 
de la ditte future epouse dont eile a voulu se reserver la disposition á  sa derniere vo- 
lonté, ont promis et juré les dittes parties avoir á  gré tout le contenu du present ma­
riage , et pour 1’ observation de leque dessus ont obligés tous et un chacun leurs biens 
á  toutes cours Royales et Delphinales a mode de dettes fiscales avec toutes renonciation 
au necessaires et ont concede de faire le present instrument par moi notaire Royal, fait 
en Allevard dans ma maison en presence de noble Michel Dupeloux Pierre Cathier Ni­
colas Fosset, Joseph Brene, Martin de Garvys et Jacques Villaret dit Merlet, tous ha­
bitans d’ Allevard qui n’ont scu ecrire, et moi notaire Royal soussigné Poussard.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XVII.
nemzedék.
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XVII.
nemzedék.
1621.
XLI.
Crouy Filibert apától született Ferencz-Lőrincz’ 4603-ki 
decemb. 30-kán kelt keresztlevele-
Le mérne jour que dessus (le etrente Decembre seize cent trois) Baptisé n o b l e  
F r a n c o i s  L a u r e n t ,  fils de n o b l e  P h i l i b e r t  de  C h a n e l ,  le parain Antoine 
Foubert habitant d’ Allevard, la maraine honete Barbe Choupin femme de Guigue Do- 
yat d’ Allevard. .
Extráit des Registres de la paroisse de saint Marcel d’ Allevard. Bouvier arc. 
Curé d1 Allevard, Gaudii vicaire d’ Allevard.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
XLII.
Crouy Filibert apának és Crouy Ferencz-Lorincz fiúnak 
4621 -ki april’ 20-kán Mottin János* részére kelt kötelezvénye
L’ an mil six cent vingt ung et le vingtieme jour du mois d’ avril, aprés midi, 
Pardevant moi notaire et tesmoings soubs nommés personnellement establis nobl es  
P h i l i b e r t  e t  F r a n c o i s  L a u r e n t  de  C h a n e l ,  p é r e  et  f i l s ,  qui de leur gré 
et bonne vollonté pour eux et les leurs á  l1 advenir quelconques, ont confessé dedvoir 
et volloir payer au sieur Jehan Mottin Lamotte Marchand Drappier de la ville de Ro-
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mans, absent moi notaire pour lui recepvant et stipullant, savoir, la somme de deux cent 
livres tournois, dönt il est parpret crediteur le diet pret faict aux diets sieurs de Cha­
nel debiteurs cy devant et avant la passation des presentes, ainsi que les diets debiteurs 
out diet et confessé en la présence de moi diet notaire et tesmoings, payable icelle som­
me de deux cent livres tournois par les diets sieurs de Chanel debiteurs ou les leurs, 
moyennant leur ser ment au diet sieur Mottin crediteur ou aux sieurs aujour et feste de 
sainct Jean Baptiste prochain venant avectous depens dommages et interets et ä  laprie- 
re et requisition des diets sieurs de Chanel debiteurs aussi personellement establi Jehan 
Jolly Laboureur du mandement D’arthemonay, qui de son gré et bonne vollonté aussi 
pour lui et les siens s’ est rendu pleige cauttion principal Payeur et attenditeur envers 
ie dit Mottin crediteur avec renonciation du droit de premier convenir, la principale 
cauttion á  quoi il a protesté d’ iceulx debiteurs de garantir et indemniser leur dicte 
cauttion soubs les peines que dessus. Promettant les dits de Chanel debiteurs et Jolly 
caution les chascung d’’ eux seuls et pour le tout sans division d’ action et ordre de di­
scution á quoi ils ont expressement renoncé pour eux et les leurs et tous leurs biens 
présents et advenir quelconques aux cours et jurisdictions Royales Dalphinalles Baillyage 
de sainct Marcellin et D’artmonay et Romans, et ä  une d’ icelles seule pour le tout pro­
mis cy de quoi cy faict et rattiífié au diet Artmonay, maison des diets sieurs debiteurs, 
en présence de Messire Martin Proroux pretre et curé du diet lieu, Challons diet Char­
les Jacopt, fds de Baptiste de Margin, tesmoings a  ce appellés et requis les diets sieurs 
debiteurs et Proroux tesmoings soubsignés avec moi diet notaire, et non le diet Jolly 
cauttion ni Jacopt aussi tesmoings pour neScavoir escrire ceque ont dit de ce enquis et 
requis, toutes autres debtes, la presente expediée aux diets sieurs de Chanel debiteurs 
a leur requisition, et priere. Signé Robin notaire.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XLIII.
Crony Ferencz-Lorincznek, Filiberf fiának 1625-ki febr- 
16-kán kelt házassági szerződése
Au nőm de Dieu amen. S^achent tous presents et advenir que manage soil été 
trailé par parolles par les parents et amis des parties, ainsi que s’ ensuit: Pour ce est 
il que f  an de Grace mil six cent vingt cing et le seizieme jour de mois de febvrier a- 
prés midi pardevant moi notaire royal Dalphinal recevant soussigné, personellement e- 
stablis n o b l e  F r a n c o i s  L a u r e n t  C h a n e l  f i l s  á  n o b l e  P h i l i b e r t ,  e t  de 
Da m o y s e l l e  C l a i r m o n d e  F a u r e  de  V e r c o r s  d’ u n e  p a r t ,  e t D a m o y -  
s e l l e  A n t o i n e t t e  D a r m a n d  de  Gr i s a c  fille de noble Antoine d' autre part-, 
lés quelles parties ont promis et juré de soy prendre et espozer f  un 1’ autre en vrai 
et legitime manage en face de notre mere sainte eglise catholique, apostolique et ro-
XVII.
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maine à la premiere et simple requisition de l’ une des deux, et parceque de tous temps 
et aucune costume establie en ce pais de Dauphiné de constituer Dot et verchiere aux fü­
les aux fins que plus facilement les maris supportent les charges du mariage, s’ est de re­
chef establie la dite future espouze, laquelle de gré et de 1’ autorité et agrément du dit 
sieur de Grisac son pere s1 est constitué pour elle à son fiancé tous et un chacun ses 
biens meubles, immeubles, noms, droits, actions, successions, reclamations et autres 
quelconques presents et futurs en quoiqu’ils consistent et puissent consister, et ou qu 
ils soient sys et posés, et en tant qu’il soit necessaire que le dit sieur de Grisac e- 
mancipe sa dite fille, et a promis et promet de 1’ emanciper dans la meilleure forme qu’ il 
se pourra, pour faciliter f  exaction de ses droits, lui donnant à  ces fins pouvoir et à 
son fiancé d’ en jouir incontinent après la celebration du présent à  peine des dépens, 
dommages et interets, et parceque le présent est agréable à n o b l e  P h i l i b e r t  Cha ­
ne l  pere du dit futur epoux à icelui il a donné et deplain don donne purement et sim­
plement tous les biens, actions, meubles et immeubles sans exception provenants de la 
succession de la dame C at h e r i ne C h a r r a  g r a n d  m e r e  du di t  f u t u r  e poux  
icelles donnation faite à  cause de nôpces, donne en oullre comme dessus le dit Sr 
P h i l i b e r t  C h a n e l  à son dit fils futur epoux, la somme de quatre mil livres, pa­
yable la moitié à la requisition de dits futurs epoux et epouze ; et 1’ autre moitié une 
année après, et a été aussi convenu et arreté que le dit n o b l e  F r a n c o i s  La u r e n t  
C h a n e l  f u t u r  e p o u x  de 1’ advis et agrément de son dit pere, en cas qu’ il allai 
de vie à  trépas avant que sa dite future epouze, il lui donne d’ augment la somme de 
cinq mil livres, et au contraire la dite Damoiselle future épousé lui donne par semblable 
donation, la somme de deux mille cinq cent livres, lesquelles donnations d’ augment et 
réciproque seront et demeureront aux enfants qui naistront de ce present mariage, el 
à  leur Default au survivant d’ ieux espoux et espouze pour en disposer à  la vie et à la 
mort, et pour les robes et jouyaux le dit n o b l e  F r a n ç o i s  L a u r e n t  Ch a n e l  de 
f  advis et agrément de son dit pere a donné et donne à la dicte DH. A n t o i n e t t e  D1 a r- 
m a n d d e  G r i s a c  sa future espouze, la somme de cinq cent livres, la quelle debvra 
demeurer aux enfants ou à celui au prouffit du quel le survivant en voudra disposer à sa 
vollonté, et aussi en cas de restitution de Dot sera rendue à qui droits ainsi qu’elle se trou­
vera avoir été reçue, et a été ainsi par les parties, leurs parents et amis convenu et ar­
reté en tout point suivant le présent contract rédigé par moi notaire royal dalphinal à 
Crespol en la maison du dt. Sr. Grisac pere de la die. future espouse, en présences de 
noble Octavien de Romme, noble L a u r e n t  Ch a n e l  C a p p i t a i n e  d’ i n f a n t e ­
r i e ,  et en présence de noble D’Armand advocat au parlement de Dauphiné, Sr. Char- 
net Bourgeois de Grenobles tous parents ou amis, lesquels ont signé, et ainsi signé 
en 1’ original f. 1. Chanel. A. D’ Armand, P. Chanel, A. D’ armand, 0 . Romme, C. 
Chanel Cappitaine G. Darmand f- Charnel et G. Carra et Robin notaire recevant.
A1 grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XLII/.
Crom Ferencz-Lorincz 1642-diki mart. 20-kán líarraiix 
várnak őrnagyává neveztetett ki.
Louis par la Grace de Dieu Roy de France el de Navarre Dauphin de Viennois 
Comte de Valentinois et Dyois notre eher et bien amé F r a n c o i s  L a u r e n s  de Cha­
ne l  salut, La charge de sergent major dans le fort de Barrault etant á présent vacante 
par la demission qu1 en a faite en nos mains le sieur de Bucher qui en élőit pourvu, el 
desirant la remplir d1 une personne qui ayt les qualilés necessaires pour s’ en bien ac- 
quitter, nous avons estimé que nous ne pouvions faire pour cet elfet un meilleur choix 
que de vous, pour les preuves que vous nous avés rendues de votre valleur, expe­
rience, en la guerre, vigilence, bonne conduite, et de votre fidelité et affection á 
notre service dans les occasions qui s’ en sont presentées. A ces causes nous vous a- 
vons commis, ordonné et etablis, commetons, ordonnons et etablissons, par ses pré- 
sentes signées de notre main en la charge de sergent major au dit fort de Barraulxvac- 
cante comme dit est par la demission du dit sieur de Bucher pour Dorsuavant en faire 
les fonctions et enjouir aux honneurs, autoritás, prerogatives et preeminences qui y ap- 
partiennent leltres et semblables dont jouissent ceux qui sont etablis en pareilles char­
ges, et aux appointements qui vous seront ordonnés par nos etats, le tout ainsi qu il 
nous piaira, et soubs 1' autorité du gouverneur du dit fort, ou de celui qui y comman- 
dera en son absence, aux quels nous mandons que de vous pris et re£u le serment en 
lel cas requis et accoustumé, ils vous fassent jouir et user plainement et paisiblement de 
la dite charge de sergent major au dit fort deBarraulx, et vous fassent reconnoitre et 
obeir de tous ceux et ainsi qu’ il appartiendra en choses touchans et concernant la dite 
charge, ordonnons aux gens de guerre qui sont et seront cy aprés en garnison au dit 
fort de Barraulx de vous y recognoistre sans difflculté sur peine de desobeissance car tel 
est nottre plaisir. Donné a Paris le vingtieme jour de mars 1’ an de grace mille six cent 
quarente deux, et de notre regne le trente duxieme. Signé Louis et plus Bas par le' 
Roy Le Tellier.
Há t i r a t .  Je Commandant pour le Roi dans le fort de Barrault cerliffie á tous 
que M o n s i e u r  L a u r e n t  de  Ch a n e l  m’ a remis ce dix huitieme avril mille six 
cent quaranle deux la présente commission du Roi, pour la charge de sergent major au 
dit fort de Barraux en datte duvinglieme mars de la présente année mille six cent qua- 
rante deux, ensuite de quoi aprés le serment de fidelité presté pour le service du Roy, 
je fa i mis en possession de la dite charge á la maniere accoutumée, fait au fort Barraux 
ce dix huitieme avril mile six cent et quarente deux, signé La Coste en f  absence du 
lieutenante de Roi.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
XVII.
nemzedék.
1H42.
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XVIII.
nemzedék.
1G2G.
XLV.
Crouy Ferencz Lőrincz apától 5 és <1’ Armand Antonia a- 
nyátol született II. Claudiusnak 16 ‘26-ki april’ 5 -kén kelt ke­
resztlevele.
/
Ce cinq avril mil sixcent vingt six, à  été baptisé n o b l e  C l a u d e  f i l s  à  no­
b l e  F r a n c o i  s-L a u r e n t  C h a n e l  et de A n t h o i n e t t e  D’ a r m a n d  de Gr i ­
sa c mariés, le parrain a été Jacques Charret bourgeois de Grenoble, et la marraine 
Clemence Ducros femme de George Pascal aussi bourgeois de Grenoble, ainsi signé J. 
Charret, Chanel oncle, J. Arnaud pnt E. Roguin prêtre.
Extrait du livre des Baptistaires remis aux archives par le Sr. Balme Jadis curé de la 
paroisse St. Hugues de la dte ville, fait par moi soubssigné commis en 1’ absence de Sr 
André Chaboud Secretre heredre et Garde des dtes archives et papiers. Ce onzième 
Juillet mil six cent quarente neuf. Finet commis.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 1843-ban 
meghitelesítelt átiratból.
XVIII.
nemzedék.
1654.
XL1/T.
Crouy II. Claudius I654-k i octob. 28-kán a’ Vanicelli 
olasz gyalog ezredében kapitányságra emeltetik.
Louis par la Grace de Dieu Roy de France et de Navarre a  notre cher bien amé 
le Capitaine C l a u d e  C h a n e l ,  salut. Ayant résolu d’ augmenter les troupes que nous 
avons sur pied, d’ un regiment d’ infanterie italienne, de trente compagnies de cent 
hommes chacune, soubs la Charge du sieur Tranquillo Vannicelly colonel d’ icelui, et 
désirant donner 1’ une des dites compagnies à  une personne qui s’ en puisse bien et fi­
dèlement acquitter, nous avons estimé ne pouvoir faire pour cette fin un meilleur choix 
que de vous pour les bons tesmoignages qui nous ont été rendus de votre fidelité et af­
fection à  notre service, et de votre valeur, experience en la Guerre, vigilance et bon­
ne conduite : à  ces causes et autres à  ce nous mouvant, nous vous avons commis ordon­
né et établi, commettons, ordonnons et établissons par ces présentes signées de notre 
main, Capitaine dJ une des dites compagnies, la quelle vous leverés et meltrés sur 
pied le plus diligemment qu’ il vous sera possible du dit nombre de cent hommes de Gu­
erre à pied italiens des plus vaillants et aguerris Soldats de la dite nation que vous 
pourrés trouver, et la dite compagnie commanderés, condurés et exploiterés soubs no­
tre authorité et celle de nos Lieutenants generaux ,  de la part et ainsi qu’ il vous sera
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par nous ou nos dits lieutenants généraux commandé et ordonné pour notre service. Et 
nous vous ferons payer, ensemble les officiers et soldats de la dt. compagnie des etats 
appointements et soldes qui vous seront et a  Eux Deubs suivant les montres et Revues 
qui en seront faites par les cominissaires et controlleurs des guerres aux dites parties 
tant et si longuement que la dite compagnie sera sur pied pour notre service, tenant la 
main á ceque la dite compagnie vive en si bon ordre et police que nous n’ en puissions 
recevoir de plainte de ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement spe­
cial, mandons á  tous qu1 il appartiendra qu’ á  vous ainsi faisant, soit obei, car tel est 
notre plaisir. Donné a  Paris le vingt huitieme jour d’ octobre l1 an de grace mil six 
cent cinquante quatre et de notre Regne le douze. Signé Louis, et plus Bas par le Roy, 
Le Tellier.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XL VII
Crouy Ferencz-Lőrincz és fia II- Claudius között 167ö-dik 
évi febr. 2-kán kelt egyesség.
Transaction d’ entre nobles Francois-Laurent de Chanel ancien major du fort de 
Barraulx et Claude son fils Greffier au baillage de Grisivodan.
XV1I1.
nemzedék-
1670.
Comme ainsi sóiét que procés et differant auroit été mű et intenté pardevant mon­
sieur le Vibailly de saint Marcelin d’entre nobles Francois-Laurent de Chanel ancien major 
du fort de Barraulx et Claude son fils Greffier au Baillage de Graisivodan Ledicts Francois 
Laurent estant demandeur enrequeste contre Jacques Archinard comme fondé de la procu­
ration du dit Claude Chanel, comme possesseur de de creances compris en dilferants actes 
et obligations dönt les sommes y sont disignées enlarequeste présentée par le dit Francois 
Laurent de Chanel le troisiesme mars mil six cent soixante neuf signée Bernard, sur la- 
quelle Requeste aprés plusieursplaideries et contestations entre les parties, sentence auroit, 
esté renduepar monsieur le Vibailly de saint Marcellin, pour laquelle auroit été dit, que le 
dit Claude auroit mai á propos retenu au dit Francois Laurent son pere les dits actes de 
créances et d’ obligations venant de la discution des biens entrés el introduits dans la 
maison du dit Francois Laurent de Chanel par Catherine de Guilfrey femme de noble 
Hector de Chanel que le dit Claude etoit condamné de rendre et relaxer á  son dit pére 
tous les articles mentionnés en la dite requeste, avec restitution de interéts suivant ce 
qui sera jugé ensuitedu piait contesté suivant f  avis de prud’hommes des quels les par­
ties conviedront entr1 eux que le dit Jacques Archinard auroit représenté humblemenl 
au dit Francois Laurent par acte extrajudiciaire que Claude son fds le chargeoit de re- 
mettre tout présentement, par devant moi notaire et les tesmoings subsignés tous les 
dits articles mentionnés en la dite requeste, le priant néantmoins de pourvoir á  sa sub-
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sistance à quoi le dit François Laurent de Chanel auroit répondu aussi par acte extra­
judiciaire que voullant bien obtemperer à  la priere de son fds , bien qü’ il act grand 
subjet de plainte contre lui pour ce qu’il auroit quieté le service du Roy pour achepter 
une charge de Greffier au Baillage de Graisivodan, et que ainsi auroit mis dans sa mai­
son des gens de justice qui n’ y estaient oncques entrés que ne pouvant cependant man­
quer à sa parole, et vollonlé miséét escripte en son testament nuncupatif du dix no­
vembre mil six cent soixante neuf, reçu par moy notaire en faveur de noble marc He­
ctor de Chanel son nepveu, Capitaine de Cavalerie au regiment de firmacon pris d’ un 
jjuste subjet de plainte et mécontentement contre son dit fils pour avoir malgré son pè­
re quitté sa place de Capitaine d’ Infanterie pour achepter cette charge de justice, titres 
de créances et autres generalement quelconques pour obvier a plus de frais qui s’en 
pourroyent ensuyvre, se seroyent pour l’entremise de leurs amis et voisins abouchés en­
semble, le dit noble Francois-Laurent de Chanel ancien major du fort de Barraulx 
et le dit Claude Chanel son fds par le moyen et action du dit Jacques Archinard son 
ami et voisin qu’il auroit bien et duement nanti de procuration, et ce pour Iraieter de 
tous differents, tant en principal que dépens ensuivis pour la dite sentence, et tous au­
tres procès concernant le dit Claude Chanel, lesquelles parties auroyent lait accord et 
condition ainsy que s’ en suit par la transaction irrevocable qui se faict entrevifs sans 
espoir de la jamais enfraindre suivant que suit:
Pour ce est il dit que ce jourd’huy deuxieme febvrier mil six cent septante, 
pardevant moi notaire et les tésmoins bas nommés se sont establys les parties susnom­
més à scavoir noble Francois-Laurent de Chanel ancien major du fort de Barraulx d' l i ­
ne part, lequel consent et déclare consentir que son fils Claude jouisse et perçoive à 
1’ advenir comme il a faict cy devant de la rente due en vertu du contract énoncé en la 
requeste du troisième jour de mars mil six cent soixante et neuf, sur laquelle est in­
tervenue la sentence de monsieur le Vibally de Saint Marcellin surmentionnée et ce 
durant sa vie seulement déclarant le dit François-Laurent ne pouvoir faire plus et a­
voir bésoin pour sa propre substance de tout le reste de ses biens, rentes, contrats, a­
ctes obligatoires et aullres qui lui appartiennent et peuvent appartenir; et d’ auttre part 
le susdit Jacques Archinard comme fondé de la procuration dudit Claude Chanel Greffier 
au Baillage de Graisivodan cy devant Capitaine d’ infanterie fils au dit noble François. 
Laurent a tout présentement remis en notre présence un gros sac qu’ il a dit contenir 
tous les papiers, contract , actes obligatoires, proces et actions resultans de la dite dis­
cussion de biens et a déclaré le dit Claude ne retenir et volloir retenir entre ses mains 
d’ aullres tiltres et papiers concernants tous ces differents qu’ une expedition en bonne 
forme du présent contract accord et transaction et s’ est soubniis à payer la somme de 
trente livres de Tournois contre lui obtenue par son dit père pour les susdits dépens, 
laquelle somme il a tout présentement réellement et comptant payé à  son dit père en pre­
sence de moi dit notaire et des témoins bas nommés dont son diet pere, 1’ a quieté et 
quicte avec promesse de ne plus yamais lui en faire demande; non plus que des papiers, 
actes, obligatoires, contrats et autres généralement quelconques, promettants les dittes 
parties contractantes se conformer et tout à la tenuer du présent accord, contrat et 
transaction, en respecter et observer toutes les Clauses et conditions y énoncées et te -
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nir et avoir tout le dit contract et transaction, pour agréable, et ne yamais venir 
directement ni indirectement au contraire, à  peine de tous dépens dommagés et in­
térêts, et pour le faire attendre garder et observer en tout temps, et en toute li­
eux ont soubmis et obligé tous et un chasun leurs biens pardevant quelconques aux 
cours du Baillage de St. Marcellin, Crespol, Montfalcon, et en toutes autres Cours 
Delphinales et Royales, faict au dit Crespol, Guillaume Blaudin, Jean-Thybault, Clau­
de Eynard, Symon Dappuis, Louis Vernon, Pierre Durieulx, et Jacques Archimard, 
tesmoins et parties requis, appellés, et pries, et soubsignés avec moi diet notaire, 
non le dit François Laurent pour ne pouvoir de present. Ainsy signé : Guillaume 
Blaudin, Jean Thibault, Claude Eynard, Simon Dappuis, Louis Vernon, Pierre Du­
rieulx, Jacques Archimard, Pierre Robin notaire.
Extrait à son propre original par moy nore recepvant, et expédié au dit Clau­
de Chanel requérant. Signé Pierre Robin, notaire avec paraphe.
A' grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XL VIII.
Crouy II. Claudiusnak, Ferencz-Lőrincz és d’ Armand 
Antonia fiának 1 6 7 1 -ki octob. 5-kán kelt házassági szerződé­
se , me Ily szerint Dauyet Annával kelt egybe.
Au nom de Dieu soit faict que f  an mil six cent septante ung et le troisième 
jour d’ octobre après midi, pardevant moi notaire Royal héréditaire à  Grenoble sous­
signé et présents les lesmoings basnommés, se sont personellement establis Monsieur 
C l a u d e  C h a n e l  Greffier au Balliage de Gresivodan, f i l s  à  f e u F r a n ç o i s  Lau-  
r an t  e t  d’ A n t h o i n e t t e  D5 a r ma n d  d’ une part, et Damoiselle Anne Douuet fil­
le heretiere de feu sieur François Douuet bourgeois de Grenoble et de feu Damoiselle 
Catherine Vallet ses pere et mere, procedant la dite Damoiselle Douuet de 1’ advis et 
authorité de sieur Bartellemy Beyoud La Bastie Greffier au diet Balliage son curateur à 
conseil, et de sieur Claude Denapues son beaufrere, et de Damoiselle Françoise ej 
viergine Douuet ses soeurs cy presents, les quels degré mutuelles et reciprorques sti­
pulation intervenus, ont promis mariage entre eux, et de le solemniser en face 
de nostre mere sainte eglise à  la première requeste de Ÿ un d’éux, à  peine de 
tous Despens, dommages, et interets, et en contemplation du présent mariage, la­
dite Damoiselle Douuet de T advis de son dit Curateur du dit sieur Denapues et de 
ses dites soeurs, s’est constitué en docte et pour elle audit sieur Chanel son futur 
mari tous et uns chacuns ses biens, droits, noms et actions, meubles immeubles 
présents et advenirs consistant les présents environ la somme de trois mil livres qu 
elle peut avoir de l1 hérédité de sondit pere, attendu les charges de 1’ héritage du 
dit feu son pere, de quoi sera passé recognoissance en éxécution du présent ma­
riage lors de la Reception des dits droits, constituant le dit Monsieur Chanel son pro-
10
XVIll.
nemzedék
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cureur irrevocable averg es lection de domicilie en sa personne. El pour augment et 
survie ledit Monsieur Chanel donne à la dite Damoiselle Douuet, la somme de seize cents 
livres et qui apartienc*!ront aux enfants qui naistronl du present mariage, et par contr’-  
augment audicas de survie la dicte Damoiselle Douuet à donné audit Monsieur Cha­
nel la somme de huit cent livres qui apartiendront aussi aux enfants qui naistront 
du diet mariage. Et pour bagues et joyaux le dit sieur Chanel a donné à  ladite 
Damoiselle Douuet sa future espouse la somme de quatre cent livres des quelles la 
dicte Damoiselle Douuet pourra disposer à  la vie et à  la mort, soit quJ il y aye des 
enfants ou non. Ainsi convenu et pour l1 observation de ceque dessus les dictes 
parties ont sourmis, obligés et hipothequés tous leurs biens présents et advenir à toutes 
cours et à  une seulle en forme. Faict et stipullé à Grenoble en f  habitation de ladite 
Damoiselle Douuet aux présences de Monsieur Anthoine Blain notaire royal de cette ville, 
et de sieur François Laponce, praticien audit Grenoble, tesmoins, requis et signés a- 
verg les parties et le susnommés ainsi signés a  f  original Chanel, Anne Douuet et 
Denaues François Douuet, Yiergine Douuet, Begoud, Blane pnt, Laponce pnt et moi 
d. notaire recepuant, Pascal nore. Expédié aud. Sieur Chanel ce requérant. Pascal 
notaire.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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XYIIl.
nemzedék.
1683.
XLIX.
Crouy 11. Claudiusnak 1685-dik évi novemb. á-kén kell 
végrendelete.
Au nom de Dieu amen. Ce cinquiesme jour de mois de novembre mil six 
cent huitante trois, après midi, pardevant Louis Février notaire de Grenoble, Establi 
Monsieur Claude Chanel Greffier au Baillage de Graisivodan, le quel de gré a fait 
son testament comme cyaprés, qu’ il a commansé par le signe de la croix, disant, 
in nomine patris, filii, Spiritus sancti amen, a recommandé son ame à Dieu le 
Créateur, le priant la vouloir recevoir en son Saint paradis, lorsquelle sera séparée 
de son corps, la sepulture duquel il es lit dans 1’ eglise de Saint-André de cette 
ville, et pour oeuvres pies s’ en remet à la discreption de son héritière bas nommée. 
Donne à 1’ hostel dieu de cette ville, trois livres payables une année après son de- 
ceds, donne et légué à  C l a u d e  C h a n e l  s o n  f i l s  l e g i t i m e ,  la somme de 
douze cent livres payables à 1’ age de vingt cinq ans, cependant sera nourri et 
entretenu par sa dite heritiere basnommée suivant sa condition, et en s’ occupant 
soit à  T estude, pratique que autrement, par cas que le dit Claude Chanel ne 
voulut demeurer avec la dite heritiere, icelle n’ y sera obligé de lui deslivrer que cens 
livres annuellement au cas qui celui-la quittât et voulut vivre en particulier, -et à tous 
ses parants et pretendans droits en son heritaige, il leurs donne cinq sols* moyenant
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ce lesDejettes de tous ses autres biens. Et au restant d’ iceux le dit sieur Claude Cha­
nel testateur a fait, nommé et surnommé de sa propre bouche sa dite heritiere univer­
selle Demoiselle An n e  Do u u e t  sa b i en  a y mé e  f e mme ,  par le moyen de la­
quelle, veut ses debtes et légats estre acquittés, a  la charge qu’elle rendra son dit he­
ritage au dit C l a u d e  C h a n e l  f i l s ,  lorsqu’ il aura attent 1’ age de vingt cinq ans 
sans lui randre aucun compte de fruits, et au cas qui celui Claude Chanel voulut faire 
rendre compte d ’iceux à sa dite m ere, le dit testateur les donne et légué aussi par le 
présent à sa dite femme, laquelle il fait aussi heritiere d’ iceux, le présent estant du 
dit testateur son dernier et vallable testament nuncupatif et disposition de derniere vo­
lonté qu’ il veust valloir par testament, codicille, donnation à  cause de mort, et par 
tous moyens qu’ il devra valloir, Casse et rovoque tous autres testaments, codicilles, 
donnations et autres actes de derniere volonté, quand dans iceux il y auroit des clauses 
dérogatoires, desquelles il ne s’ en ressouvient, car il en feroit mention au présent, au 
contraire desquelles veut que le present sorte à effect, comme estant sa derniere vo­
lonté, de quoi il m’a requis faire acte publicq du present des tesmoins bas nommés qu’ 
il a fait appeller et declairé, connoistre trestous ceque j ’ay fait et publié à Grenoble 
dans la Chambre du dit sieur Chanel, present Sr. Pierre Sibilat practicien du lieu de 
Faverol, de Monsieur François Faure cordonnier de Grenoble, de Sr. André Barthélémy 
marchand Droguiste du dit Grenoble, de sieur Denis Charles Marchand de la dite ville , de 
Mons. François Le Gendre avocat en la Cour, et de Monsieur Barthélémy lilies et Jac­
ques Marion Marchand Chapelier du dit Grenoble, tesmoins requis et signés avec le 
dit sieur testateur, non le dit lilies pour ne scavoir de ce enquis et requis. Chanel, D. 
Charles gendre, Sibillat, A. Barthelemi, f. faure, Marion, a Buzan ainsi à  1’ original Fé­
vrier notaire expédié à  1’ héritière* Février notaire.
A’ gren öblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
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L.
Crouy II. Claudius apától és Dauyet Anna anyától 1677- 
ki jan 50-kán született III. Claudiusnak keresztlevele ,
Le trentième de Janvier Mille six cent septante sept, a été baptisé Claude Chanel 
né d’ luer fils a sieur Claude Greffier au Baillage de Graisivaudan et de Damoiselle Anne 
Douuet mariés. Son parrain a été sieur Claude Denaver M. Olfevre de cette ville, et la 
marraine delle Elisabeth Douuet épousé de Me Claude Eyraud Procureur en la cour: 
En présence des soussignés Chanel, C. Denaver, Isabeau Douuet. C. Eyraud, Begoud, 
Brochier, Denaver, Sibillat, Génnél. L. Lestelley Vicaire.
Extrait des registres de la Paroisse de Saint Hugues de Grenoble ce 2 t. Janvier, 
1790. Bambaud Vicaire de Saint Hugues.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 1843- 
ban meghitelesített átiratból
10*
XIX.
nemzedék
1677.
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XIX.
nemzedék.
1697.
LI.
Crouv III. Claudiusnak 1697-ki jan. l(5-kán kelt
szabadsága.
, Le Corate de Viriville Capitaine Lieutenant Commandant les Gendarmes de Mon­
seigneur le Duc de Berry, certiffions avoir donné congé au sieur C l a u d e  Chane l  
gendarme dans notre brigade, pour vacquer á  ses affaires particuliéres jusques au 
vingtieme mars prochain, que nous lui enjoignons de la rejoindre précisement, en foi 
de quoi nous avons signé et fait apposer le cachet de nos armes au présent congé. 
fait en nostre chasteau de Voyron le 16. Janvier 1697. Signé Yiriville. Et á  coté est 
Tempreinte d’un cachet sur cire rouge, et plus bas par Monseigneur signé Bourgeys.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 1843-ban 
meghitelesített átiratból.
LII*
A’ házasultak’ jegyzőkönyvének kivonata, melly szerint 
III Claudius Pison Erzsébettel 17I5-ki novemb. Ií)-kén kelt
egybe.
Le dix neuvieme Novembre mille sept cent treize Messire Etiene Faure Pretre 
habitué dans l’eglise collegiale de Saint André, du consentement de Messire Claude ge­
rente cure de Saint Hugues a donne la bénédiction nuptiale á  Sr. C l a u d e  C h a n e l  
secretaire Grellier en chef en 1’ Election de Grenoble f i l s  a f eu M. C l a u d e  Cha ­
n e l  Greffier en chef au Baillage de Graisivaudan et de feue Demoiselle A n n e  Dou-  
ue t  mariée d^une parte, et á  Delle, l s a b e a u  P i s o n  fiile de feu Sr. Nicolas Pison 
vivant conseiller du Roy, Maire de Pontcharra et de Delle Louise Ducros mariés d’au- 
tre part, aprés trois publication faites dans cette Paroisse et dans celte de St. Jean 
D1 avallon, sans qu’ il me soit apparu d’ aucun empechement; En presence de la ditte 
Delle Ducros mere de 1’ epouse soussignée, de Sr. Claude Pison frere de T epouse, 
de Sr. Claude Faunét, et Francois cousins de la ditte epouse soussignés avec les par­
ties. Chanel. Pison, Ducros Pison, C. Pison, Fauuet per Fauuet Faure Pretre, Soy- 
rou vicaire de St. Hugues.
Extráit des régistres de la Paroisse de Saint Hugues de Grenoble ce 20. Janvier 
1790. Rambaud vicaire de Saint Hugues.
A1 grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból.
XIX.
nemzedék.
1713.
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L ili.
Crouy III. Claudius apától es Pison Erzsébet anyától 
I7I8-ki novemb. II-kén született Ferencz-Miklósnak kereszt­
levele.
Le onziéme novembre, mil sept cent dix hűit. J’ ai baplisé Francois Nicolas né 
le neuviéme du présent, fds de Sr. Claude Crouy Chanel, secretaire Greífier en V e­
lection de Grenoble, et de Demoiselle Elisabeth Pison, máriás. Le parrain noble Francois 
Pison, conseiller du roy, tresorier général de France au bureau des finances decette 
province, La marraine Demoiselle Marianne Pison, en présence des soussignés avec 
les parties. (Signé) Chanel, Pison, Marianne Pison, Francois Armad, Galsurd, Samuel, 
Elisabeth Duris, de Beauregard vicaire.
Certifié conforme, par nous Maire de la ville de Gre­
noble le 12. Janvier, 1843. Miribet.
LIY.
Crouy III. Claudiusnak 1742-dik évi jul. 11-kén kelt
végrendelete.
Au nőm de la sainte trinilé, Je Claude Chanel ancien secretaire Greífier en chef 
en 1’ election de Grenoble fils á feu M. Claude Chanel Greífier en chef au Baillage de 
Graisivodan et de demoiselle Anne Douuet, voulant prevenir les differends qui pour- 
roient survenir aprés mon deceds, aprés m’ etre muni du signe de la sainte Croix en 
disant in nomine Patris, et lilii et spiritus sancti, et rocommandé mon ame á Dieu le 
priant par le mérite de la mórt et passion de notre Seigneur Jesus Christ et par 1’ inter­
cession de la bien heureuse vierge Marie de tons les saints et saintes du Paradis, par-' 
ticuliérement de saint Claude mon Patron vouloir me faire misericorde et me pardonner 
mes péchés el recevoir mon ame á la béatitude éternelle, déclarant que je veux mou- 
rir comme j ai vécu en la communion de la Religion Catholique, apostolique et Ro­
maine, Elisant la sépulture de mon corps en 1’ Eglise des RR. PP. Precheurs de Gre­
noble au cas que je décéde en cette ville, et si je decede ailleurs dans le cimetiére du 
lieu, ou n assisteront que le curé et le vicaire et quatre pauvres pour porter le coin 
du mortuaire; prohibant toutes pompes funébres quine servent qu’ á la satisfaction des 
vivants et non au Soulagement des morts, chargeant mon heritier de mettre 1’ argent 
qu il en couterait en oeuvres pies. Je donne et légue ä  l1 hopital de la providence la 
somme de trente livres payable dans 1’ année de mon dcceds, je donne et legue á 
F r a n c o i s  f a u l  Ch a n e l  mon t r é s  e h e r  f i l s  de l ’ or  d re de  RR. PP. Pre-
XX.
nemzedék.
ms.
XX.
nemzedék.
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c h e u r s  u n e  p e n s i o n  annue l  le et viagere de la somme de quinze livres et ce 
outre celle de la somme de soixante livres de pension viagere que je luy ai faite lors 
de la prise d’ habits en religion par acte re^u Mr. Marchand Le jeune, nolaire en cet­
le ville, et ce encore outre ce que je me suis charge de lui payer pour ses études á 
Paris, et pour prendre le baccalaureat et licence par depuis le deceds du dit Sr. Chanel 
son pere, des elfets a lui échus en tot par le dit partage verbal, qui sont un domaine 
situé sur la paroisse de Meylan, hátiments et fonds en quoy que le tout consiste ou 
puisse consister, un fonds situé sur la comraunauté de Meylan appelé Champ du four, la 
maison située á Grenoble Rue Perolerie, et un domaine situé aux Granges les Greno­
ble, le tout quoy luy appartiendra incominutablement et irrévocablement et en dispose- 
ra de present et á l avenir, en jouira propriéterement, et en percevra les fruits com­
me de sa chose propre faisant son lot et portion alferante sur les biens dudit feu sieur 
Claude Chanel son pere et sur ceux de la dite demoiselle Pison sa mere, qui sy  trou- 
voienl confondus: comm’ aussy des meubles meublants, linges, et argenterie trouvés 
dans la maison dudit Domaine de la Tronche dönt il a jouy jusqu á  present et que le 
dit n o b l e  Ni c o l a s  F r a n c o i s  Ch a n e l  jouira pour sa portion aussi olferante sur 
les dits biens et a lui tombés en lot lors dudit partage verbal á 1’ avenir lout comme il 
a fait depuis le decede dudit sieur Claude Chanel son pére du domaine de 1’ Hortail si- 
tué sur Pinet d" Uriage du domaine des Vial situé sur la communaute de Mantaille, Mo­
ras et Aimeron, Ensemble de tous les droits, noms, raisons, actions, pretentions, droits 
rescusdants, et rescisoires En quoy que le tout consiste ou puisse consister et speciale- 
ment de 1’ action que le dit feu Sr. Chanel pere avait intenté contre le sieur Nolo, le tout 
quoy appartiendra incommutablement et irrévocablement au dit Mr. Nicolas Francois 
Chanel. Comme aussy tous les meubles meublants, argenterie et livres, qui se sont 
trouvés dans la maison dépendante du dit domaine de f  Hortail usera du tout proprié- 
lairement et ea percevra les fruits comme de sa chose propre, faisant son lot et portion 
sur les biens de ses dits pere et mere. El attendu que les immeubles, meubles meublants, 
el elfets qui composent le lot dudit Mr. Jean Claude Chanel valient plus que ceux qui 
ont tombés en partage audit Mr. Nicolas Francois Chanel. Cette plus value á été fixée 
entreux á  la somme de quatre mille quatre cents livres, qui a été tout presentement et 
reellement payée par ledit Mr. Jean Claude Chanel audit Mr. Nicolas Francois Chanel 
son frére en espéces de cours comptées par ledit sieur subslitut Chanel audit M. Nico­
las Francois Chanel son frére, qui les a retirées en nos presences dont content il le 
quitle, et se charge, au moyen de cette somme, domaine et meubles á luy cy dessus 
échus en partage, de payer toutes les dettes passives alfectées sur les biens dudit feu 
Sr. ('lau V Chanel en principaux, fruits, charges et pensions de relever et garantir le 
dit Mr. Jean Claude Chanel son frére de toutes les demandes et recherches qui pourroienl 
luy etrelaites á raison de ce, ne demeurantnullement responsables les parties Tune envers 
f  autre d1 aucune demande en eviction, actions hypothecates générales ou particulieres qui 
pourroient étre forméesdans les suites contre F une ou contre 1' aulre á raison des im­
meubles cy dessus divisés etpartagés \ sans po,.r ce qui con cerne le domaine de 1’ Hortail á 
raison du quel ledit Mr. Jean Claude Chanel promet audit Mr. Nicolas Francois Chanel 
son frere dans le cas d’ eviction générale et non aulremcn! de lui payer par for-
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me d1 indemnité la somme de deux mille livres, et au moyen de tout ce que dessus 
lesdits Sr. Chanel frères s’entrequittent respectivement T un 1’ autre de tous plus amples 
droits et prétentions tant à raison des biens dudit feu sieur Claude Chanel leur pere, 
qu’ à raison de ceux de la dite demoiselle Pison leur mère soit pour les principaux, 
soit pour les fruits, revenus et jouissances du passé fins à ce jour et pour quelle cau­
se que ce soit ou puisse elre cy devant exprimée ou non exprimée, demeurant le cha­
cun chargé d’ acquitter les traittes, censes, rentes, pensions, et autres charges annuel­
les qui peuvent et pourront etre sur les immeubles qui leur sont échus en partage, sans 
que T un soit garent envers 1' autre à  raison de ce directement ni indirectement avec 
déclaration que font les dites parties que les biens entr1 eux divisés et partagés ne peu­
vent exceder en valeur la somme de vingt mille quatre vingt dix livres. Et attendu 
que de la somme de quatre un billet, de la quelle pension de soixante livres et de ce 
que je me suis chargé par le dit billet mon héritier n’ en doit supporter que la moitié et 
au cas qu’ il fut forcé de payer le tout sans son recours pour la moitié contre son frère, 
n’ estant mon dit héritier chargé que de payer en entier que les dits quinze livres audit 
frère Chanel Jacobin. Item, je donne et lègue pour institution particulière à Jean Clau­
de Chanel seigneur chevalier, mon très cher fils aine, la somme de cent livres paya­
ble une année après mon décéds, et ce outre ce que ye lui ai donné en son mariage, 
à la charge de payer la moitié des dettes de mon hérédité, et la moitié de la pension 
viagère de soixante livres donnée au frère Chanel Jacobin et pour ses études, fraix de 
baccalaureat, licence ainsi que j ’y suis obligé moyennant ce, ye 1’ exclue et prive de 
toutes prétentions qu’ il pourrait avoir sur mon hérédité; Je donne et légué par meme 
institution particulière à Claude Chanel la somme de cent livres et à  tous les posthu­
mes nais ou à  naître du Mariage du dit Jean Claude Chanel avocat au chacun la som­
me de trente livres payable IorsquJ ils seront en âge d’ acquitter, moyennant quoi je les 
exclus et les uns et les autres de toutes prétentions sur mon hérédité et pareeque le 
chef et fondement de tous testaments est f institution héréditaire à cette cause, je dé­
clare que je nomme et institue pour mon heritier universel en tous et uns chacuns les
biens, qu il a plu à la divine Majesté me donner outre les cydessus donnés-------
à ces pages ci devant, François Nicolas Chanel aussi aseigneur Parlement mon très 
cher fils, et ce en considération de ]’ attachement et amour qu’ il a toujours eu pour 
moy, et ce pour jouir par luy de mon hérédité soit meubles, immeubles, droits, noms, 
actions et prétentions, en quoy que le tout consiste ou puisse consister, le priant d1 
avoir soin de son frère le Jacobin, Lui le recommandant expressément, n’ ayant que 
lieu de me louer de luy, ceci estant mon dernier et valable testament nun- 
cupatif et ordonnance de dernière volonté nuncupatifve que je veux valoir comme te­
stament entre pere et fils par droit de codicille et derniere volonté à cause de mort, 
chargeant mon dit heritier de payer mes dettes et légats le concernant sans forme in 
figure de procès, cassant et révoquant tous autres testaments que je pourrais avoir 
fait, voulant qu il n’ y ait que le présent qui vaille et subsiste. Telle est ma volonté. En 
loy de quoy, j ’ ai signé le présent au bas de chaque page et apostille. A Grenoble ce 
onzième Juillet mil septeent quarante deux. S. Chanel testateur.
A’ grenoblei kir. vizsgâlô torvényszék éltal 
1843-ban meghitelesitett âtiratbôl.
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X X .
n e m z e d é k .
1 7 5 1 .
L V.
Néhai Crouy III. Claudiusnak és Fison Erzsébetnek fiai: 
János-Claudius, és Ferencz-Miklos testvérek közt, örökségük 
iránt, 1751-dik évi jul. 27-kén kötött egyesség.
Comme sóit ainsi, que Noble Claude Chanel habitant en cette ville sóit decedé 
dans le mois de décembre mil sept cent quarante six , et laissé pour ses heritiers no­
ble J e a n  C l a u d e  Ch a n e l  conseiller du Roi, substitut de Monsieur le procureur gé- 
neral au parlament aides et finances de Dauphiné, et noble F r a n c o i s - N i c o l a s  
Ch a n e l  avocat en la Cour ses enfants naturels et legitimes et ä  défunte demoiselle 
E l i s a b e t h  P i z  on,  qu’ aprés son dil deceds les dits sieurs Chanel freres ayant 
fait verbalement une division et partage des biens de la dite succession, et que cha 
cun ait jouy des portions en meubles meublants, domaines, batiments, fonds, effets, 
et créances á eux échus en tot, et voulant que cette division et partage subsiste, 
et prevenir toutes les diíficultés, qui pourroienl, s’ élever enlC eux dans les suites, 
ils ont voulu faire le traité, partage, et division par acte public et par forme de trans­
action, qui suit a cet effet ce jourd1 hui vingt seplieme Juillet mil sept cent cinquante 
un aprés midy, Pardevant les conseillers du Roi, notaires á  Grenoble soussignés, 
furent présents ledit Noble Jean-Claude Chanel, conseiller du Roi, substitut de Mon­
sieur le Procureur général dune  part, et ledit Noble Francois-Nicolas Chanel avocat, 
en la Cour d’autre, lesquels de gré, bien informés, et instruit de l’Edit et force des 
transactions contre lesquelles nul recours n’est admis que par dot personnel qu’ils ont 
déclaré if intervenir aux presentes, et renoncent á  toutes exceptions contraires, ont 
convenu que ledit Noble Jean Claude Chanel jouira ä favenir, tout comme il a fait mille quatre 
cents livres cy dessus payée par le dit Sr. substitut Chanel audit Mr. Chanel avocat 
son frere il en est provenu celle de quatre inille livres des mains et deniers de 
Messire Jacques Pierre Dufreynet, Seigr. de Beaumont conseiller audit Partement 
aux espéces cy devant complées ledit Mr. Francois Nicolas Chanel du consentement 
dudit Sr. substitut Chanel son frére fait cession et subrogation audit seigneur de 
Beaumont i cy present et acceptant de tous ses droits, actions, privileges et hypo- 
theques pour les faire valoir ainsy et comme il avisera; Et sans prejudice aux 
droits cy dessus cedés, ledit noble Jean Claude Chanel a alfecté el hypotheque 
sur tous ses biens presens et a venir, au profilt dudit seigneur de Beaumont une 
pension annuelle et perpetuelle de deux cents livres payable et portable audit seigneur 
dans son hotel en cette ville et ä  ses successeurs ou ayant cause au vingt septie- 
me Juillel de chaque année dönt le premier paiement echerra et sera fait au vingt
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sept Juillet mil sept cent cinquante deux, et ainsy de suite chaque année jusqu1 
au payement des dites quatre mille livres qui ne pourra être fait qu1 après un 
avertissement préalable de trois mois et qu’en especes d’or ou d’argent ayant 
Cours non en billets Royaux ni autres actions crées ou a crées en vertu d’arrets 
édits et déclarations sa majesté au bénéfice desquels ledit Mr. Chanel a par exprès 
et pris sur luy le fait du Prince. Convenu que si la dite pension était arriérée de 
trois années de suite que la dite constitution de rente sera déclarée dette à jour de 
plein droit, et que ledit Seigneur pourra se faire payer des quatre mille livres de Ca­
pital sans être tenu d’ obtenir aucune contrainte en Justice en de faire faire ancun 
commandement préalable et quand par le droit ou la coutume il y seroit soumis ledit 
Sr. Chanel l’en décharge. Ainsy respectivement convenu entre les parties qui ont pro­
mis l’observation de ce que dessus sous les obligations, soumissions et autres clauses 
requises et necessaires, fait et stipulé audit Grenoble dans l’hotel dudit seigneur con­
seiller de Beaumont, et ont signes à la minute restée au pouvoir de Girard l’un de 
nous qui a été controllée et insinuée a Grenoble par le Sr. Tournai commis le neu­
vième août mil sepeent cinquante un qui a resu cent cinquante cinq livres huits sols 
et quatre sols sindic. Signé Girard, Toscan.
A la marge est écrit: J’ai copie ce 15. mars 1790. Signé Riviere.
A’ grenoblei kir. vizsgélô tdrvényszék éltal 
1843-ban meghitelesitett âtiratbél.
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LVI.
Crouy Ferencz-Miklos apâtôl, és de Samuel Margit Fran­
cisco anyâtél 4754-ki niâj. 15-kân született Claudius Ferencz- 
nek keresztlevele.
Le treize mai, mil sept cent cinquante quatre j ’ai baptisé C l a u d e - F r a n ç o i s ,  
né d’hier, fils de Noble François Nicolas de Crouy Chanel, avocat consistorial au par­
lement, et de Dame M a r g u er ite  F r  anç  o is e S amu e 1 mariés, a été parrain noble 
Claude Samuel, ancien secrétaire au parlement, la marraine Dame Emerentiane de Nante 
épouse du dit sieur Samuel, en présence des soussignés avec le père. (Signé). Cha­
nel, Samuel, de Nantes Samuel, Samuel, Renauldon, De la croix Chanel, Vial, Pou- 
chot curé de saint Hugues. Certifié conforme par nous Maire de la ville de Grenoble 
le 7. Janvier J 843. Miribet.
XXI.
nemzedék
1754.
41
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X X i .
n em zed ék .
1803.
LVII.
1 îi()5-dik éyi sep t 25-ki halotti kônyvnek kiyonata, melly- 
bôl kitetszik, hogy Crouy Ferencz-Miklosnak két fia volt.
Mairie de St. Egréve Arrondissement, de Grenoble. Du troisième jour du mois 
de vendémiaire L’an douze de la république française.
Acte de décès de F r a n ç o i s  N i c o l a s  C r o y  C h a n e l ,  époux de Mar ­
g u e r i t e  F r a n ç o i s e  de  S a mu e l ,  décédé le jour d’hier à trois heures du soir, 
profession de propriétaire, âgé de quatre vingt quatre ans, né à Grenoble, départe­
ment de Liséré, demeurant à St. Egréve, fils à  feu C l a u d e  de Cr oy  C h a n e l  et  
de Ma d a me  E l i s a b e t  P i s o n  defunte- Sur la déclaration à  moi faite par Cl a u d e  
F r a n ç o i s  et Cl a ude  He n r i  de  Cr o y  C h a n e l  s e s  d e ux  f i l s ,  tous deux 
propriétaires et domiciliés au dit lieu de St. Egréve et ont la dite déclarants signé 
Claude Henry de Croy-Chanel, Croy-Chanel.
Constaté par moi Louis Lenet adjoint du Maire de la Commune de St. Egréve 
faisant les fontions d’olficier public de 1’ Etat civil susigné Lenet ainé adj.
xxi.
n e m z e d é k .
181«.
LV1II.
Magyarorszâgi grof Claudius-Ferencz lUIO-diki october 
9-kén a? gyalogsâgnâl kapitânysâgra em eltetett
Aujourd’ hui neuf octobre 1840, Le Roi étant à  Paris et prevant une entière 
confiance cy la valeur, la bonne conduite et la fidelité du Sr. C l a u d e  F r a n ç o i s  de 
H o n g r i e  C o mt e  de Cr o y ,  ancien officier Sa Majesté lui a conféré le grade de 
Capitaine d’ Infanterie pour tenir rang à  dater du trente un décembre mil sept cent 
quatre vingt, dix neuf. — Mande sa Majesté à ses ülficiers généraux et autres à qui il 
appartiendra, de reconnaître le Sr. de Hongrie Comte de Croy cy cette qualité. —  Par 
ordre du Roi : Le Ministre Secrétaire d’Etat de la Guerre. Mal. D. de Filtre, (p, h.)
Irohârtyàn kelt eredeti utdn.
LIX.
Crouy Ciaudius-Ferencznek, de Bagell Mâria-Karolina’ 
térjének lU56-dik évi decemb. 5-kân kelt halotti jegyzéke.
Extrait des Registres des actes de l’Etat Civil de la ville de Laon Année 
1837 Déposés au Greffe du Tribunal civil de Laon.
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L’ an mil hűit, cent trente sept le trois decembre, á  midi pardevant nous Jean 
Francois Charlemagne, Paringault, Premier adjoint au Maire et par délegation Oíficier 
de I’Etat Civil de la ville de Laon, Canton et arrondissement de Laon (Aisne) sont 
comparus Jean Fuilhan, Docteur medécin, ágé de quarante trois ans, et Désiré Hurel, 
commissaire aux Inhumations ágé de cinquante un ans, domiciliés en cette ville; 
lesquells nous ont déclaré, que M. C l a u d e  F r a n c o i s  M a r q u i s  d e C r o y  Cha­
ne l  de  H o n g r i e ,  Chevalier de la legion d’honneur ancien, conservateur des fo­
rets, natif de Grenoble (lsére), ágé de quatre vingt trois ans, domicilié á  Laon, epoux 
de De. M a r i e - C h a r l o t t e  D e b a g e l ,  est mórt en sa demeur audit Laon, au- 
jourd hui á  neuf heures du Matin.
Et les comparans ont signé avec nous aprés lecture faite. Signé au Registre 
Fuilhan, Hurel et Paringaul.
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XXI.
nemzedék.
LX.
Crouy Claudius-Ferencz apától, és de Bagell Mária-Ka- 
rolina anyától 1799-ki máj. 2Ü-kén született Miklós-Henrik- 
János-Ferencz* keresztlevele.
Extráit du régistre baptistaire de la paroisse catholique de Duisburg sur la Rhin.
L an mil sept cent quatre vingt dix neuf, le vingt deux mai est né et le vingt 
quatre du dit mois a été baptisé N i c o l a s  H e n r i  J e a n  F r a n c o i s  fils legitime de 
M. le Marquis C l a u d e  F r a n c o i s  de  C r o u y  Ch a n e l  de  H o n g r i e ,  du Dau- 
phiné , et de Ma r i e  C h a r l o t t e  B a g e 11; il a en pour parrain Mr. le c o mt e  C l a u ­
de He n r i  de C r o u y  C h a n e l  de Ho n g r i  e,  et pour marraine Mme Marie Eine- 
rintienne Chanel de Hongrie representée par Mr. Hadrien Braban^on et Mme Francoise 
Bagell. En foi de quoi j ’ai ecrit et cacheté le présent Duisburg le trente un ous milhuit- 
cent-vingt un.
Ainsi signé Maurice Moeren Curé de la dite paroisse.
XXII.
nemzedék.
1799.
LXI.
Magyarországi gróf Crouy Miklós-Henrik-János-Ferencz 
apától, és Tschitscliagoff Julia anyától lü23-ki mart. líl-kán  
született K(llein< n-Pál-Fridrik keresztlevele.
L’an mii hűit cent vingt trois, le dix hűit Mars, á  midi, pardevant nous 
adjoint au Maire de la ville de Laon, Oíficier de 1’ etat civil, est comparu M. Ni co­
l a s  H e n r i  J e a n  F r a n c o i s  C o m l e d e  C r o u y  C h a n e l  de H o n g r i e ,  
Chevalier de dilferents Ordres, et Chevalier héréditaire de 1’ ordre souverain de St.
11*
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Jean de Jérusalem, demeurant à Laon, âgé de Vingt trois ans; lequel nous a pré­
senté un enfant du sexe masculin, né aujourdhui à six heures du matin, de lui dé­
clarant, et de Dame J u l i e  de T c h i t c h a g o f f ,  son épousé, auquel enfant il a été 
donné les prénoms de C l e m e n t - P a u l - F r é d é r i c .  En présence de M. M. Claude- 
François Marquis de Crouy-Chanel de Hongrie, conservateur des Eaux et forets, 
Chevalier de l’Ordre royal de la Légion d’ honneur et Chevalier héréditaire de l’ ordre 
souverain de S. Jean de Jérusalem, âgé de soixante neuf ans, ayeul de 1’ enfant, 
et Pierre Joseph de Sars-Lasuze, Maire de la Ville de Laon, âgé de quarante 
quatre ans, domiciliér en cette Ville. Et ont signé avec nous après lecture faite. Signé 
au registre: Hri. Cte. de Croy-Chanel de Hongrie, Chevalier héréditaire de 1’ Ordre 
souverain de St. Jean de Jérusalem, Croy-Chanel, De Sars-Lasuze, et Poullet adjoint.
8 4
LXII.
Gróf Crony Miklós-Henrik-János-Ferencz apától, es Tschi- 
tchagofF Julia anyától lli2 4 -k i deeemb. g-kén született Károk 
keresztlevele.
XXIII.
nemzedék.
1824.
L’ an mil huit cent vingt quatre le cinq Décembre à  deux heures après midi, 
pardevant nous Adjoint au Maire de la Ville de Laon, officier de 1’ état civil, est com­
paru M. N i c o l a s - H e n r i - J e a n - F r a n ç o i s  Co mt e  de  C r o u y  C h a n e l  de 
H o n g r i e ,  excapitaine de cavalerie, chevalier de differents ordres, chevalier héré­
ditaire de 1’ ordre souverain de St. Jean de Jérusalem, Maire de la commune de 
Ignaucourt, Departement de la Somme, demeurant au Château d’ hapeglenne, âgé 
de vingls cinq ans, de présent à  Laon; lequel nous a présenté un enfant du sexe 
masculin, né en cette Ville, aujourdhuy à  une heure du matin, de lui declarant et 
de Dame J u l i e  de  T c h i t c h a g o f f ,  son épouse auquel enfant il a été donné le 
prénom de Ch a r l e s .  En présence de M. M. Claude-François Marquis de Crouy- 
Chanel de Hongrie, conservateur des Eaux et forêts, Chevalier de 1’ ordre royal de 
la Légion d’ honneur, Chevalier héréditaire de 1’ ordre souverain de St. Jean de Jé­
rusalem, âgé de soixante onze ans, ayeul de 1’ enfant, et Pierre Joseph Desars de 
la Suze, Propriétaire, Marie de la Ville de Laon, âgé de quarante cinq ans, domi- 
ciliér en cette Ville. Et les comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture faite.
Signé Hri. Cte. de Crouy-Chanel de Hongrie, Chev. héréditaire de F ordre 
souverain de St. Jean de Jérusalem, Croy-Chanel, Desars de la Suze et Poullet 
adjoint.
Délivré conforme par nous adjoint au Maire, officier de 1’ état civil de Ville de 
Laon, ce Sept Décembre mil huit cent vingt quatre —  Pouny.
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LXIII.
Gróf Crouy Miklós-Henrik-János-Ferencz apától es Tchi- 
tchagoff Júlia anyától 11129-ki april. 2o-dikén született Hen­
rika' keresztlevele.
L’an mii Imii cent vingt neuf, le vingt cinq Avril, á  midi, pardevant nous 
Pierre-Joseph De Sars de la Suze, Maire et Olficier de fet at  civil de la Ville de Laon, 
Canton et Arrondissiment de Laon, Departement de f  Aisne, est compara M. N i c o- 
I a s - H e n r i - J e a n - F r a n £ o i  s C o m t e  De C r o u y - C h a n e l ,  Chevalier hérédi- 
laire de f  Ordre souverain de St. Jean de Jérusalem, demeurant en cetle Ville, ágé de 
vingt neuf ans; lequel nous a présenté un enfant du sexe feminin, né en sa demeure 
au dit Laon, hier á hűit heures du matin, de lui comparant et de De. J u l i e  de T c hi­
te ha go f f ,  son épouse, et auquel enfant il a été donné le prénom de H e n r i e t t e .  
Les dites declaration et présentation faites en présence de M. Claude-Francois Mar­
quis de Crouy-Chanel de Hongrie, conservateur del eaux et foréts, Chevalier de f  Ordre 
royal de la Légion d’honneur, Chevalier héréditaire de 1’ Ordre souverain de St. Jean 
de Jérusalem, ágé de soixante quinze ans, ayeul de f  enfant, et de M. Louis-Auguste- 
E dmont Marquis de Ferrieres-Sauvebaeuf, ancien garde du corps du Roi, ágé de vingt 
huit ans, bel oncle paternel du dit enfant, tous deux domiciliér andit Laon. Et les com­
parant et témoins ont signé avec nous le présent acte aprés lecture faite. Signé au 
régidre: Hri. Cte de Crouy, Croy-Chanel, Mr. de Sauvebaeuf, et De Sars de la Suze 
Maire.
Delivré conforme par nous Maire de la Ville de Laon, ce vingt sept Avril mil 
huit cent vingt neuf. De Sars de la Suze.
xxm.
nemzedéli. 
I82Í*.
LXIV.
Gróf Crony Mlklós-Henrik-János-Ferencz apától, és Tschi- 
tchagoff Julia anyától 185()-ki dec- 22-kón született Gusztáv' 
keresztlevele.
L’ an mil hűit cent trente, le vingt deux Decembre, á  midi, pardevant nous 
Joseph-Victor Ancelot, premier adjoint au Maire et oíficier de f  etat civil de la Ville 
de Laon, Canton et arrondissement de Laon, Département de 1’ Aisne, est comparu 
M. N i c o l a s - H e n r i - J e a n - F r a n § o i s  C o m t e  de  C r o u y - C h a n e l ,  Cheva­
lier héréditaire de f  Ordre souverain de St. Jean de Jérusalera, demeurant en cetle 
Ville, ágé de trente ans; lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né en 
sa demeure audit Laon, hier á  onze heures du soir, de lui comparant, et de dame
XXIÜ.
nemzedék.
1830.
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J u l i e  de  T ch i t c h a g o f f ,  son épousé, âgée de vingt quatre ans, et auquel il a 
été donné le prénom de Gus t ave .  Les dites declaration et présentation faites en 
présence de M. Claude-François Marquis de Crouy-Chanel de Hongrie, Conservateur 
des forets, Chevalier de l’ordre royal de la Légion d’ honneur, Chevalier de l’ Ordre 
souverain de St. Jean de Jérusalem, âgé de soisante seize ans, ayeul de l’enfant, et de 
M. Louis-Auguste-Edmont Marquis de Ferneres Sauvebaeuf, garde-général des forêts, 
âgé de vingt neuf ans, bel oncle paternel dudit enfant, touts deux domiciliér audit Laon 
Et les comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture faite. 
Signé Cte de Crouy, Croy-Chanel, Mr. de Sauvebaeuf, et Y. Ancelot adjoint.
Délivré conforme par nous Maire de la Ville de Laon, ce vingt trois Décembre 
mil huit cent trente.— Le premier adjoint en Stabs du Maire Y. Ancelot.
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LXY.
Gróf Crouy Miklós-Henrik-János-Ferenez apától, cs T e l i  i- 
tchagoff Julia anyától l î î 5 ( i .  febr. IO-kón született V i lm o s -  
Joachim-Leo’ keresztlevele.
L’an mil-huit cent trente six et le dix Janvier, Je, soussigné Chapelain de l a  
Chapelle catholique Française à  Londres, ai bâplisé un enfant né â  Londres le Seize Jan­
vier de la présente année du legitime Mariage de M. N i c o l a s - H  en r i - J e  an- 
F r a n ç o i s  Comte de Crouy, et de Mme J u l i e  de  T c h i t c h a g o f f  son 
épouse, lequel a été nommé G u i l l a u m e  J o a c h i m L e o n ,  par Monseigneur Joa­
chim de Barca Evêque de Leon, Ministre-Universel de S. M- Charles cinq, parrain, et 
par Mme la comtesse de Bourmont, marraine, représentée par Melle Henriette de Crouy 
soeur de 1'  enfant , lesquels ont signé avec nous ainsi que le père présent au baptême. 
Hri Cte de Crouy, Htte de Crouy. Joaquin Obispo de Leon De la Porte Chapn.
Délivré et certifié conforme à F original par le Prêtre Chapelain soussigné. Lon­
dres le 12 Février 1836. De la porte Chapn
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LXVI
A’ francziaországi Dauphine tartományi grenoblei királyi 
vizsgáló törvényszékének 1790-dik évi mart. 2 9 -kán kelt ítélet­
levele, mellybrn az mondatik ki biróilag, hogy Crouy János- 
Claudius és Crouy Ferencz-Miklós testvérek és fölperesek, 
Crouy Felixtől, velenczei Endre’ fiától, István’ unokájától , és 
II. Endre magyar királynak ős unokájától egyenes férfi ágú le­
származásukat eiegendöleg megbizonyították.
Louis, par la grace de Dieu, el par la lói constitutionelle de l1 etat, roy des 
Francois, a lous ceux qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons que proces ci­
vil auroit été mű et intenté, pardevant nőire chambre des comptes de Dauphiné; entre 
nobles J e a n - C l a u d e  C h a n e l ,  noire conseiller substitut de noire amé et féal pro­
curem- generál au parlemenl de (jirenoble,et F r a n c o i s - Ni c o l a s  C h a n e l ,  avo­
cat consistorial au merne parlement freres, demandeurs, suivant les lins de leur re­
queue du vingt cinq fevrier, mil sept cent quatre vingt dix, tendante á  ce qu’il leur 
soil donné acte de la présentation, qu’ils font des originaux minuttes, ou expeditions 
originales, de tous les actes litres et pieces enuncées en la ditte requelte et y joints, 
et a  ce que les dits titres et actes soient enregislrés au greife de notre ditte chambre, 
pour y avoir recours, et en étre délivré des expéditions tant aux demandeurs, qu’aux 
ieurs et qu’en consequence, il plaise á  notre ditte chambre, déclarer les dits deman­
deurs descendans en ligne directe et masculine, de Fe l i x  Cr o u y  Ch a n e l ,  fils 
d’ Andre, et arriere petit íils d’ André deux, tous les trois parties ou rapellés, et ainsi 
qu’ils sont désignés dans I' acte du premier mars mil deux cent soixante et dixneuf, et 
dans le testament d’ He c t o r  de C h a n e l ,  du vingt hűit décembre mil quatre cent 
quatre vingt huit et comme tels avoir droit de jouir de tous les honneurs, privileges, 
prérogatives, préseances, préeminences, et droits dönt jouissent, et doivent jouir les 
anciens nobles, suivant et conformement aux loix du royaume • comm1 aussi du droit 
et possession de porter les armes, dönt á été scellé le dil acte du premier mars mil deux 
cent soixante dix neuf, dönt il est fait mention dans le susdit testament d1 Hedor, 
fascées d’argent, et de gueules, de huit pieces timbrées d’un casque, ayant pour 
cimier une croix surmontée d’ un fer de lance, l’ecu suspendu á un arbre, et ayant deux 
guerriers pour support avec inhibitions et déífenses á  toutes personnes, de quelque 
qualité et condition quelles soient, de troubler les demandeurs aux dits droits et pos­
session, sous les peines du droit, d’ une part, et entre notre amé et féal procureur gé- 
néral deffendeur d’ autre.
Vu par notre ditte chambre la requette a eile présentée par les dits nobles Chanel par 
eux signée et par Du r a n d  procureur en notre ditte chambre p a r l a q u e l l e  a p r é s  avoi r  
a n a l i s é  t o u s  l e s  t i t r e s  et  a c t e s  s e r v a n t  á e t a b l i r  l e u r  f i l i a t i on  et
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d e s c e n d a n c e  de F e l i x  Cr o u y  C h a n e l f i l s  du s e i g n e u r  A n d r é ,  et  ar­
r i é r é  p e t i t  f i l s  d’ autre An d r e  s o n  aye  ul  Ro y a l ,  ils requièrent quil leur soit 
donné acte de la représentation par eux faite des originaux, minutes, ou expeditions 
originales de tous les dits actes, titres, et pièces, quil soit ordonné qu’ils serout tous 
enregistrés au greffe de notre dilte chambre, pour y avoir recours, et en etre de- 
livrées des expeditions à  eux, et aux leurs, qu’en consequence les suppliants soient dé­
clarés descendants en ligne directe et masculine du dit Felix Crouy Chanel, fils du 
Seigneur André et arriéré petit fils d’ André deuxième, et comme tels que les suppli­
cants et leurs descendants continnueront à  jouir de tous les droits, honneurs, privile­
ges, prérogatives, préséances et prééminences, dont jouissent et doivent jouir les anciens 
nobles, suivant et conformement aux loix du royaume, comm’aussi du droit, et posses­
sion de porter les armes dont à  été scellé fa d e  de mil deux cent soixante dix neuf, 
énoncé en la dilte requette et rapellé dans les actes postérieurs, qui sont f a s c é e s  
d’a r g e n t  et  de g u e u l e s ,  d e  h u i t  p i e c e s  timbrées d’un casque, ayant, pour 
cimier une croix surmontée d’un fer de lance, l’écu appendu à un arbre, et ayant deux 
geurriers armés pour support-, la ditte requette repondue le vingt cinq février mil sept 
cent quatre vingt dix de soit montré à  notre amé et féal procureur gênerai signé 
T r o u i l l o u d .
Les conclusions de nôtre dit amé, et féal procureur général du même jour, 
par lesquelles il n’ empêche qu’il soit dit que les suppliants se cotleront au grelle par 
le moyen d’ un des procureurs en notre ditte chambre, à  Feliét de produire, instruire 
et remettre à  la forme de 1’ ordonnance pour les dittes production, instruction faites 
contradicto,rement avec luy, par le moyen d’un procureur quil feroit cotter pour luy 
audit greffe et sur ses conclusions, être statué par notre ditte chambre, sur les fins de 
la ditte requette ce quil apparteindroit les dittes conclusions signées D el a g r é e ; sur les­
quelles conclusions est intervenue ordonnance conforme mise au bas de la dilte requette 
signilfiée le même jour vingt cinq Février, la ditte requette signiflîée à Riviere, pro­
cureur de notre amé et féal procureur général le même jour, 1’ acte de présentation 
aut greife par les dits sieurs Chanel par le ministere de D u r a n d  leur procureur en 
notre ditte chambre du dit jour vingt cing lévrier, signiilïé au dit R i v i e r e  pro­
cureur le huit mars mil sept cent quatre vingt dix; autre acte de présentation de 
notre amé et féal procureur général par le ministère de Rivière son procureur du 
dit jour vingt cinq lévrier signiffié le même jour; sommation du même jour par 
Durand à Rivière pour voir appointer le procès entre les parties, signillïèe le dit 
jour au dit Riviere ; arrêt d’ appointement en droit du deux mars mil sept cent 
quatre vingt dix par lequel il est ordonné que D u r a n d  procureur des dits nobles 
J e a n - C l a u d e  et  F r a n ç o i s - N  i col  as C h a n e l  d o n n e r a  en c o m m u n i c a ­
t i o n  o r i g i n a l e  dans le delai de trois jours, les titres et pièces dont ils préten­
dent s’aider et servir, le dit arrêt signilfié à  Riviere, procureur de notre dit amé et 
féal procureur général, le huit du dit mois; invantaire de production des dits titres et 
pieces ainsi que des formalités, tirant depuis la lettre A. jusqu’ à la triple lettre etc. 
signiffié à  Riviere procureur le huit mars mil sept cent quatre vingt dix; acte de la 
remission faite au greffe de la ditte chambre de susdit jour huit mars, du procès des
88  .
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dits sieurs Chanel, signiífié le mérne jour; acte de remission des dits titres et pieces 
en communication originale, du neuf du dit mois de mars. Extráit de la malricule du 
dit Durand procureur des dits sieurs Chanel, signiífié le dit jour audit Riviere; autre 
requette présentée á  notre ditte Chambre, paries dits nobles J e a n  C l a u d e ,  et 
F r a n ^ o i s - N i c o l a s  C h a n e l  f r é r e s ,  tendanteá ceque notre ditte chambre com­
mit tel de nos amés et feaux conseillers, maitres ordinaire en icelle, quil luy plairoit 
nommer, pour en 1’ assistance de noire amé et féal procureur général en notre ditte 
chambre; vidimer et collationner, sur les-originaux, les expeditions de divers actes 
de baptéme et d’ epousailles ou bénédiction nuptiales, concernant la famille des dits 
Sieurs Chanel, énoncés en la ditte requette, lesquels actes originaux se trouvoient 
dans les régislres de la parroisse de saint Hugues de Grenoble, la ditte requette ré- 
pondue de sóit montré á  notre amé et féal procureur général du six mars mil sept 
cent quatre vingt dix; les conclusions de notre dit amé et féal procureur général du 
dit jour, par les quelles il n’ empéche qu’il sóit procedé á la vidimation et collation 
des dits actes, sur leurs originaux, pardevant 1’ un des conseillers maitres, qui seroit 
commis á cet eífet, desquélles vidimation et collation il seroit dressé procés verbal, 
aux formes ordinaires en sa présence et assistance; arrét de notre ditte chambre du 
mérne jour mis au bas de la ditte requette qui ordonne les dites vidimation et colla­
tion en présence de notre dit amé et féal procureur général et députe a cet eífet notre 
amé et féal Jean-Gabriel Duport-Roux, notre conseiller maitre, les dittes requette et arrét 
signiífiésle mémejour au dit Riviere procureur de notre dit amé et féal procureur général. 
Extráit de la procedure du mérne jour six mars mil sept cent quatre vingt dix, de vidimation et 
collation des dits actes, pardevant le dit commissaire en présence et assistance de notre 
dit amé et féal procureur général, la ditte procedure separée des verbaux faits au bas 
de chacun des dits extraits, signiífié audit M. Riviere procureur ne notre amé et féal 
procureur général, le dix du dit mois de mars. Autre requette presentée á  nőtre ditte 
chambre par les dits freres Chanel tendante a jonction de quelques actes et titres y 
enoncés, répondue d’ordonnance desoit montré á  notre amé et féal procureur général 
du dix neuf mars mil sept cent quatre vingt dix; les conclusions de notre dit amé et 
féal procureur général par lesquélles il n’ empéche la jonction requise du dit jour; or­
donnance de notre ditte Chambre du vingt du dit mois, conforme aux conclusions, la 
ditte requette et ordonnance signiífiées le dit jour vingt mars á Riviére procureur de 
notre dit amé et féal procureur général.
Vu ensuite les titres ci-aprés produits pour prouver la filiation descendance et 
noblesse des demandeurs, scavoir: t r a i t é du premier mars mil deux cent soixante 
dix neuf, entre noble puissant et magnifique homme Messire F e l i x  C r o u y - C h a n e l  
et les habitants du Chateau et mandement de Brastole, au sujetdu droit de paturage, 
dans la fórét de Weyga, on y rapelle l1 usage ou etoient les habitans d’y ménerpaitre 
leurs chevaux, sur tout pendant la vie du seigneur A n d r é  dit C r o u y  Ch a n e l ,  
qui y est qualifié de prédécesseur et pere du dit seigneur Felix; on y observe que le 
dit seigneur Felix élőit digne, par ses grands sentiments, de son a y e u l  r o y a l ,  ce 
traité fut passé á Brastole, en présence de quatre témoins dönt deux sont qualifiés
12
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damoiseaux, sur le siraulacre ou mausolé du roy André bis ayeul du dit Felix, et fut 
re§u souscrit signé par Antoine Aynard dit de Gaule notaire, qui déclare avoir écrit le 
dit acte de sa main et y avoir apposé le sceau du seigneur Crouy-Chanel, le dit acte 
en original sur parchemin avec la signature du dit Aynard notaire et son monogramé; 
au bas du quel acte est le sceau sur cire du dit Felix Crouy Chanel, pendant par un 
lac formé du parchemin mérne de Tacte, le dit sceau un peu endommagé au tour, mais 
Cecu est entier á  f  exception d’un des guerriers, formant le support des armes, qui 
est emporté á moitié, les armes empreintes sur ce sceau sont f a s c é e s  d’ a r g e n t  
et  de g u e u l e ,  de  h ű i t  p i é c e s  timbrées d’un casque ayant pour cimier une croix 
surmontée d’un fér de lance avec deux guerriers armés pour supports, Tecu paroissant 
suspendii á  un arbre.
így adja elő ez itéletlevél nemzedékről nemzedékre, a1 törvényszékileg megvizs­
gált okleveleket.
Vu aussi deux actes cy aprés produits par notre amé et féal procureur géné- 
ral pour servir de piéces de comparaison des écriture et monogramé du dit Dédin no­
taire scavoir I. Une I n v e s t i t u r e  passée le dérnier mars mii quatre cent trente hűit 
indiction prémiere par le vice chatelain d’ Allevard á  Jean Passadrap dit Guillot de st. 
Pierre d’Allevard á raison de f acquisition qu’il avoit faite d1 une piece de bois cha- 
lagnerey, en la paroisse de St. Pierre d’ Allevard, re<;u par le dit Jacques Dedin 
notaire du dit Allevard, grosse originale sur parchemin avec monogramé. II. U ne 
p r o c u r a t i o n  passée le douze mars mii quatre cent quarante sept indiction dixie- 
me par noble Antoine Dupelóux d’ Allevard ä noble Pierre Dupeloux son lils ainé 
pour rendre hommage au Dauphin, ledit acte passé á Allevard, et recu par le mérne 
Jacques Dédin notaire, grosse originale sur parchemin les dits deux acles etanl riére 
les archives de notre dite Chambre des comptes étant conformés quant au corps de 
f  ecriture au stile et au monogramé, á  Tacte sus produit du vingt quatre aoust, mii 
quatre cent trente quatre.
Tehát más okleveleket is mutattak elő, összehasonlítás végett.
Yu aussi les conclusions de notre amé et féal procureur général en notre 
elitté chambre, du vingt deux mars mil sept cent quatre vingt dix, par lesquélles 
aprés avoir visé et analysé touts les titres cy dessus énoncés, il conclud á  ce qu’il 
sóit donné acte aux dits nobles Jean-Claude et Fran^ois-Nicolas Chanel, fréres de la 
présentation par eux faite en minutes et grosses originales des titres el actes énon­
cés en leur requetlc, qn’en conséquence faisant droit, par notre dilte chambre, aux 
Tins et conclusions par eux prises, il sóit déclaré qu’ils ont sultisammenl prouvé leur 
origine et leur déscendance en ligne directe et masculine de Félix Crouy-Chanel, 
ills d’ André, dönt en Tacte du premier mars mil deux cent soixante dix neuf, et en 
celuy du cinq des ides de décembre mil deux cent quatre vingt six, ce faisant qu’il 
sóit ordonné que la ditte requette les dits titres et acles seront enregistrés au grelle 
de notre ditte Chambre snr les originaux qui resteront au dit greife, jusques aprés 
le dit enrégislrement á T eífet de constater 1’ origine et la déscendance des dits 
sieurs Chanel, et de jouir par eux et leurs déscendans en ligne directe des droits, 
honneurs et privileges de noblesse et armoiries, et autres résultans des dits titres
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et actes, suivant et conformement aux loix du royaume, comm’ aussi que le dit en­
registrement fait, il leur soit délivré des expéditions en forme, tant des dits titres et 
requettes que de l’arrêt qui interviendra, et oui, sur ce le rapport de nôtre amé et 
féal Daniel-Joseph d’ Izoard, conseiller maître ordinaire en notre ditte Chambre, commis­
saire en cette partie, par elle député, et tout considéré.
Nôtre ditte Chambre à donné acte aux dits Jean-Claude et Francois-Nicolas 
Chanel, de la présentation par eux faite, en minutes et grosses originales des titres 
et actes énoncés en leurs requettes, et en conséquence, faisant droit aux conclusions 
par eux prises, déclare qu’ils ont suffisamment prouvé leur origine et leur déscendan- 
ce en l i g n e  d i r e c t e  et  m a s c u l i n e  de Félix Crouy-Chanel fds d’André dont en 
l’acte du premier mars douse cent soixante et dix neuf, et en celuy du cinq des ides 
de décembre douze cent quatre vingt six, ce faisant, ordonne que les dits litres et 
actes énoncés en leur requette ensemble la dite requette, seront enregistrés au Grelle 
de nôtre ditte Chambre, sur les originaux qui resteront au dit Greffe jusques après 
le dit enregistrement, à  l’effet de constater 1’ origine et la déscendance des dits Cha­
nel, et de jouir, par eux et leurs déscendants en ligne directe des droits, honneurs et 
privileges de noblesse, et armoiries et autres résultants des dits titres et actes suivant 
et conformement aux loix du royaume, comm’ aussi, le dit enrégistrement fait, il leur 
sera délivré aux chacuns des expéditions en forme, tant des dits actes, titres et re­
quettes que du présent arrêt.
Si donnons en mandement au premier notre huissier, ou autre huissier sergent 
royal, faire pour 1’ entière exécution du présent arrêt à  la requette des dits nobles 
Jean-Claude et François-Nicolas Chanel frères, tous actes et exploits de justice requis 
et nécéssaires, à  1’ encontre de tout qu’il appartiendra, de ce faire te donnons pouvoir, 
en témoin de quoy nous avons fait mettre et apposer le scel de nôtre chancellerie à 
ces dittes présentes. Donné à  Grenoble, en nôtre, ditte Chambre, le vingt six mars 
l’an de grâce mil sept cent quatre vingt dix, et de notre regne le seixieme. Par la 
chambre, signé Perier.
A’ grenoblei kir. vizsgáló törvényszék által 
1843-ban meghitelesített átiratból, melly 
iróhártyán, 82 lapon, és a’ törvényszéki 
irodának pecsété alatt kelt.
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